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*ORDENANZA PARA EL REPARTIMIENTO , T  COBRANZA DE LOS IMPUESTOS 
de U Contribución , dos por ciento de elU , y Vtenjilios de Camas , Leña , A¡¡-eyte , y Paja,
que S. M. manda hacer en efie año de mil fetecientos y qmrcnta y uno en todos los Puebles 
del Reyno de Aragón^
El  Rey ( que Dios guarde ) por fu Real Orden, expedida por el Señor Don Fernando Verdes Montenegro, Prefidente que era del Real Confejo de Hacienda, y Secreta- rio del Defpacho Univerlál de Hacienda, de doce de Noviembre del ano próximo pallado 
de mil fetecientos y quarenta , ha refuelto , que en efle prefente año de mil íétecientos y, 
quarenta y uno le repartan en efte Reywrquinientos mil Efcudos de Vellón, por equiva­
lente de las Renías^ovmdalcs, Alcabalas, Cientos, y Millones, Servicio Ordinario. v 
Extraorchn^río, y demás que eftáti eílablecidos en Caftilía.
re- n"? Iluftrifsimo Señor Don Jofeph del Campillo.
Mmiftro, y Secretario del Defpaeho Univerfal de Hacienda, fe lirve S.M . mandar por fu 
Real Decreto de veinte y nueve de Abril, que en lugar del diez por ciento, que fe L n d ó  
exigir por Real Decreto de veinte y dos de Diciemoie del año próximo paffado de mil fete- 
cientos y qu^ arenta , fe reparta, y cobre en el corriente año por via de Contribución gene­
ral entre todos fus Vaflallos fegnn fus bienes, comercio, y grangeria , demas de fus Con­
tribuciones ordinarias de Alcabalas, Cientos, y  Millones, en Caftilía, y Cataftro, b equiva­
lente en la Corona de Aragón ; y que por el Repartimiento que han hecho los Contadores 
Generales, ha tocado a efte Reyno de Aragón ciento y un quentos, ciento y  noventa mii 
quatrocientos y fetenta Maravedís de Vellón, que valen 1970619. Efcudos, y diez Mara 
vedis dé la mifma moneda, los que fe aumentan en el Repartimiento defde primero de 
Mayo del comente ano, para exigirfe con la Contribución ordinaria en los ocho mefcs 
reftantes, contando defde dicho día primero de Mayo , baxo las mifmas reglas que fe ore 
vienen en efta Ordenanza , a cuyo fin en la primera calilla de los RepartiinientOT fe confi 
dera lo que debe pagar cada Pueblo menfualmente por la Contribucion,ó equivalente haftá 
fin de Abril , y en la fegunda cafiíla va comprehendido lo que afsimifmo debe pagar cada 
Pueblo menfualmente por una , y otra Contribución hafta fin de Diciembre quedan 
do las dos cafillas figuientes por lo correfpondiente a Utenlilios, y dos por ciento que de- 
ben pagar en cada uno de los doce mefes. ’ H
Y fubfiftiendo la Orden de S. M. de feis de Febrero del ano de mil fetecientos diez y  
nueve, para que fe aumenten a la Contribución diez mil Efcudos de Vellón , que importá 
el dos por ciento de ella, que fe confideró para en parte del gallo que ocafiona la provi­
dencia dada para el beneficio univerfal del eftabledmiento de los Recaudadores en las Ca 
bezas de los Partidos ./evitar el que todos los Pueblos de efte Reyno conduzcan hafta ella 
Ciudad los Caudales de Débitos Reales, fe aumentan a la Contribución los expreífados diez 
mil Efcudos de Vellón. ^
Y fubfiftiendo afsimifmo la Real Orden de doce de Diciembre próximo palTado partí 
f  ipada p ar el Señor Don Cafirairo de Uztariz, Secretario de S.M. en lo tocante a Guerra 
providencia dada por el Señor Don Jofeph del Campillo fiendo Intendente General de efte 
Reyno, para que fe reparta en todos los Pueblos de efte Reyno , con las mifmas reglas que 
la Contribucion,qiunientos ocho mil fetecientos veinte y nueve Rea!cs,y treinta y dos mara 
vedis de Vellón, que importa el Utenfilio de Camas, Leña, 6 Carbón, Azeyte, y Paja para las 
Tropas, que fubfiften en efte Reyno, para que fiendo univerfal a todos los Pueblos fea 
menos gravofo efte precifo gafto, y entrando el produao en la Theforeria General dé él 
fe fatisfaoa por ella en la forma que S. M. ha arreglado, lo que por los referidos Utenfilioé 
de Camas, Lena, o Carbón, Azejte, y Paja, han de haver las Tropas; y en la citada fuma 
de los quinientos doce mil ochocientos cinco Reales, y treinta maravedís de Vellón van 
comprehendidos el uno por ciento de la Recaudación de efta cantidad , y el gaño que’ oca- 
fiona la quema, y razón de efta depeadiencia ,  cc^qigje \  laj Ordengs de S?M. expedida^
pos "
por el Excelentifómo Señor Don Jofeph Patiño en veinte y
tos veinte y fíete, y veinte de Diciembre de mu je  las citadas
Para evitar la confufion que caufariati los quebrados en e '  P regular, v los
cantidades, fe ha tenido por conveniente augmentar en e e a  ,.„vpd'is de Vellón por
Utenfilios fíete mil ochocientos cinquenta y feis Reales,y catorce  ^ hace’para
repartirfe de menos en el nuevo impuefto, y el dos por ciento, cuya prevención le hace para
trociente inoveinta 7 dos Eícados, y ocho maravedís d e\e  eftoslm-
blos de elle Reyno fea notorio la regla que fe ha de praaicar en la cobranza ,de eíto
' ^ ^ r t s s s c s r
teo general del fondo que fe impone, y va fenalado
nonfbrcs d. losPueblos de cada Partido, fe f  m efend" , T r « S
de cada uno uno lo que juftificadamente
Comercios, y ^rangerias de los Vecinos ,y^^^  ^todos los que lo quifíereñ ver,
.kcorrefpondiere, y que dicho ka^xníc previno en la Ofdenanza de
 ^ para reconocer la partida que a cada uno le le g > - Pi i ¿¡. obfervar'.
a efta Superintendencia, para que tomando las I g  fe-haga -con la
ter de quLfquiera Pueblos , S  den las mas
equidad qne fe aquellas, y  aquellos, que tengan grueíTos de
das, y Pupilos, por un . f^duflrias, v ganados, a los quales les-deberan repar-
bienes, y rentas, tratos, Y f Jornaleros que tienen hacienda, 6 tra - ’
tir a la proporción que a bs lotienen^i trato alguno, no fe les
tos, ala lós^Pobte’s L fo le m n ild , por fer unos, y otros de igual fuerte,
deberá repartir, “ moma los^ los Pueblos la cantidad que queda mencionada .por ra- 
Rcfpeao de f  ^  f  Leña i «  la voluntad de S.M. queden exemp-^
zon de Utenfilios de Camas, titulo de Utenfilios, Ropas, Cubierto, Luz, Lena,
tos de dar a las Tropas ^^ gun OHcial, b Soldado' pidiere, o to-
Paja, y puebles, m con o (-aligado rigurofamente, y feía de quema de la Real
todos losienerot enunciados parafu alo,amiento, fin que
los Pueblos concurran con cola alguna. convenga alojarfe algún Cuerpa'
,S¡ llegare, el cafo, que por Fe^fion M  ^  e r S a r te k s !  6 fue por falta^de ellos lea 
de Tropas de Infantería, Cavalleria, y de quenta de S.M.
neceíTario diftribuir los Soldados en as ca y^ e^yte y Paja, que fe mandare fubmi-
por efta Theforeria el importe de las Mentiftls^, 'a cuyo perjuicio ha de íer el
^iftrar, alos precios en que fe t Í «  feA R ientos, en cafo que
exceífo de lo que importare mas d q  ^ ggneros fubminiftrados deberán dar
no tengan pronta dudantes de 1 Jcu frp o s, para en fu virtud bonificar fu
Recibos los Sargentos °  de los Subdelegados de efta Su-
importe a ^ -^ b s  los Sargentos Mayores Ayu-
perintendencia vigilar , 1 .  , para que fin que medie dilación,,
dántes, 6 Comandantes de los Quarteles taentolmeme , p q 
fe pueda dar a losPueblos fatisfaecion, o  abono de lu importe ei q
partimiento. c tií „„r«r p! U tenfilb, que gozaban b s  Oficiales de los
Y por quanto harefuel o S.M . qu^ar e Uteniü ^  8 g,j,¿o juño,qu&
Eñados-Mayores dePIazas,los agr^gadw  ^el^ as, y . & - ^^ f.
refpeaadequehaii de pag^f de fu dinero el importe del alquiler de las.CafliSjde las Camas, 
y  demas cofas que nccefsitan, fe obferye en ios precios la moderación que conviene , para 
que fe logre la reciproca fatisfaccion de los Vednos,y de los Oñciales; íe previene,que en ei 
caf> de que ocurra algún embarazo , d dificultad fobre efte punto , ocurran a los Subdele­
gados , d Subftitutos de eíla Superintendencia, para que foliciten el medio mas proporcio­
nado para evitar los' exceffos, y quexas, a cuyo fin fe les dara i^ s ordeires convenk¿es.
La Contribución fe funda únicamente en conipenfacion de Aicabalas,y demas derecho  ^
Reales, que fe exigen en Caftüia, y no fe han impueílo en Aragón, el dos por ciento ¿giié 
la miíina naturaleza: y el importe de los Uteníilios, Camas, Lena, Azeytc, y Paja, manda 
S.M. que fe imponga baxo las mifmas reglas jy íi conto afemajanteímpueíloñoconcurrieíle 
la Nobleza, y demas exemptos feria caygírpcíáda al Eftado General, es también fu Real in­
tención ayuden k ^I^^Rnes-amSas claíTes a proporción deífus-hatcres,y fia perjuicio de las 
Exem peione^ Privilegios de Nobleza, y Exemptos , íih que íe entienda quedar.por eílo 
bulneradaí nf pueda fervir de confequencia para conférvarle-s fus, prerrogativas >^no^daii:- 
do de'fu zelo, y amor al Real Servicio, concurran mas puntuales al-refped^o deiiis rentar 
y caudales , dando-exempla a los demas, para que fe haga k  cobratizi. tan. puntualmente 
como S. M. nccefsita, y ananda ; previniendo, que ,el reparto que fe ídcíeíTe^Los.Nobles 
ha de fer feparado , fin mezclarfe con el-EíladoGeneral, porque íiempre confie deiu dif  ^
tindon , en inteligencia de que a los Exemptos fe Ies guarden los Priviiagíos, que.-S.M. Íes 
tiene concedidos, eximiéndolos del alojamiento cfcdLyo de las Tropas en los caíbx.preve­
nidos por Reales Ordenes:, en cuyo repartimiento fe comprehendiín los Cavaileros de las 
quatro Ordenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara, y Monteía ,en virtud de Real 
Orden de S.M. de trece de 0£lubre de) año paífado de mil íetedentos veinte y fn¿tc par­
ticipada por el Excdentífsimo Señor Don Joíeph Patiño, por la qual-Le ¿rve mandar íc íes 
reparta, y cobre ío que le5 correfpondej baxo las reglas que.van expreífadas'.
Todo el importe de elie Reparumieata fe debe pagar en doce mefadas , al refpcífio 
de lo que cada Lugar debe pagar afmcs,; y es la voluntad de S. M. que los Juflídas exe- 
cuten puntualmente !a cobranza , y que de no hacer la paga de cada mefada quince dias 
defpues de averfe cumplido, fe Ies apremie a los Juñicias omiíTas con execudoti Militar.
Y porque la experiencia ha manifefiado, que en efla parte tienen omiísion las ju fik  
d a s , y demas perfonas a guyo cargo eíla la cobranza de la Contribución, y que no fe 
executan con tiempo por contemplaciones, y otros fines particulares dejos del Govierno 
y que de efio fe ha feguido , y figue el perjuicio de que las Partidas que van a k  cobranza 
hacen con fu demora algunas vezes tanto gafio como el que deben, y aunque fe alojen en 
cafas de los Juftidas, y Regidores en conformidad de ks citadas Reales Ordenes, defpues 
reparten eftos dichos gallos entre fus Vednos fin díftindon alguna , cargando lo mifmo a 
los que han pagado con puntualidad , que a los morofos contra toda razón, íiguiendofc 
de elle deforden á los Pueblos los daños que fe dexan confiderar , y que fe evitaran fi los 
deí Govícrno cumplieran exatfiamentc con fu obligación. Y  defeando remediar tan per- 
nícíofo abufo , fe previene a dichas Juftícias, que de aquí en adelante el gaño que hicie> 
ren las Partidas de apremio , le han de pagar ellos miímos, y fus Regidores, fin poderlo 
repartir entre fus Vecinos, ni efios admitirlos en las quentas que dieren , pena de los que 
lo hicieren , b contravinieren en efia difpoficion, feran feveramente cafiigados, para que 
de eíla forma procuren las Juftícias cumplir con lo que es de fu obligación. ^
Todo lo qual fe ha de pradícar exa¿la, y fielmente, encargando a los Subdelegados 
de eíla Superintendencia General, y a los Recaudadores, y Juñicias de las Ciuífades 
Villas, y Lugares de efte Reyno de Aragón, y a los demas a quien eíla Ordenanza perte­
neciere , cumplan enteramente lo que en ella fe espreíTa, por convenir afsi al Real Serví*' 
cío de S.M. debíendofe publicar con las formalidades acoftumbradas, y. inmediatamente 
en las Cabezas de los Partidos, y fuccefsivamente en todos los Pueblos de ellos , para que 
fea notorio, y ninguno pueda alegar igno£aaaj^ Zaragoza primero de Mayo de mil fete- 
cientos quarenta y uno. ' ' ' '
■ rn^ rmno T Ú 'MARAVEDIS DE VElLOM nEPARTlMlENfO DE LOS S^ZOgio. ESCUDOS , T  8. MAHAí^
en los Partidos Jiguientes.
R E A L E S  D É  V E L L O N .
Partidos) (Vczioos.
Conttibucíó al 
mes hafta ün 
de Abril*
CoQtribncíóal [ a* por ciento 
m csdeídci, I al mes*
Vteiifilios 1
al f&es* 1 '1' otal al año*
ácMayo. | ' -----------
Zaragoza. . .  
Calatayud..





Daroca. - • 
Alcahiz . '  - 
Jaca . .  • • ■
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ON MARTIN LORENZO DE SAGASETA,
Contador Principal de el Exercito, y Rcyno de Angón, éinten- 
d ente General del mifaio.
Ordeno, y mando á todas las Juftici'as de las Ciudades, Villas,y Lugares de eñe Reyno obfer • 
veo, guarden, y cumplan lo prevenido en la Ordenanza de 14. tic febrero del año 1726* oue c t 
comofeíiguc.
(Eípucs que fu Mageflad ( que Dios guarde) fe firvió ordenar.que fe repartieíTe la Contri­
bución en el prciencc Reyno, fin excepción de perfonas, lobre las rentas, caudales tra­
tos, y comercios dft^davezino, en las Ciudades, VillaSi-y Lugares que lo componen por I® 
corrclpoudicntc a¡as-AlcabaUs,Cientos,.Milloues, y demásKentas Provine a’es,que íbpaaaa
en Caíliüa, fe han expedido varias ordenes al tiempo de la publicación de los Impucftos para 
enrar los fraudes en los repamaiiencos,y que no fe gravafl'en los pobres,ó menos acomodados 
con mayor cantidad,que la correfpondicnce a fus fuerzas i pero ha llegado yáá rcconocerfc el 
poco efeáode las providencias, que pata remediar íemejantes inconvenientes, por U notoria 
cootravenéion de ios Pueblos, que (c han hecho Reos en fu inobfervancia.
La experiencia ha dclengaiiado cafi generalmente, de que los abufos perjudiciales en el rcr 
partimiento, y cobranza de los Impueítos,han tranlcendido áque algunos de los contribuyen- 
tes dexafíen de pagar por favor, y malicia, áque otros fe cargaílen.con exceflb, rarafuplir lo 
que le repartían de menos losMinifírosdel Govierno, y á que las cantidades exigidas no fe 
convirtkflencn pagar las Contribuciones. Se havíRo también,que fin embargo de averias fa- 
tisíccho los vezinos, no fe cancela-va el debito en U TcCorcriaGcnetal del Reyno,y que refuU 
tandeen ella legítimos deudores algunos Pueblos , fe defpachava exccucion Mihraf contra' 
ellos, íiendo los Regidores los que cenian, d bencíiciavan aquellos caudales, eon difcruitesíti. 
rolos pretextos; de modo, que'Con-la practica de cftos defordenes, fe retarda ePReai-Servicio' 
fehaze mayor de cada dia la impofsibiUdad de los Pueblos , y no fe execota lo que tan eftre- 
chamente tiene fu Mage'ftad mandado, para quefe hagacon juftificacion los Repartimientos ’ 
y fe atienda al iñcnor gravamen de fus Vaflaiies. *'
Por efto, y en cumplimiento de lasRealesÓrdenes, que á eílc fin fe han repartido;hc rcfucl¿ 
to, que al mifmo tiempo que fe notifique á las Ciudades, Villas, y Lugares de efte Reyno la* 
Coniribucion.que deven facisfacer por eftdaño de 17 4 1.fe les entregue la prcfenteürdenann 
za, en que íe pcefetiben las figuicntes reglas. como mas proporcionadas á evitar los execífos,' 
que fe experimentan, para que con inteligencia de fu contenido,fe pto.ccda en el repartimiend 
co, y cobranza de el adual Impueílo. ' --
Luego que á cada Pueblo fe le hizicrefaber la cantidad,que por ContribuciooJReal,y Vren% 
fihos le corrcfponde, y le va aísignada en el repartimiento de fu Partido, fe juntará el Ayunta, 
miento, donde defpues d e aver leido, y publicado la prefente Ordenanza, fe han de nombra^ 
dos, o mas perfonas particulares de él, que fean de la mayor fuficiencia.juftifícacion,y dcfintc, 
r es,para que juntos con los Regidores,y Sindico Procurador,y con intervención de lajufticia 
hagan el repartimiento entre los veziuos, y tierratenientes á proporción de las rencas,caudal 
Ies, tratos,y comercios de cada individuo,teniendo prefentcs losLibros,oCataftros del Empa­
dronamiento de fus facultades en las Ciudades, Villas,ó Lugares donde los han formado, yea* 
ios que no lo huviere, deverán exccutarlo dentro de un mes precífoj y fegun lo que de dichos 
Libros refultare, fe repartirá la Contribución de común acuerdo,y confentimiento en Libro,6 
Cuaderno feparado, quefirmaránlos concurrentes que Tupieren, y por losquc no,un Teftigo,; 
con el Secretario , ó Fiel de fechos, quecon precifion ha de intervenir en efte adió.
Por lo que toca á los Jornaleros, y á otros que no tienen mas caudal que el trabajo perfoi 
nalcnque fe emplean , ha dcprocurarfc mucho que no fe les imponga fino aquella porción 
*3ue correfponde, ano tener otro arbitrio con que mantenerfe: Y  á fin de que confie la cxclufij 
fiondclos Pobres de folemnidad, tan encargada en todas las Ordenes antecedentes , han dq 
e^Iuirfc en la tifia del Reparcimiencocon la Partida en blanco ,ó  con una raya, para mani  ^
Kftar afsi, que fe han tenido prefentes,y convencer en fu cafo de que no fe avrá tenido porpog 
bre el que juftificare la calidad, y hazer cargo por ello á los Repartidores.
Libro, b Q^derno del Repartimiento fe han deeferivir los nombres, apellidos,y caí 
lidadesdc los Contribuyentes,con la cantidad enque fe leshaconfiderado,rcducidaá Reales,/ 
dineros de plata. Y porque en algunos Pueblos puede fuceder que fe tenga hecho el Empadro^ 
pot ¡apriijfipaliidad íklos fttndo¿, en otros £05 ceuta^ fe de prevenir coq'
aíñíncion fobrequaldc efias dosconfidcraciones íeba formado U cuenta en elRcpartímienro. 
* C o r U s S o f i d o n e s  deven cargarfe fobre ^-«as Cenfoa H e -d a ^  
re otro» Fundos, que es lo que fe llama RENT  ^ KEM,
Eranecrias indnfttias. y otros arbitrios, que es lo que fe llama KEm^ it-L m n m , c na ae 
S Z  lamWen en cL a  Contribuyente la calidad de renta fobre que fe le impone laCon- 
tribuefoi Itocóm oes pofsible que L  baftepara con algún Pueblo a claridad con que aquí 
fe S n e  lo que todos deven pt adicar.y que aya variedad en los Libros del Repartimiento, 
ha parecido poner al fin de efta Ordenanaa la forma en que han de efctivirfe . porque aisi no
' t i  S í  “ S . 0  “ S d .  f  a  í - F -  a .  C .f . .  d .
'/yumamícnco. y donde no las huvierc, en poder de la ]uñicia,fe handehaiet dos Copias uni- 
foracs: Vna.que fe ha de remitir á eña^etintcndencia Oeneral por medio del Corugidor 
del Partido al üepoficatw-4e-Uf^^b^«on. pero todas han
de ir ig u a li^ e  firm aL  de los que intervinieron en el
gualdo no pueda hazerfe baxa,ó aumento en ninguna Partida con la facilidad que hafta aqm.
® La cobraba de laConcribucion.y lade los Acopios de la SaUque tanibicn fe íujeta á laOrdc  ^
nanza en efta parte, fe hará precifanaente por mefes,y ha de fer del cargo de los Regidores de 
cada Pucblo;pero por lo que refpctaálos caudales que fueren produciendo eftastcntas,ha de 
llevarle Lenta, y rLon fcpatada.porque dcfde oy queda ablolutamente prohi u^ido cl traJaüo 
c L  que folia íiriarfe el deftino de eftos fundos, pues el dinero de la Contribución ha de íer 
indifpenfablemente para fatisfaccrla, y el de la cobranza de la Sal, para pagar fus Acopios.
Para cfto he rcfuclto, que apenas fe aya concluido el Repartimiento, devan eligir los Regi­
dores unDcpofitario,que fepa efetivir,decuyo nombramientofolo podrapimirreaquel vezino 
que eñuvier^e exempto de cargas Conccgiles.porque efta deve confidcrarfe como tal,y en nin­
gún cafo podra fervir eftc empleo alguno de los que rigen las Vnivcrüdades, fino otra perío- 
I I  dLinía de la fatisfaccion , y confianza de los Regidores , que fon los que deven retpondee
**°Todo"loqL^fcf^^ de los contribuyentes, quehadefer en ^
«n otra forma, ha de cuÉrar en poder del Depofitario , el qual dara R«ibo de las caftndades 
que percibiere, y las librarádefpues áorden del Recaudador de aquel Partido,fin que ninguno 
de losdelGovictno tenga mano,ni fe introduzca en eftos caudales,auncon el pret^code que 
fitvan para otros débitos á la Real Hazienda j y dicho Uepolitario ha de llevar en Quaderuos 
diftintL la cuenta del dinero de Contribución, y la del produdo de la Sal, par a fatisfacer con 
reparación el cargo de cftas Rentas, y poderla dár fiempre que por im fe Ic
Avtáen poder del mifmoDepofitario una copia del Repartimiento,como queda dicho,pa­
la  faber la cantidad que deve pagar cada vczino.y para que qualquiera de chos halle el moti­
vo de fu impoficioniá cuyo fin tendrá obligación el Depofitario de moftratlc la partida de fu 
careo fiempreijue quifierc verla 5 pues ficndo la intención que confie de la razón con que fe 
renarteen lasConrribuciones, es bien que los vezinos tengan con que fundar el agravio, en calo 
ouc fe les hizícrejy mas quando á todosfe les permite venir libremente á deducirlos recurrien­
do á efta Superintendencia, donde breve, y fumatiamente fe les hará jufiicia, en viftadela
copia del repartimiento qnc fe manda remitir á ella. ^
' Los Pueblosihan de avifar el nombre del Depofitario que huvieren eligido al Corregidor 
de fu Partido . para que efte le participe al Recaudador , y en la copia del,Repartimiento de 
efta Superintendencia han de dár el mifmo avifo, para que fe puedan dar las ordenes conve­
nientes fiempre que ocurra novedad en efta parte.  ^ ^ .  , t» ui
Poroue con el pretexto de cumplir con el tenor de efta Ordenanza, no fe tomen los Pueblos 
ñ as tiempo del que fe neccfsita para fu cumplimiento , ni con efte motivo fe retarde el Real 
íctvicio haparecido prefixar termino competente para fu execucion, el qual fera prcciío de 
quinze dias defpues de la notificación de efta Ordenanza , de quedarán Recibo al Veredero
para hazerles cargo, en cafo de experimeocat mayor dilación. , , n . .
En los Pueblosdonde no fe huv iete formad6.el Cataftro, que efta mandado eftablccer den­
tro del dicho termino de quinze dias.fcdcverá hazer el Repartimiento por el primero,o fcguia- 
do mes de efte año,como lo han pradicado en los antcccdentcsj peco por los demas plazos íc
Ea de reglar el Cataftro, que fe les manda formar en el termino de un mes , como arriba
fe dizc ,;pot*fer efte el medio mas útil para la juftifícacion de los Repartimientos. -
Y  haÚandomc iofocmado de los graves perjuicios que oy íufreo los Pueblos por fu modo 
de govierno, en el frequente difpendio que les ocafionajel embiarSíndicos ala lolicuud de fus 
dpcDdenciasjjCon poco fundados,y ligeros motivos, confuroíendo en íus dietas, y aísifteocias 
ao  pequeñapaite.de los caudales dettinados á ¡apaga dcUs^cqnuibncioncs ('po fiendo jufto
«n. Te les prive á los Pueblos tfcl «cuyfo que pueden tcner,qüandoelEeaUmmo 
t V tñá can inclinado,á que evitando los agravios,le guarde iumcu a rodos jürdcnG,y man- 
d'^nue íiempre que las Ciudades. ViU;^,y Lugares riel prefente ^tyno tuvieren que rcpref^nuc 
en cita Superinccndcncia fobre Expedientes que á ella pcrtencccn.dcvan avilarme del motivo 
que les obliga á folicitar el técurío.para que fegun la calidad del negocio  ^íe les de el prcmiiio 
para imbiar Sindico, o fe Ies proveade remedio fin tanto gafto i ceniendo euEepdid.o., que fin 
orcccdcr efta ordcn.no podrán voluntariamente toinatfe la mano en defpachar Tcmejantcs Sin­
dicaturas , ni menos afsignar las dietas á los que ' i^oi^en a ellas con mi licencia , poguc en 
cfte cafo, queda á mi arbicriola afsignacion fegun U diíhncia de los Lugares. y calidad de
PQrqurcambicn efto  ^ informado. que los gaftos que caufa la Execucion Militar en los 
Pueblos fuelen repattirSc por la Jufticia índiaintaracnteentre los veamos, de modo, que fon 
ctavados fm diferencia los que puntualmente pagaron fucootwgcnee,<w»o-lo^Co«ti^y^- 
tcs morofos.contra7Sda razón, y equidad : ORUENO, Y MANPQ . que de oy en adelante 
fe cobren fcmc)antcs gallos , y coilas de los deudores que no pagaren lu Contribución , con 
proporción á las cantidades que devieren fatlsfaccr. fin que las puedan exigir las juñicxas de
aquellos vezinos, que huvicren pagado con puntualidad.  ^ -
Mas como para impedir la tranfgcefsion de las ordenes no fe halla mejor medio,y el de cafq 
tlear á los culpados en fu inoblcrvancia í he querido al mifmo tiempo defengañar á todo^ 
aquellos,á quienes fe (ürige,y comprehende la prefente Ordenanza,de los atenudos, y penas,
en que incurrirán defde luego por fu mobcdiencia. ^
A los aegidores, y Repartidores dé la Contribucion,que por amiltad.parcntefco,cohecho. 
6 otro titu^ injufto, difminuyeren el tanto de la Contribución, ó maUciofamence omiticred 
algunas Partidasen la Renta Real, ó perfonal de cada individuo, fe les hará pagar el quarto 
doblado de la onnifsionque avrán cometidoj y fife verificare,que por enemiftad, venganza,© 
otro motivo íc ha cargado excefsivamente a algún vezioo, fe ks hará compco&c el excedo , y, 
tres tantos mas,que defde aora íe aplicará paca la Caxa de la Guertaicomo también á los que
cargaren las Cofias de U Execucion Militar :n los vezinos , que yá huvicren fatisfecho fu,
**A^los lufiicias,6 Ree¡4orcs,que fe íntromíticren en la dífpoficton de los caudales de Coní 
ttibucion, y Sal, óimpidíercn á los Depofitátios el Ubre ufo de fus encargos, fe lescaftígará 4 
IDÍ arbitrio, atendida U gravedad del cafo en que mcurricreniyfi dentro de los términos pro  ^
fizados no cumplieren todo lo que fe Ies manda, o arbitraren á fu modo en la pradica que 
les preferíbe, fe Ies hará rcfpoorables del perjuicio que tclulure, en inteligencia de que pará 
traer á devido efe^o las penas impueftas contra los cranfgrefforcs deefta Ordenanza,fe ufará 
dél rigor Militar.y demás que convenga al Real ServicÍo:Para lo qaal bolví á mandar íor^M 





R E P A R T IM IE N T O  D E L O  Q V E  D E V E N  C O N T R I B V I R  
al mes , y  al año , en efie prefenie ¿e \ los Pueblos de efte Partido , por los
8 ^20492. Efcudos, y  Maravedís de-Vellon, en Ja forma que va expresa­
do en la Ordenanza, por la Contribución ordinaria, por el nuevo impuejlo tpor 
el dos por ciento de recaudación, y  cobranza, y por Vtenfilios de Camas, Leñut 
Azeyie , y Paja ; que con exprefsion de lo que correfponde á cada Pueblo, 
es en la forma figuienie*
Pueblos)
Contríbució al 
mes halla fín 
de Abril.
Contríbució ai j a. por ciento I Vtenlilios 
mesdefdex. I al mes. I al mes.
de Mayo. | {
Ciudad de Zaragoza.. 25^29.14 
ülrnonacil de la Sierra S^2.20
iAlpartil 57§.04
Alfamen 155.05





Alborg* 2 1 1 .02
Alcubiere 35o. i2
Alagon 2009.22





Eelchite 5211 . 25
Bujaraloz ; ;I375. 15
Balfatc» “ ' ' 229. 14
Calatrao ^44 • 9^
44083.28 4 5 4 - 1 4  2 4 2 3 - 1 8  
i 53 t . o 5  i 5 . 2 0  0 8 8 .  i 5
1 1 . 0 4  0 5 9 - 1 0
0 3 . 0 6  0 1 6 . 3 2
1 2 . 1 8  0 5 5 . 2 8
2 5 .2 2  142.04
1 4 . 0 4  0 7 5 . 1 0
0 3 . 30 0 2 0 .  2 4
0 4 . 1 4  0 2 3 . 1 8
0 4 . 0 2  0 2 1 . 2 2
0 5 .1 2  0 3 3 . 3 0
3 8 . 2 2  2 0 5 . 0 4  
0 9 . 2 4  0 5 1 . 2 6
0 4 . 3 2  0 2 5 .1 2
0 5 . 1 0  0 2 8 . 0 8
0 1 . 3 2  0 1 0 . 1 2
0 3  O I  5  
5 l  . 2 6  3 2 9 . 1 4
2 5 . 1 6  1 4 1 . 0 6
0 4 . 1 4  0 2 3 . 1 8
1 6 .05 085.20
1093 .08 
3 1 2 . 1 2  
1232.02 
2 5 2 0 . 1 0  
1388 . 08 
58 I . 26
435 .28 
399.04 
5 2 4 -2 4  
3800. 10






2 5 0 2 .32 
455.2.8
J5pá.
48652J. . I 8 
1 77 6 0^ . . .  i S
1 1 9 0 5 . .  . 10
5 4 0 0 . .  .5 2  
15414 . . .2 8
28550. .  . 04 
15115 . . .  10
41 5<5. .«24
4 7 2 5 . .  .18 
4 ?45-*«2-2 
6801 4  ^ .JO
41578 . . .04
IÓJ9I . . .  2^
5290.. .12  
5 ^  ^ 8«... 08
'31,078...
3 2 1 %
6 6 1 2 9  • • • 1 4  
38541- •
4 7 2 5 ..  . 18 
1758a...20
Pueblos) j
Contribucióal ■ < 
mss haüa hn ! 
d£ Abá\. \
c^ntribució ¡A . 
tDcs d(.(de 1. t 
de Mayo. 1
2. por ciento 
2I iues«
Vtcníiíios 
al mes. Total al año* |
m
1
Cofuenda i-)9 • 2 6 1 0 ^ 8  . 1 8 1 0 . 26 0 5 7 . 1 4 1 1 5 2 5 . . .  1 4
Cadretc 5 3 2 . 0 8 ioc6 • J 6 IO4 0 8 0 ^4 . 2 0 I 0 9  58 . . .  2 0
Codo 55P-25 IC5 8 . iS I 0 .2 í5 0 5 7 . 1 4 1 1 5 2 5  ...14
Cífiejon de Valdejafa 4 4 .0 * i 6 8 5 2  . 3 2 0 8 . \6 0 4 5  ^of5 9 0 6 9 .. . 05"
Gandaínos 3 4 8 * 2 4 6 )9 » 1 4 0 6 . 2 4 0 3 5 . 2 6 7  *79 • ••26 A
CaílejondeMonegros 9 5 4 - 12 i 8g4 . 2 4  ‘ iS . 1 2 0 9 7 . 3 0 1 9 5 4 9 . . .  5 0 >
El Burgo 1 8 5 . 18 3 4 7  • C2 0 3 . 1 8 0 1  8 . 2 8 3 7 7 8 » . 2 8 G
Epila 1 5 7 8 . 1 2 2 9 8 4 . 2 4 3 0 . 1 2 1 6 1 . 3 0 324P7»--30 P
Fuertes de Ebto 1 0 3 6 '.  32 1 9 5 o# 3 0 l p . 3 2 io6 é 1 2 213SO ••• 1 2 P
Fuen de Todos 3 5 7 - 5 0 5 7 Ó, 26 c6 . 5 0 0 3 6 . 2 4 7 3 5 8 . . .  2 4 ¥
Farlete ■ 255-22 5 5 5 . 1 0 CS. 2 2 0 3 0 . 0 4 6 0^ 4 5 ' . . .  0 4 P
Fraga 2 2 6 6 . 2 0 4 ^ 8  ^  • 0<5 45 2 0 2 3 2 . l í 4 5 5 5 8  . • . l5 P
Jaulin 5  y6 t 0 8 7 1 1 . l í 0 7 . c8 0 3 8 . 2 0 7 7 4 5 . . . 2 0 P
Juslibol 394-20 -Já6 . 0 6 * €7 . 2 0 0 4 0 . 1 6 8 1 2 4 .•• 16 P
La Joyoíá 1 19* >0 2 2 5 . 2 0 0 2 . 1 0 0 1 2 . 0 8 2 1 5 5 . . .  08 P
Luzeni 0 3 6 . 2 4 0 6 9 . 1 4 24 0 0 3 . 2 Í C7 5 5  . . .  2í P
La Almuntx 2 2 5 7 . 1 4 4 2 6 8 . 2 8 43*U 2 5 1 . i 8 4 5 4 7 ^ . . .  18 P
Longares 1 3 5 4 . 2 8  2 6 3 7 . 2 2 2 6 . 2 8 ]43*02 2 8 7  1 9 . « 0 2 P
La Muela
La Venta de la Ro-
4 3 1 • 1 0 8 1 5 . 2 0 0 8 . 1 0 0 4 4 . 0 8 88So...o3 P
c
mera.................... oep. o í 0 1 7 . 1 a c6 5 2 0 1 8 8 . 3 2 c
Lagata 3 4 8 . 2 4 6 5 9 - 1 4 o í .  2 4 0 3 5 . 2 Í 7 1 7 9  . . .  25 í
LcrUX 6 2 4 1 i 8 o 1 2 6 4 1 2 S4 8 F
LaZayda 1 6 5 . o í 5 1 2 . 1 2 0 3 . o í O l í . 3 2 5 4 0 0 . . .  3 1 p
LaAlmolda 7 9 8  • 1 2 1 5 0 9  - H is  . 1 2 0 8 1 . 3 0 l6437***30 s
Lar aja 3 6 7 . 0 2 6 9 4 . 0 4 0 7 . 0 2 037-22 s
Lcziñena 7 ^1 . 2 2 1 4 4 0  . IQ 14.22 0 7 8 . 0 4 1 5 5 8 2 . . . 0 4 S
Las Pedroías 1 2 8 . 1 6 242 . 3 2 . 0 2  • 1 6 OI 3 . o í 254$ ... o5 1
La Lueza 2 5 6 . 3 2 4 8 5 . 3 0 0 4 . 3 2 0 2 6 . 1 2 5 2 9 0 *.- l i 1
Las Caíéras 0 2 7 . 1 8 0 5  2 . 0 2 1 8 0 0 2  . 2 8 0 5 5 5 . . .  2 8
Mezalocha 4 5 8 . 2 8 8 6 7 . 2 2 0 8 . 2 8 0 4 7 . 0 2 9 4 4 7 . . .  0 2 1
Muel S9 0  . C4 1 6 8 3 . 0 8 1 7 * 0 4 0 9 1 * 1 0 1 8 5 2 7 . . .  1 0 t





j Contribudó al 
mes defdc 1.
1 de Mayo.
1 . por dentó 
1 al mes.
VtenGlios 
al mes. Total al año. |
t Alaria 440. \6 8 3 2 . 3 2 0 8 . I 5 0 4 5 . o5 po5p. . .  o5
3 Mediana lo o o . o8 l 8pi . l5 ip .o 8 1 0 2 . 2 0 2 0 5 9 4  . . .  2 0
Monegrilío ó8 8  ..o8 1 3 0 1  . i5 1 3 . 0 8 0 7 0 . 2 0 1 4 1 7 0 . . . 2 0
í Monzalbarba 1 0 0 . 5 2 ipo . 3 0 OI . 3 2 o io . 1 2 2 0 7 8  . . .  1 2
5 Marlofi 0 2 7 . 1 8 0 5 2 . 0 2 1 8 0 0 2 . 2 8 0 5 5 5  . . .  2 8
Nuez 1 5 7  • 25o. lO 0 2 . 2 2 0 1 4 . 0 4 2 8 3 4  .. . 0 4
OiTcra 045-30 0 8 5 .25 3 0 0 0 4  *2.4 Op44 .. .2 4
a Pinfeque 1P2 . 2 4 3 5 4 .14 0 5 . 2 4 Oip. 2 <Í 3 9 5 7 . . .2 5
% Peraman Venta OOP .o5 0 1 7 . 1 2 05 5 2 OI 8 8 . . . 3 2
4 Plafencia 3 1 2 5 9 0 o5 0 5 2 5 4 2 4
4 PutbUde Alboreon (Í0 5 . 2 1 1 145• 1 0 I 1 . 22 o 5 l . 0 4 1 2 4 7 0 . . . 0 4
5 Paíiriz 1 0 0 . 5 2 ipo . 5 0 0 1 . 3 2 0 1 0 . 1 2 2 0 7 8 . . .  1 2
O Pucbbde Alfinden 4 5  1 . I 0 8 1 5 . 2 0 c 8 . 1 0 0 4 4 . 08 8 8 8 0 . . . 0 8
5 Pina 1 5 2 5 . ! 0 2 8 8 0 . 2 0 2 P . 1 0  ^ 1 5 5 . 0 8 j  1 3 5 4 . . .  0 8
8 Poliñino 1 7 4  • 1 2 52^ 5’ . 2 4 0 5 -. ! 2 0 1 7 . JO 3 5 8 9 . . . 3 0
6 Perdiguera 5 5 9 . 1 8 5 4 2 . 0 2 05. 18 0 3 4 . 2 8 6 9 9 0 • . . 2 8
8 Peñaílor 2 1 1  . 0 2 5PP . 0 4 0 4 . 0 2 0 2 1 . 2 2 454S---22
PradiÜa I 6 5 .05 5 1 2 . 1 2 0 3 . o5 0 1 5 . 3 2 5 4 0 0  .. . J2
8 Pcñalba 4 ^5 . 1 2 PIP . 24 op . 1 2 0 4 5 . 5 0 1 0 0 1  3 . . .  3 0
Quarte 2 8 4 . 1 6 J57*5^ 0 5 . l5 0 2 9 . o5 5 8 5 7 . ..o5
2 Chinto 1 3 8 5 • 2 2 2 5 2 0 .lO 25.22. 1 4 2 . 0 4 2 8 5 3 0 . . .  0 4(S Rueda de Jalón 2 8 4 . 1 6 5 57- 3 2 0 5 . 1 5 0 2 9 . 0 5 58 5 7  * • • 0 ^
Rodea 2 I I .02 5 9 9 . 0 4 0 4 . 0 2 0 2 1 . 2 2 434S--22
2 Remolines 3 8 5 •>4 7 2 8 . 2 8 0 7 . 1 4 0 3 9 . 1 8 7 9 3 5 . . .  1 8
O Sobradiel 1 2 8 . 1(5 2 4 2 . 3 2 0 2 . l5 0 1 3 . o5 2 5 4 5 . . .o 5a Samper ciel Saiz 2 2 9 . 14 435.28 0 4 . 1 4 0 2 3 . 1 8 4 7 2 3 . . .  1 8
)4 San Matheo 3P4.20 7 4 5 . o5 , 0 7 . 2 0 O4 0  • i5 8 1 2 4 . . .  i<^
)6
%
Torres de Berrellen 
Torrecilla de Va^ma-
3 <S7 . 0 2 ^P4 • 0 4 0 7 . 0 2 0 5 7 . 2 2 7 5 5 7 . . . 2 2
t8 driz...................... 1 8 5 , 1 8 5 4 7 . 0 2 0 3 . 1 8 0 : 8 . 2 § 3 7 7 8 . .  . 2 8
>2 Tofos 5 7 5 . 0 8 7 1 1 . i5 0 7 . 0 8 0 3 8 . 2 0 7 7 4 5 . . .  2 0
O Utebo 5  1 2 5PO 05 0 3 2 5 4 1 4




‘R E FA K T IM IE ^ N TO  D E L O  Q V E  D E V E N  C O N T R I B V J R
al mes , y al año, en ejle prefents de ¡os Pueblos de e(ie Partido, por los
8 5 8 0 4 5 3 . Efcudos, y  8. Maranoedis de Vellón, en la forma ^ue va  eyprejja- 
do en la Ordenanza, por la Contribución ordinaria, por el mevo impwjlo ,por 
el dos por ciento de recaudación, y cobranza, y  por Vtenfilios de Camas, Lena, 
Azeyie , y Paja : que con exprefsion de lo que cmefponde d cada Pueblo
es en la forma figuienie.
22
Pueblos)
1 Contnbució al 
1 mes halla fía 
i d£ .Abril.
Contcibucio al 
mes defde i, 
de Mayo.
2* por ciento 
al mes*
VteQÍilios 1 
al mes* 1 Total al año.
1
Aranda................. 7 85? « 06* I 4P2 . .  12 15 . . o S 80..  32 i 5 2 4  ^ ** •52
Arandiga 5 1 3 .. 50 5?7 I . . 2(5 09. .  30 52 ..2 4 10580.•• 24
Anifton " 7 J 4 . *04 1388..08 I 4 . .  04 7 5 ”  10 151 1 5 -  . 10
Aríza C51 .. 18 1333. .  03 12 . .  18 6'6 ' . .3 8 13414. . . 28
Ateca . . 22 1735 . .10 17 .*22 04 18894. • . 04
Ábittia 74^ . -ÍO 1405. . 20 14 . .  10 76’ .. 08 I 5304 08
Alaiba 247. .  36 ' 4 68 • • 18 04.. 26 2 5 ”  14 5101 ••• 14
Alconcbcl 20Í .. 50 581 . .ItS* 03 . .30 20  ..24 4155 *.. 24
Alvenda 01^ 4 . .08 I 2 I .. id 01 . .  08 0 5 .. 20 1522... 20
Aldeguela dcLieílós l i o * .  04 208 . . 08 02 .»04 1 1 - 1 0 2257 .., 30
Aldepuela de Tobed 036. .  24 0 6^ . . 14 24 03 • •2 5 0755 ... 25
Berciejo 502..28 572 . . 2 3 05 . .  28 31•"02 5235 •” 02
Bíjuefca 403. .  z 6 763 . . 1 8 0 7..26 41 •* 14 S515 14
Brea 7 Í 4 . . J 3 137o .  . 30 13 . .  3^ 74 .* 12 14925. . ,
Bordñlba 312 5P0 0^ 33 5424
Bubierca 203 . • 28 572 • • 22 05. .  28 51  . . 0 3 62 35*** 02
Beímonte 357..30 576" . . 26^ 06..30 35.-34 7368. 24
Ciudad deCa!ata)’ud 4606..  20 8711 . .  o 5 88. .  20 472 •• 10 5>4o4o» .. i 5
Cabo ia Fuente 1 10 •. 04 208•.08 02 . .  04 11 . . l O 2207 ••• 10
Carenas 44p. . 2 2 850 10 0 8 ..23 46 • • 04 9258. „ 04
Caílejon de Alarba 174 . . 1 3 535 ..34 03 . .  12 17 . .30 5589 . . 30









E m b id  d e l a  Ribeía
E m b id d e A riz a
G o ro r





















meshaí^ a fin 
de AbrH. Í Concribució al mes deíde i. de Mayo. a. por ciento Vténfilidsal mes^ i al roes.
„ . —  .
Total ía í^fáíy. I
456.. 32 485•,50 04. . 32 2 5 . .  12
73 2 ..  i5 1422 . .32 14.> * 15* 7 7 . .  OÍS
4 7 7 . . o5 502..12 09 . . 05' 48.. 32
064 . . 08 Í2I . .  16 GI • • 08 0 5 . .26
l i o . . 04 208 ..08 02 • • 04 1 I V. i ó
440. . |5 8J2..32 08. « 16 4 5 . . o5
302..28 5 7 2 ..  2 2 OS- . 28 31 ..02
474.. 12 32P. . 2  4 OJ. 12 17..30
2S'S.. 32 483. .30 04. •52 2ÍS* 12
474 ..12 52p..24 03 .. 12 1 7 . . ja
452?..10 2880.. 20 29. i 55 . .  08
073... 14 438.. 28 01» • 14 0 7 . 1 8
523.. 02 S % . .0 4 10.• • 02 22
4^8 885 09 48
2 5<5 . . 3 2 485.. 36 0 4 -¿3 ^ a ^ 4 . 12
156 2P5 03 l 5
7 4 3 * .4 0  4405.. 20 1 4 . .  46 76 . .  08
201 ..30 381 i . 26' 03. . 30 20. .24
4 12 .  .32 780. .30 07. .32 42 . .  12
502». 2.8 572..22 05. . 2§ 31 . . 02
367 #. 02 694.. 04 07 « 02 37.. 22
350..12 524 . .  24 0 5 . j j . . j ó
348 - .2 4 <559.. 14 óá*. 24 3 5 . . 25
57P..02 4284.. 04 i 3 :..02 59 • .22
284 . . 15' 537••J i OS- iS 29 . - 05
743.• 10 1405.. ;íó 1 4 10 75..  Ó8
350.. 12 524 ••24 0 5 . • 12 5 j . .  jd
844.. 08 i5P(í..iff l 5 . .08 85 .V26
201 . .  30 381 i. 03. . j o 20.. 24
348 4.24 5s9 ..  14 0 5 . .24 35 i'. 25
431*. 40 815..  20 08. . io 44 . • 08
293 . . 2 l SSS •. 10 05.  ^2 l 30..  o4
2 75 . . 4 0 S2Ó . . 20 05. ■. 10 28 ••'08







3 'ísS^v.-.%%  
4544 v.-. 
4d7é$y.>^4
'S>§3 §  " 
%2fe) VA ii% 
3-444
'4 4 VA 44 
8502 w. 44 
623%  v a@4
'6 8© i •.« !«  
747|)v.-.lil 
4 35I  i w. 44
§857'.
l5ta4»v.®8 
'¿■'id 4 vaIQ 
475§4 -.w4í» 
44 VA 1,4






mes hafta fín 
de Abril.
Contribució al 
mes deíde u  
de Mayo*
2, por ciento 
al mes.
Vtenfillos 
al mes. Total al año*
[% Pozucl 22 0 ..  c8 41(5. • 16 04 •. 08 22 . . 20 4*:54 ...20
Purroy 091 .. 26" 17J .. 18 OI . . 2(5 0 9 . .  14 1889... J4
Riela SíJ2 . . 20 í 531 . • o5 I 5 .. 20 88.. r 5 17750 ... i 5
Rueíca 19^ t • 2^4 564 . . 14 0 5..24 19 ..25 5957... 26
% Sabiñsn 468 885 09 48 9535
t Santa Cruz r4<5.. 28 2 7 7 . .2 2 02 • • 28 ] 5 . * 02 502 J ... 02
Señoría de Sabiñan 082••20 1 5 5 . . o5 01 .*20 08.. I 5 J700... 15'
Señoría de Tetrer 100 *.52 19 0 ..5 0 OI . .5 2 10 . .  i2 2078.., I j
Señrica 579 • ♦ 02 12S4 * • 04 1 5 . .0 2 5p . .  22 13981 . .2 2
Sedilcs 2 í I . • 02 599 - .0 4 0 4 . .0 2 21 . .2 2 4J4S--  22.
Sifamon 502 •. 28 572. . 22 0 5 . .  28 5 I .•02 6 2 5 5 . .0 2
§ Terrer 2 6 6 •.04 505.. 08 0 5 . . 0 4 27 . .  10 5479* • 10)
Tierga 205" •. 04 50J 08 05 . .  04 2 7 . .  10 5479— 10
Tobed 284»» 15' 5 3 7  ••32 05 .. i 5 29 . . 05 5857.. . 05T
Tórrela paja 2 3 8 . .2 0 451 • • 05 04.•20 2 4 ^  0 * i S 4 9 1 2 . . .  i S
Torre faermofa 1(55 . .  o5 512 . . 1 2 0J . . 05' 1 6 .  .52 3400  .. 52
á Torrijo 852 . . 20 1631. . o 5 16.*02 8 8 . . i 5 17750 . .  t í
4 Torraíba 468 885 op 48 9 6 3 6
Valtorres 185 . . 18 547. .02 0 5 . .  18 18 .•28 3 7 7 8 . . 2 8
Viber de la Sierra 157 . . 22 2<5o . • 10 02 .. 22 1 4 . .  04 2854 . .0 4
i Villalengua 780 1475 15 80 1 5o5o
Villanueva de Jalón 0 7J..  14 15 8 . .  28 O I..  14 0 7 . .  18 1 5 1 1 . .  18
i Viüalva 1 10 •. 04 208.. 08 02..04 1 1 . .  10 2257. . 10^
Villarroya 770.. 28 1457 . - 2 2 i 4>>28 79 ..02 I 5 8 7 1 . .0 2
Velilla de Gil oca 512 590 05 32 5424
íS:
a
Viver de Vicorto 1 10..04 208..08 02*. 04 1 1 JO 2257 . .  IQ
55008..08 65201. i(í 575.08 559 20 720810.20
Zarjgoza 1. de Mayo de I74T!
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3p a r t id o  d e  borta
v P P A n T lM lE N T O  D E  L O  Q V E  D E V E J^  C O N T R l B l ^ l k  
 ^ al mes, y ai año , en ejle pnfenie ie iy ¿i\ .¡o s  P t M s  je  e/ie Parndo, parios 
¿ W Í L  EfcuJos, y  8. Mara-veJis Je Vellón, en la forma u^e va e'.preffa  ^
Jo en la Ordenanza, por la Contríhcion ordinaria, por el nuevo mpw/io, por 
el dos por ciento de recaudación, y cobranza, y por Vtenfilios de Camas, Lena, 
Azeyte , y Paja : qde con exprefsion de lo q»e correfpOf.de a cada Pueblo,






















, Contribuclo al 
mes háfta fín 
de Abril.
Contrlbudo al ! a. por cicnió Vteníilíos
mes defdc i .  I al naeSi al mes.
de Mayo. |
Total al atio)
, 2 5 6 . .  5 I  
220 • . 08 
-770 }• 2? 
807 • • 1 8  
220 •. 08 
247 • • 25 
105)2
opi • • 25 
512
075•• 14
4 4 9 . .2 2
I S <5
385 . .  14 
440.• i 5 
1 5 7 .• 2 2  
485 t • 12
255. .52*
5514 - . 20
229 . . 14 
27 s • * 19
18
48S JÓ
4 1 6 . .  i 5 
I 4 5 7 . i 22
1527 . . 02
4 15 . .  1 5 





850 . .  10
295
728 • • 28 
852 • •5^ 
ti6o . . 10
$19 •* 34 
48 5 • • 3® 
746. • o5 
4J3 • . 28 
520 .• 20
5290^  . * I2
45J4 **20 
15871 . . 02 
1552J . . 28 
4 5 5 4  . .  20 





9258 i . 04 
5212
7 9 5 5 . .  18 
po6p • .  o 5
2834.  ^ 04 
lOOI J •. 50 
5290 é « 12
8124..  
4723 . . 1 8  







mes defde i. 
de Mayo,
3. por ciento 
al meSi
Vtecfillos 1 
al mes. j Total al año. |
Msgíiüoa 1 8 7 2 5 5 4 0 3 5 1 9 2 5 8 5 4 4
Mallcn 1 7 8 5 . .  1 4  3 5 8 5  . .  2 8 54 . . 1 4 1 8 5 . .  1 8 3 6 8 4 5  •• I 8
Novillas 1 5 5 2 9 S 0 5 16 3 2 1 2
Ocura 0 4 5  . .  3 0 0 8 6 . . 2 6 3 0 0 4 . . 2 4 0 9 4 4 . .  2 4
Pozuelo 4 5 1  •• 1 0 8 1 5 . .  2 0 0 8 . . 10 4 4  • • 08 8 8 8 0 . .  0 8
Pedrola i 0 7 3 . .  2 2 2 0 5 0  . . 1 0 2 0 . • 22 1 1 0 . . 0 4 22105 • . 0 4
PIcytas l 19 •• 1 0 2 2 5 . • 2 0 0 2 . . 10 1 2 . .oS 2 4 5 ^ . .  0 8
Saliilas 2 . 0 1  . . 3 0 3 8 1  . . 2 á 0 5  . . 5 0 2 0 . .  2 4 4 1 5 5 . .  2 4
I 29P5 . . 5 0  2 4 J7 I . 2 5  24P . J O  1 5 5 2 . 2 4  2 5 7 5 4 0 . ^ 2 4
" ■ ** "  ■ — *s*> w igeB B !;gg j ; ,'K!;6 .  




r e p a r t i m i e n t o  D E L O  o y E  PEEEN c o n t r i b u i r
a /mes , y  alano , en ejleptefenis¿e \ y¿^\.hs ím hhs ¿e efte Panido, por los 
8 5 8C>45>2. Efíudos, y  8. JMara^edis de Vellón > en la forma que W  e’i p^rejfa^  
do. en la Ordenanza, por la Contribmion ordinaria , por el nue*io impuejlo, por 
e l  dos por ciento de recaudación, y  cobranza, y por Vtenfilios de Ca mas, L eña^  
Azey^e , y Paja : que con eocprefsion de lo que correfpotéde d cada Pueblas 
es en la forma fílmente.
Pueblos)
Contribució al i 
mes baña fin I 
de ^ bríl. |
Contribució al i 
mes defdc i. 1 
de Mayo. |
u por ciento 
al mes.
VcenHlios 
al mes. Total alano. |
Ciudad de Albairacin 1248 2360 24 128 25 (59(5
Alobras 2 7 5 - 10 520 . . 20 05 10 28. . 08 5(55,8 . . .  08
Bezas 100 .. 5 2 ip o . .30 Oí . .32 10 . . 12 2078. . 12
Bronchalcs 555.. i S 1127. . 32 1 I . • i 5 61 . . o5 1228 í . % o5
Cucrbo 284.. 1(5 557 - • 5 2 05 •  a  1 6 2P . • o5 5857 • • o5
Calomarde 548.. 24 <559. . >4 05 ..  24 55 •• 25 7 1 7 9  *» 25
Frias 458.. 28 857. . 2 2 08 . 28 4 7 *. 02 5f‘447*• 02
Gualabiac 525.. 02 989. .04 10 . • 02 55*.22 10759 . . 22
Griegos 201 . . 30 38 I • . 25 OJ . . 30 20 . .24 415 6 . . 24
Gca 568.. 32 1075. .30 10 ..32 58.1 12 1 1714* . 12
Jabaíoyas 4P5 •• 18 9J7 •.02 op . . 18 50. . 28 10202 . . 28
Moffegoíb t opi . . 2(5 1 7 5  •. 18 OI .. 25 o p . > 14 1889. . 14
Mofcatdon ^440 • • 16 832. ■ 51 08 . . l 5 45 • *o5 po5p . . o5
Monrcrdc 4 2 2  . . 0 4 7 9 8 . . 08 08. • 04 45 • . 10 85p I . . 10
Noguera 5 2 1  .. 05 6o-]. . 12 o 5 . .05 32 .• 32 551 2 .. 5^
Origuela 550.. 20 1 0 4  1 *.05 1 0 . .20 56 • • 16 113^6  . . i5
Pozondon 284.. 1(5 557 - . 32 os* . l5 2P .. o5 5857 • OS
Hoyuela 22p. . 14 45 J- . 28 04*• 1 4 23.. 1 8 4723 . . j 8
Rodenas 1 8 5 .. 1 8 5 4 7  • .02 0 3 . . 18 18. . 2 8 3 7 7 8  . . 28
Salden 3 8 5 . . 1 4 7 2 8  . . 28 0 7 . . 14 59 •• 18 7^55 .. 18
Trairtacaflilfa 2 4 7  • •25 468 . • 18 04 • . 16 2 5  • • 14 5 1 0 1 . . i 6
Tramacafliel 284.. l6 557 - .32 0 5 . . i5 2P .. o5 5 8 5 7 . . 04
Pueblos) Conctíbucióal | CoctribucíoaJ | 3. por ciento I Vterfilios lEcs hsfta fio ices deídcK al mes, ! al mes, 





Val de Cuenca 
y  llar del Cobo
8 5 0 . .  04 1685 t . 08 17  . . 0 4  ^  10
2 5 Í . . 5 2 ,  4 8 5 . , 3 0  C 4 . . 3 2  la  
* 5^ 2SS 05 16
n o . . 04 2c8 . . o8 0 2 . . 0 4  I I . . 10
2 2 0 . .  c8 4 í 6 , . i 6 0 4 . .  c8 2 2 . .  20 
558 . . 3 2  10 7 5 . .  30 1 0 . . 5 2  5 8 . . 1 2
18327 . .  10 
5 2 5 0 . .  12 
3 2 12
2 2 ^ 7  . .  10 
4 Í 5 4 . . 20 
1 1 7 1 4 . .  12






R E P M T I M I E N T O  D E L O  Q F E  B E F E N  C O N T R I B V I R
al mes , y al año , en ejle prefente ¿e los Pueblos ¿e e(le Partido , por los
Efíudosjy 2. Jidara'Vedis Je Vellón  ^ enlafotmaque^dexprejja^ 
Jo en la Ordenanza, por la Contribución ordinaria , por el nuevo impuejlo p^or 
el Jos por ciento Je recaudación, y cobranza, y por Vtenfilxos Je Camas, L eña, 
Azeyte , y Paja : -/¡ue con e^xprejsion Je lo que correJp^ rJe d cada Pueblof 
es en la forma figuiente.
4^
Pueblos)
Cootribució al Confiríbudd al ¡ a* por ciento Vtenfilios
mes baila ñn aies derde x. I a! mes. al mes.
de Abril. de Mayo. |
Total al año.
Alcalá de Moncayo.. 2 . 20 . . 0 8 4 1 ^ . . i6 0 4  • . 08 2 2  - . 2 0 4 5 5 4 . - 2 0
Añon 5 S7 . • 1 0 1 1 1 0 . - 2 0 1 1 . . 1 0 5o . . 08 I 2 0 9 2 . . 0 8
Conchillos 1 2 § . . í6 2 4 2  •'• 0 2 . - iS .o5 2 5 4 5 ... o5
Calzena 4 5 8 . . 28 8 6 7  . . 2 2 0 8 . . 2 8 4 7 *• 0 2 9 4 1 7 0 2
El Bufle l i o . . . 0 4 2 0 8  . . 08 0 2  . . 0 4 1 1 . • 1 0 2 2 5 7 #• lO
Grifcl 2 5 5 . •5 ^ 435’ - 5 0 0 4 »• 2 5 . . 1 2 5 2 9 0 *. 1 2
Los Fayos 5 2 i ... 0 6 5 0 7  . . 1 2 06 . . o5 5 2 . . 5 1 5JI2  . •32
Licuenígo J4^ • . 2 8 2 7 7 . - 2 2 0 2  . . 2 8 15* . 0 2 J0 2 J. . 0 2
Licñgo 4 5 8 8 8 5 0 9 48 9 5 5 5
Malón 48(5-. . 1 2 9 1 9 . . 2 4 0 9 . . 1 2 49 . .JO lOOlJ. . 5 0
Novillas 16$ •. 06 5 1 2 . . 1 2 0 5  . . OíS I5 . . 5 ?. 5 4 0 0 . • 3 2
O.Teji 1 5 5  .> • 0 ^ 5 1 2 . - 1 2 05* »06 I5 . • 5 2 5 4 0 0 . .J2
Purujoía I ip .1. 1 0 2 2 5  . . 2 0 0 2  . • 1 0 1 2  . . 08 2 4 5 ^ . . 0 8
Pomer 2 0 1  • • 5 0 5 8  I .>.2 Ó 0 5 . • SO 2 0  •. 2 4 4I55". . 2 4
Santa Cruz 1 7 4 . . 1 2 5 2 9 . . 24 OJ. . 1 2 ■ 5 0 558P-. 30
San Martin 201 . .50 581 . • 2<^ OJ. .50 20 . • 2 4 41 5 ^  •'• 24
3iudad de Tarazón» ;; i2o. - 16 9582... 52 98 . . 16 525... o5 105429 .. o5
"oreóles 119 *. 1 0 225 . .20 02 . . 10 12 . . 08 2456', • 0 8
"orrellas p26. . 2 8 I7S2. .22 • .28 95 •. 0 2 J9085 . 02
Vafiuaz 1 2 8  • . 16 242- .J2 02 • .1 5 . o5 2545 .. o5
Pueblos)
Contribttcíó al 
mes baña fin 
de AbtiU
Coiittibucíóa! j i .  por ciento i Vtenfiííos 
mesdefdei. I al mes. I al mes. Total al ailo;
de Mayo. | t
T á fa m a n te s '44^ * * 8 5 0 . .  1 0 0 8 . . 2 2 4 5  * . 04 ' 5 2 3 8 . .  0 4
T a b u e r c a !P54 • • 12 1804 • .  2 4 18 . .  12 P 7  . . 5 0 1 9 6 4 9 . .  5 0
T d í fo b a r e s 5 2 5 . . 0 2 9 %9 . .  04 1 0 . • 02 5 5  . . 2 2 1 0 7 6 9  . . 2 2
V ie r la s I 8 5 . .  18 3:47 . .  0 2 0 5 . .  18 1 8 . .  28 5 7 7 8 . .  2 8
V er» $ 2 5 .  % 0 2 9 8 P . . O 4 1 0 .  • 02 5 5 . . 22 1 0 7 6 9 , .  2 2
I 5 1 4 O 0 2 4 2 4 8 4 9 - 1 4 2 $2..24 1 547-21S 2 7 0 5 6 J ...2 6 '
Zaragoza i>de Mayo de 1741


PARTIDO DE CINCO VILLAS^
repartimiento oe lo q f e  d e ve n  c o n t r i b u i r
al mes , y al año , en ejie prefenie ie ly  los Pueblos is  e(ie Partido , por los
^^%Oi^9%.EfcudoSi y  Maravedís de Vellón^ enlaformaquevdexprejj'a’^  
do en la Ordenanza, por la Contribución ordinaria , por el nuevo impxuft j p^or 
el dos por ciento de recaudación, y cobranza, y por Vten filies de Camas, /  eña^  
Azeyie , y Paja : que con edcprefsion de lo que correjpohde d cada Pueblo 
es en la forma figuiente*
Pueblos)
Contribucío a\ 





a. por ciento 
al mes. Total al año»
Ardiífa............. • •. 045*' 30 0 8 5 . . 25 5 0 0 4  . • 24 CP44 . .  2 4
Affo 045 •• 30 0 8 5 . . 2(5 5 0 0 4  • • 24 OP44 •• 2 4
Artieda opi . . 1 7 3 . . 1 8 0 1  .» 25 op. • 1 4 i 8 8 p . . 1 4
Ans6 7J4 . . 0 4 1 3  8 . . 0 8 1 4  • • 0 4 75-• 1 0 1 5 1 1 5 . .  1 0
Agüero 2 7 5 . . 1 0 5 2 0 . . 2 0 0 5 . .  1 0 2 8  .. oS 5 5 6 8 . • 0 8
Atbues 0 S2 . . 2 0 1 5 5 . . o5 0 1  .. 2 0 0 8  . . 16 1 7 0 0  . . 1 6
Alaftuey 036 .. 24 o6p . . 14 2 4 OJ. . 25 0 7 5 5  . . 2S
Arres 036 . . 2.4 0 6 9 . . 1 4 2 4 0 5 . . 25 0 7 5 5 , . 2 5
Afsin 1 2 8 .. \6 2 4 2  • • 3 2 0 2  • • 15 1 5 .. o5 25 ^  ^  ■ o5
Balpalmas 
Balleílar, Defiereo
1 1 0  . f. 0 4 2 0 8 . . 08 0 2  t • 0 4 1 1 . . 1 0 2 2 5 7 . .  1 0
Bagues 1 2 8 . • 16 2 4 2 . . 3 2 0 2  . .  I ó" 1 3 .. o5 2 5 4 5 . .05
Ba}iIo 1 9 2 ». 24 5 5 4  • • 1 4 0 5 . .  2 4 i p .,. 2(5 39^y. .  i S
Bitl 7 5 4 . . 0 4 1 3 8 8 . . 0 8 14)>* 0 4 7S-- 1 0 1 5 1 1 5 . ,  ID
Biota 1 6 5 . . 05 5 1 2 . 1 2 0 3 . .  0(5 15 •. 5 2 5 4 0 0 . . 5 2
Billarreal 1 I p . . 1 0 2 2 5 . 2 0 0 2 .• 1 0 1 2 ., 0 8 2  4S<5.« 0 8
fiínics l i o » . 0 4 2 0 8 . . 0 8 0 2 • • 0 4 1 1  . . 1 0 2 2 5 7 . . SO
Berdun 5 5 7 . . 0 2 69A.. 0 4 0 7  . . 0 2 2 2 7557* '^^
Caíiiliícar 1 6 5 . . o5 5 1 2 ». 1 2 o j . . 05 1 6 . . 5 2 5 4 0 0 . .  5 2
Concilio 0 2 7 ... 18 0 $ 2  . . 0 2 1 8 0 2 .. 2 8 0 5 5 5 . . 2 8






mes defdc i. 
de Mayo.
i. por ciento 
al mes.
Vteníilíos 1 
al mes. j iTotal al año. | 1
Erli 1 i p •• 1 0 2 2 5  . . 2 0 02 . .  1 0 1 2 . .  0 8 2 4 5 Í . .  0 8 <
Exea • • o 8 . . .  iS 3 7 . .  0 8  ip8 ¿ . 2 0 3p855. . 2 0 I
Embutí 4 2  2 • • 0 ^ 7 9 8 . . .  08 0 8 . . 0 4 4 3  . . 1 0 855)1 . . 1 0 í
Fago 2 $í5 . - 5 2 4 8 5  . • 3 0 0 4 . .  5 2 2 5 ..  1 2 5 2 pO . . 1 2 i
Fuencaldcfas 1 2 8 . .  i(S 2 4 2  ..  5 2 0 2 . .  15 1 3 . .  o í 254$... 0 5 í
Farardues S94.. 20 7 4 5  • . o5 0 7 . .  2 0 : 4 0 . . l í 8 1 2 4 . • í6 F
Gordun 0 7  J • • 1 4 1 5 8 . .  2 8 0 1  . • 14 0 7 . .  l 8 1 5 1 1 . .  1 8 B
Gurdues OOP •. 05 0 1 7  . .  1 2 o5 3 2 0 1 8 8  . . 3 2 F
Huertalo 064. ,  0 8 1 2 1  . . 1 6 OI . .  0 8 O Í.. 20 I ’3 2 2  . .  So S
Hecho 591S.. ló' 1 1 2 7 . .  5 2 1 1  . .  i5 ÍI . .  Oí 1 2 2 8 1  . .  o'5 s
Jabierregay l i o . . . 0 4 2 0 8 . . .  0 8 0 2  . .  0 4 1 1 . . 1 0 „ 2257.. 1 0 s
líuetre I I 0  . .. 0 4 2 0 8  ..T 08 0 2  . . 0 4 1 I . .  1 0 2  2 5 7 •. 1 0 s
Junez 0 1 8 . .  1 2 OJ4 • .. 2 4 1 2 0 1  . . 3 0 0577*' JO s
Larrues 1 5 7 . • 2 2 25o .•  1 0 0 2  . . 2 2 1 4  • • 0 4 2 8 3 4 ^,, 04 s
La Carbonera 0 0 9  *. 0(í 0 1 7 ^  1 2 o í 3 2 0 1 8 8 . .
La Caita OOp. .  o5 0 1 7 . .  1 2 o í 52 OI 3 2 s
La Sierra de Luna 0 9 1  , . 2 6 1 7 5 . . 1 8 O I . . 2 Í Op.. 14 i 8 8p . * ,i4 s
LaCorbilla 045... 5 0 086'.. 2S 3 0 0 4 . . 2 4 0 9 4 4 . . 2 4 1
Las Tenias Deserto 
Las Caías de Efpcs 0 2 7 . . 1 8 0 5 2  . .  0 2 1 8 0 2 . .  2 8 OSÍÍ-* 2 8
1
l
La Sierra de los Blácos o o p .. o5 0 1 7 . .  1 2 oS 3 2 0 1 8 8 . . 3 2 l
Layana 0 3 5 . .. 2 4 0 5 9  . . 1 4 24 0  J  . . 2 Í 0 7 5 5  . . 2 í l
Lobera 1 5 6 2P5: 03 |5 3 2 1 2 l
Longas 2  1 I . . 0 2 399 . . 0 4 04-• 02 2 1  . . 2 2 4J45-* 2 2 l
Lorbes 1 0 0 * . 5 2 ic?0 . .  5 0 OI.. 5 2 1 0  . • 1 2 2 0 7 8  • , 12 -
LueGa 7 0 6 . .  2 0  j 3 3 5 . .  o5 1 3 . .  2 0 7 2 . .  l í 14548 . . i(S
Luna 5 7 8  *, 04 iop 5 . .  08 1 1 . .  0 4 5 P . .  1 0 i ¡pos . . 1 0
Malpicas I4(S». 2 8 2 7 7 . . 2 2 0 2 . . 2 8 1 5 . . 0 2 5 0 2 3 . . 0 2
Majones 0 8 2 ..  2 0 1 5 5 . .  06 OI 20 0 8 ..  i5 1 7 0 0 . .  l í
Martes 0 9 1 . .  2 6 ' 1 7 5 . .  1 8 0 1  . . 2 í op •. 1 4 1 8 8 9  . . 1 4
Míanos 064 • • 0 8 1 2 1 . .  16 OI . .  0 8 0 6 . • 2 0 1 3 2 2  . .  2 0
Motan 0 1 8 . • 1 2 0 5 4 • • 2 4 1 2 OI . .  3 0 0 3 7 7 . .  3 0
Murilló de Gallego 4 1 2 . . 3 2 7 8 0 . .  3 0 0 7  . .  3 2 4 2 . .  1 2 8 5 0 2 . . 1 2
Nabaidua 0 8 2 . . 2 0 1 56 . .  oS 0 1  f . 2 0 0 8 . .  l í 1 7 0 0 . . i í
Pueblos) roes hada fin 
de Abril.
Ores 1 3 7  «• 32
Pacernoy 0 2 7  • . 1 8
Paules 0 1 8  . . 1 2
Fuen de Luna 0 5 4 . . 0 8
Pintano 2 7 5  • 1 0
Piedra Tajada 1 1 0  * . 0 4
Ribas 0 4 5 . .  3 0
Ruefla 1 4 S . .  2 S
Salvatierra 3 9 4 - .  20
Salinas 0 5 4  . . 0 8
SanFelizes 0 3 7 . .  1 8
Sadava 5 0 4 . . 24
Santa Engracia 
Sirefa del Valle de




2. por Ciento 
al mes.
Vtenfillos 










Undues del Valle de 
Hecho
2<So.. 10 
053, . . 02 
0 J 4 . . 2 4  
121 . . 1(5
5 2 0 . .  20 
208. . 08
0 8 5 . .  2.6
2 7 7  . . 3 2
74(5'.. 06
121  . .  l i í
0 5 2  .  . 0 3
9 5 4 . .  14 
J 2 p  . .  2 4
■ 091 . . 26’ 17J . . 18
1 0 0 . .  3 2  1 9 0  . . 3 0
I 1 9 2  . .  3 2  2 . 2 5 5  ••  5 0  
1 7 7 1  . . 0 2  3 3 4 9 . . 0 4
119 . .  10 225 . .  20
I5 Í  295
1 9 2 . .  24 3 6 4 . . í 4  
1 6  $ . . 0 6  3 ) 2 . .  1 2  
P I 7 . .  3 3  1755 . .  10
1 4 * * 0 4  
02 ..28
0 1 . .  30 
OS . . 2 0  
28 , .  08
I I . . 10
04 . . 2 4  
1 5 ..02
40. .  1(5
0 5 . .  20 
02 . . 28 
51  . .  2(5 




I 322 ..20 
5(568. .08 
2 i 6 y .. 1 0
0 9 4 4 . .  24
3023.. 02
8 1 2 4 . .  16 
1322 ..20 
0$66.. 38
* 0 3 9 1 . . 26
5589.. 30
0 9 . .  14 1889.. 14
1 0 . .  13 3078..  12
1 2 2  . .  1 2  'X456^ 2 ..  12 
181 . . 2 2  3 Í 4 <5’S ..2 2
1 2 . .  08 2456..  08
i s  3212
19 • •26  396'7..3¡S
1(5.. 32 3400 ..32
94 • .  04 18894^.04
17 4 . .  12 329 . . 24 03.. 12 1 7 . .  30 3589.. 30
17950..38 33907.22 344.28 1839..02 369191...02
Zaragoza i .  de Mayo ^  174
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*PARTIDO DE TERVED
R E P y íR T iM lE N T O  D E L O  O y E  D E V E N  C O N T R I B V I R
al mes , y  al año, en ejle prefente de i j  4 1. los Pueblos de e(le Partido , por h  
i  ^^0492^ bocudosf y  S, A I^arattedis de Vellón^ enlaj^ormatruena eyprejfa”  
do en la Ordenanza, por la Contribución ordinaria, por el nueuo impuefio fpor 
el dos por ciento de recaudación, y  cobranza, y  por Vtenfilios de Camas, Leña,
Azeyte , y Paja : ^ue con eytprejsion de lo que correfponde d cada Pueblo, 
es en la forma ftguiente.
Pueblos)
Contribució al 





a. pordcnto^ l 
¿1 mes. I
VseofiUoi 
al mea» T oul al año»




















. 5 2 5 . .0 2
4 5 8 . .  28
8 0 7 . .  18 
4P 5 • • 18 
48d. . 12
1101 . .  0 5
229 ..  14 
512
155
552 . .o S  
238 . .  20  
100 . .  32
5 0 2 . .  28
5 0 2 . .  28
5 4 8 . .  24 
| i o o . .  32  
055 . .  02 
|i 55 . . 06 
|1 9 2 . .  24 
5j>2 • • 08
• • 04 10» . 02 5 J* • 22 10767 ..22
8 5 7 . . 22 08. • 28 47. . 02 9447  . . 0 2
J527 .. 02 1 5 *. 18 8 2 . .28 16626..28
9 5 7  •• 02 op. . i8 50. . 28 10202.. 28
pip . . 24 op • .12 4 9 *.3 0 1 0 0 1 5 .. 30
2 0 8 2 . . 12 21 ... 0 6 I 12^ . 32 2 2 5 2 a . .3 2
43J*» 28 04. • 14 25. • i8
590 06* 52 <Í4 2 4
25>S 03 16 5212
io o 5 . . 16 10 . • c8 54. .2 0 109 58 ..20
4  5 * • ’. 06 04. «20 2 4 . • 16 4912.. i 5
150 .<-50 01 . • 52 10. • 12 207 8 .. 12
5 7 2 . . 22 0 5 . • 28 5 1 . • 02 6235 ««ai
5 7 2 . . .22 05. .2 8 5 1 . • 02 ^255 .»02
<559.. 14 0 5 . • 24 3 5 . .26 7179 . . 2 5
15^0 . . 30 01 . • 52 I0«. 12 2078 .,13,
1 0 4 * » 04 01 »«02 OS . . 2 2 IJ3 J « 2 2
512 ». 12 05. . o5 16». 52 34OQ
3 5 4 . . »4 0 3 . .2 4 Ip . i-26 59«57 ,4 5
Í 0 0 5 . , i <5 i^O. .08 .54 •• 20 10958 . .20
Pueblos) 1
Contribució al 
enes hada fín 
de Abril*
Contribució al ¡ z, 
mes deíde 1. |
. de Mayo. |
por ciento | Vtenfílíos 
al mes, I al mes. Total a! aóo. 1 Pe
Billalbaalta . 1 4 4J5- • 2 8 0 4  . . 1 4 23« • 1 8 4 7 2 3 ,• ;8 Fl
üillalbaldbaxa 5 2 1  . • 06 6oy .. 12 o5 • . C6 3 2 . . 3 2 í í i 2 1* 3 2 Fe
Billel í>45- . 06" 1 7 8 7 .. 12 iS«. OS S16 ..32 ip45o. . 3 2 Ef
Billar quemado 2 3 8 . .20 4 5 1  •• 06 0 4  • • 20 24 • . l í 49 i 2 , 1 í Fe
BJIaeÜar 1 1 9 . • !0 2 2 5 . . 2 0 0 2  . . 1 0 1 2 . ■0 8 2 4 5 5 . . 0 8 Cl
Eibel 2 8 4  • . iS 5 3 7 3 2 0 5  • • l í 2 p . . Oí 5 8 5 7 t*CÍ Ga
Bitianufva dcjl Rebollar 2 0 1  . • 3 0 3 8 1 . . 2 Í OJ .. 3 0 2 0  • . 24 4 1 5 6 . 2 4 ine
Campos 1 8 5 . . 1 8 3 4 7  •• 0 2 0 3  . . 1 8 1 8 .. 2 8 3Tf^ . . 28 La
Csfcancc 5 1 2 $90 o í 5 2 5 4 2 4 Lai
Callellar 5 2 1  . . 0 ^ 6 0 7 . . I 2 o í  • •Oí 32 .. 32 5512 La
Camarillas 8 9 0  . . 0 4 i d S j . . 0 8 1 7 . . 0 4 pi . . 1 0 I 8 5 2 7 .. 1 0 La
Calhalbó 1 1 0 . . 0 4 ac8 . . 0 8 0 2 . . 0 4 1 1 . . 1 0 2 2 ^ 7 . . 1 0 Li(
Caudttc 5<S7 ♦ -- ^ • VJ • • 0 2 5 7  •• 2 2 7 5 5 7 . . 2 2 LirCa.'.ra 2 4 7  • . 26 4 6 8  • • 1 8 0 4 . . 25 2 5 ** 1 4 5 1 0 1 ^ 4 Ma
Camarená 3 7 5  • , 1 0 5 2 0  • • 2 0 0 5  . . 1 0 2 8  . . c8 5 5 5 8 .■ .08 Ma
Camañ^s 4P5- . i 8 937*' 0 2 P9*. 1 8 5 0 . . 2 8 1 0 2 0 2 >. 28 Me
Campillo 5 2 1  . . OÍ Ó0 7  . . 1 2 0 5 .. o í J 2 . . 3 2 55 i 2 .•32 Me
Cañada Velilla I 4<S • . 2 8 277 . . 2 2 0 2  .• 2 8 1 5 . . 0 2 302 , 5  •. 0 2 Me
Cuevas de Almudeo 247- t 2 Í 4(58.. 1 8 04t* 2 Í 2 5  . * 1 4 p io i . .^JI4 Me
Cedrillas $í»9. . 2S 1 0 5 8  . . 1 8 1 0 *. 2 Í 5 7  •• 1 4 1 1 5 2 5 . . 1 4 No
Cclacfas <588. . 0 8 1 5 0 1  . . l í i j . . 0 8 7 0 . . 2 0 1 4 1 7 0 . . 2 0 Orí
Cuevas Labradas 2 2 0  . . 0 8 41(5.. l í 0 4  . • 0 8 2 2 . . 2 0 4 5 3 4 -^ 2 0 Olt
Celia 94S • . OS 1 7 8 7 . . 1 2 1 8 . kOÍ •• 3 2 I 9 4 6 0 . i;Sa Per
Cirujedk 1 6 5  . . OS 5 1 2 *. 1 2 05* .OÍ l 5 . . 3 a 3 4 0 0 • . 3 2 Per
Corbalaa 5 5 0 . . 1 2 ¿24.. 2 4 0 5 .. 1 2 3 3 .. 3 0 58oi - . 3 0 Rio
Conzüd 2 0 1 • . 5 0 3 8 1 . . 2S O J..•30 2 0 *. 24 4I5¿^ *»24 Bill
Cob.<tilIás 0 5 5 ► .C2 104* >P4 0 1  . . 0 2 0 5 . . 2 2 1 1 3 3 . . 2 2 Kul
Cubta 4 5 8 . . 28 8 5 7 . . 2 2 0 8  . 2 8 4 7 . . 0 2 0%RuL
Efcorígucla 3<S7 > . 0 2 Íp4 0 4 0 7 . . 0 2 3 7 - 2 2 T in '> . 2 2 Sao
El Pobo 5 5 0 >. 2 0 1 0 4 1 .05 1 0 . «2 0 5 5 . . 15 1133(5. . l í Sarr
Fuentes Calientes 4 3 8 . t 2 0 45i •• 06 0 4 .. 2 0 2 4 ** 1 6 4 9 1 2 .. 1 5 Saf't
Fuentes de Rublelos .1 ^ 2 • • 2i 5<S4 . . O J  . . 1 2 4 . ip . . 2 Í 39<SgI'>* 2 Í Son
Pueblos)
Í Contribucíó al 
mes baña ñn 
de AbdU
Conciibució al 
mesdeíde i .  
de Mayo.
Vteníilios 








La Puebla de Valbei
Las Partas























22$ • • 14 435 • . 28 04.> • 14 33 . • iS 4 7 2 3 . . í8
458 . . 28 857 .¿22 08. . 28 4 7 '.. 02
# ^
.9447 .. 02
0 5 Í • • 0^ 104 . • 04 OI . . 02 05. • 22 1135. , .22
a2p... 14 4J J . . 28 04. • 14 2 3 * . 1 8 4725 •• íS
52 r . • oS 6Ó7* . 12 06. • o 5 32. •52 J 2 •(• 32
3 1 0 . « 12 62 4 • •24 06.,> 12 33  •. 3 0 58pi M 50
2 6 6
J
. • 04 50 J . . . 08 ó ^ . ,I 04 2 7 . . 10 547P.. lo
de 798, • 12 15OP . • 24 íS . . 12 81 . . JO 1(5^4 5 7 - ■ JO
X64 ,• Ji2* . 42 05 •'► o 5 16^ , .32 J400.. 52
458. • 2 8 857. • 22 08. .28 47.. . 02 P447.. 02
055  • . 02 KS4. ^.04 I>í. .02 05.. . 22 1133. . 22
5 3 9 ->. i 8 542 . * C2 06. . 18 3 4 . .28 6990 .. 28
825 . • 50 I 5<5i . . 2 5 ¡ 5 - .30 84 * <. 24 17004.- 24
as 9 4 5 . t 06 1787. • I2 1 8. . o5 $6 . •52 1P450
348 . • 24 65$ . . 1 4 0 6. .24 35 • . 25 ■ 25
247 • • 25 468 . . 1 8 04... 2 5 35 . • 14 5101 ■ 14
239 • • 14 433. *28 04. - 1 4 3 3 . . 18 4723.. 28
i S t S z . . 28 3523 . • 22 5 5 - . 28 191 . .02 38355'• 02
1018 . • 20 1936. . 05 19. • 20 104* . 15 20P72 .. i 5
4 4 0 . • i 5 832. • 52 08. • 15 4 5 . • o5 P05p . . o5
338. • 20 4 5 » • . 0 5 04. • 20 3 4 . I • i 5 4912 •• l 5
357 . • 02 694 . . 04 0 7 . .  02 3 7 * • 22 7 3 5 7 - 22
458- • 28 86 7 . .• 22 0 8 . . 28 4 7 * .02 3>4 4 7 *. 02
3 4 7 . • 26 468. . i S 0 4 . . 2(5 25 <1.14 51OÍ. , H
i 8 j . • 18 347. .  02 0 3 . .18 18. • 28 377S - 28
256. • 52 485 . • 50 04 • • 3 2 26. . 1 2 5290 12
[ISJS • • 10 5470 . . 20 5 5 - . lO I S 8 . . 08 37788.. 08
055. • 02 104 . . 04 OI . .02 05. .22 H 3 3 .. 22
2 7 5 . • 10 520.. 20 0 5 . • 10 a8. .08 5«s8 . . 08
8 1 5 . '.'24 1544..• 14 »S • •24 S j . . 26 J681 5,, 2 5
6 3 3 ' . 0 5 H 9 7 . • 12 12 . • c 5 5 4 . .32 J303 (3 ., 32




p a r t id o  d e  DAR0CA‘
f^ E P / iK T lM lE N T O  D E L O  Q V E  D E V E N  C O Ñ T R T B F I R  
al mes , y  al año , en efie prefente á e iq M .lo s  Pueblos ¿e efte Partido , por los 8 58O452. E/cudos, y 8. Maravedís de Vellón, en la forma ^ ueva eieprejfa- 
do en la Ordenanza, por la Contribacion ordinaria , por el nuevo impuejlo ,por 
el dos por ciento de recaudación, y cobranza, y por Vtenfilios de Camas, Leñar 
Azeyie , y Paja ': que con expre/sion de lo que correfponde d cada Pueblo,,
, ts en la forma figmente*
Pueblos) Contribució al i Concribució al mes hafta fin | mes dcfde i ,  de Abril. I de Mayo.
2. por Ciento 
al mes*
VtcnfiUos 
































537  ■ • 3 ^ 05 . .  16 29 . . 06 58^7 . . . .  06
105S . . 18 10 . .  26 57 . . H 11^2$ . . . .  14,
520 • . 20 05 . .  10 28 . , oS 6^68.>. . . .  08
381 . . 26 03 . .  30 20 . . 24 4156 . . . . 2 4
173 • . 18 OI . .  26 0 9 , . H 1889 . . . .  14'
1 5 6 . , 06 OI . .  20 08 . . 16 Z700 . . . .  x 6
433  • . 28 04 . .  14 23 . . i8 4723 . . . . .  1 8
329 . . 24 03 . . 1 2 17 . . 30 3-589 , .»■ . 30
832 . • 3 ^ 08 . . 16 45  . . 06 9069 • s . . 06
. 6 9 4 . . 04 07 . . 02 37  . . 22 7557  ■■ 22
41Ó . . 16 04 , . 08 i 2  , , 20 4^ 34  , 20
138 . . 28 OI . . 14 07 . . 18 1 ^11 . . . .  1 8
225 . . 20 02 . . 10 12 . . 08 2456 . . . .  08:
208 . , 08 02 . . 04 II  . , 10 2267 . . . .  10
46S . . 18 04 . . 26 25 . . 14 5 l o i . . . .  1 4
1492 . . 12 ^5 . . 06 8 0 . . 32 16248 , . 52
642 . . 02 06 . . 18 3 4 . . 28 6990 . . . .  28
7 11  . . 16 07 . . 08 3 8 . . 20 7746 . . . .  20
451 ■ . 06 04 . . 20 24 . » 16 4912 . . . .  16^
138 .
S85
. l 8 OI
09
. . 14 07 . ,
48
18 15 I I ___ I8Í
9636
347 . , 02 03 . . 18 18 . . 28 3778 . . . .  25
1301 . . 16 13 . .08 70 . . 20 14170 . . . . 2Ó✓
I I I O . . 20 11 . . 10 60 . . 08 12092 . . . .  oS
3574 ‘ . 24 36 . . 12 193 . . 30 38921 . . . .  3^
971 . 
347  •
. 26 09 . . 30 52 . . 24 10580 . . . .  24
. 02 03 . . 18 i S  . . 28 3778 . .  *.  28
^20 . , 20 05 . . 10 2.8 . . 08 5668 . . .  . oS
6 9 4 , . 0^ K • '  9 ?- 31 Z2 < V* t 2^
Pueblos) IContríbucióal j Concribucíóa!mes haíia íin. | mes deíde i. de AbeiU |  de Mayo. por ciento al mes. Vtcníilios al mes. Total al aáo.













Ciudad de paroca ¿ ; 
El CoIIadico 
El Poyo





























oba . .  20
lOO . . 32
zox . » 30
412-. * 32
49^ • • í 8
091 . . 26 
2.29 . .  14 
082 * . 2 0
3 3 0 . .  11
3 4 8 . .  24 
192 . ,  24 
4Ó8
Í 4 0 4 . .  08 
091 . ,  26 
183 . . i8 
936
532 . - oS 
146 , ,  28
OQI 4 . 1 6
3$7 - . 3 0  
165 . .  06 
284 . ,  16
580. .  32 
550 - .  20
2 2 9 . ,  14. 
13 / . ,  22
. 10 
16^ . 0 6  
192 . .  24 
05^ . .  02 
1 1o  . , 04 
x z a . .  08 
403 . ,  26 
i  83 . j 18
339 •• IS
146  ^  ^28' 
í^7- -30  
? 8 a . ,  18 
,i 3^ 18
9 7 2 .. . 24 
Í32- . . 08
3
1770 
1 56 *,  06 
190 j . 30 
381 , .  26 
780 . .30 
937 • ‘ 02 
173 • .  iS. 
433 * • 28 
156 . * 06 
■ 624 *.  24 
6 ^ 9 . .  14 
3 Ó 4 . .  14 
88^
4546 . . x6 
173 * * 18 
347 - * 02 
1770
1006 . i 16 
277 * * 22 
173 *.  iS  
í 56 , . 06 
867 , .  22 
676 . . 26 
312 . . 12
5 3 7 - 3  ^
166^ * í 30 
1041 . .  06 
433 . .  28 
260 . .  -lo 
^ 2 0 . ,  20
3 1 2 . .  ¿2
3 6 4 . .  14 
304 . . 04 
208 . . 08 
416’ . .  i 6  
763 ; .  1 8 
347 . 02 
642 • • 02
277 - .  22
676 . .  26 
347  - - 02 
347 - .  02 
X839. . 1 4  
1006 . , 16 
78^
18 96
01 4 . 20 08 44 16
01 . . 32 10 . . 12
03 ■. 4 30 . 4 24
07 X. * 3 i 42 * . 12
09 4. iS 50 4 . 28
OI <> . 26 09 4 4 14
04 * 4 14 ^3 ‘ 4 í8
01 . 4 20 08 . . 16
06 4 4 12 33 ‘ 4 30
06 .> « 24 * . 26
03 .1 « 24 ^9 • . 26
09 48
• . 08 246 4 4 20
01 . . 26 09 * 4 14
03 , 4 18 18 . 4 28
18 96
t o  , 4 08 5 4 * . 20
02 . . 28 . 02
01 <é 26 09, . 14
01 * * 20 08 4,. i 6
o s  i . 28 47  . . . 02
06 . . 3 0 3 6 . . . 24
03 . * 06 l ó  . . 32
05 . 4  16 2 9 .  .. 06
16 4,4 32 90 .4 Í2
l o  , 4 20 0  4 4 16
04 . . 14 ^3 . 4 18
-oz *.> 22 i 4 . . 04
■ 0^  4.i 10 28 , , 08
03 . g6 l ó  , , 32
03 - : 24 I9 . 426
OI . 4 02 22
02 4 ,. 04 i i  . . i o
.04 - .> 08 20
-07 . ,. 26 4 1 . - 14
03 4 ,- 18 i S  4 . 28
oó . . 18 34 . . 28
02 4 ..28 . . 02
06 4 ..30 36’ . . 24
03 -■ . 18 í 8 . . 28
03 . 18 ISÍ. . 28
18 . . 24 99  * - 26’
10 4 ,. 08 5 4 . 4 2-A
07 •. 4^4  4 12
19272
1 7 0 0 . . . .  íjé 
2078 . . . . Í2 
41$'^ . 2 4
8^02 * i , * 12
10202 . . * * 28 
1889 . .,i * 14
4723 . . . .  18 
Í7OO . . . .  16 
6801 . . . .  30 
7 í 79 * * '  • 26
3967 • .
9636
49^02  . . . .  20 
18S9 * • • .  14 
3778 . . .  . 2'8
■ 1.9272 .
109^8 . V# . 2O 
3023 . . í * 02 
^ 8 8 9 . í , . 1 4
Í 7 0 0 . . , ,  
9447 i . . * . 0 2 -  
73^8 i i 24 
3400 . t 32
3837 ■ <. >-ó6-
1813 8 i . ^, I ¿
Ü 3 3 6  ^ . > . 1 6  
4723 . . . .  í8  .
* i . . 04 
3668 . . . .  08 
34ó d . . . . 3 i  . 
39^7  . .  ¿6 
*X33 • • . . i í  
2267 - .  . . 1(S
4534  . z a
S313 . . . . 1 4
3 7 7 8 . .  . . 1 8  ■
6990 ■ • • .  28 
3023 . . .  .02, 
7 3 6 8 ----- 24 ,
3778. .  . . 25
3 7 7 8 . .  ; , i g  . 
Í0Ó27 • . .  26 ■ 
ÍÓ958 . . ; , 20
8502 . . .  .
































Jorraíba de los Frayles. * i 













R E P A R T I M I E N T O  D E  L O  Q T E  D E E 'E N  C O N T R I B U I R
al mes , y  al  año ,  en ejle prefcnte de Nos Pmhlos de efte ta ñ id o  , por los
^ ’^ ^ O E J ' c u d o s y  y  %% ^laraDedis de INellon  ^ en l a ’j^orr/iacjtie^va exprelTa'* 
do en la Ordenanza , por la Contribución ordinaria ,  por el nuevo impuefio ,por 
el dos por ciento de recaudación, y  cobranza, y  por Vtenfilios de Cam as , Leña 
A zeyte , y  Paja  : que con expre/sion de lo que correfpor.de á  cada Pueblo, 
«  en la forma figuiente.
Pueblos)
C o n trib u c ió  al 
m es h a d a  fin 
de A bril.
1 C o r tr ib ü c ió  al 
' m es defdc i .  
d e  M ayo.
2 . p o r  c ien to  
1 a l m es.
VtcDÍilios 
a l m es. T o ta l  al añ o , r
li
Ciudad d c A l c a ñ i z 4 1 7 5 -  10 7 8 9 5 . 2 0 80 .  10 428 .  08 8 5 9 5 8 . . .  08
A i c o r i u i 1 5 8 7 . 1 8 5 0 0 2 . 02 30 .  1 8 i 5 2  .  28 3 2 (5 8 5 . . .  28
Alloza p 8 i  . 5 0 18515. 2 5 1 8 .  30 1 0 0 . 2 4 2 0 2 1 5  .  . • 2 4
Andorra 7 J 4 . 0 4 1 3 8 8 .  o S 14 .  04 7 5  • 10 151 1 5 . . .  l O
Ariño 3 0 2 . 2 8 5 7 2 . 2 2 05 .  28 3 Í • 02 5'23 5 . . .  02
Al baUec 1 9 1 7 . 50 5 6 2 6 . 2 5 3 5 .  30 1 9 5 .  24 5 9 4 8 8  . . «24
Alacon 2 7 5 . 1 0 5 2 0 . 2 0 0 5 . 1 0 28 . oS 5 6 6 2 . . .  08
Al c a y n c 2 29 . .  14 4 5 5 - 2 8 04 .  14 2 3 . 18 4 7 2 3 . . .  18
Arens 2 5 6 . 3 2 4 8 5 . 30 04 .  32 2,(5 .  1 2 5 2 9 0  .  . . 1 2
A z ay l l a 0 7 5 .  1 4 1 3 8 . 28 Oi . 1 4 0 7 . 1 8 1 5 1 1  . . . 18
Aguaviva 48^» 12 919  • 24 0 9 . 1 2 4 9 - 5 0 IOO13 . . . J O
Aliaga 6 9 7 . 1 4 1 3 1 8 .  28. 1 3 .  1 4 7 1 . 1 8 14359 • . . 18
i3aIdealgoríá 8 5 3 . 1 4 Í 6 1 3  •. 28 I 5 . 14 8 7 . 1 8 I 7 5 7 1 . . . 18
baijunquera 5 8 7 . 1 0 i i i o . 2 0 1 I  • J O 60 • 08 12092 . . . 0 8
iSaldetormo 5 9 4 . 2 0 74S.  o 5 07 . 20 4 0 .  i 5 8 1 2 4 . ••
üalderrobtes í >45. 0 6 1 7 8 7 .  12 18 . o 5 5><S • 3 2 1 9 4 Í Q  . . . J 2
Beccytc d 8 8 . o 8 1 3 0 1  . I5 13 • 08 7 0 .  2 0 1 4 1 7 0 . . . 2 0
Berge 385 . 14 728 . 2 8 07 . 14 5 9 « 18 7935  •• . 1 8
Belmonre 5 8 7 .  r o 1 1 1 0 . 2 0 11 • 1 0 5 o . 08 12092 . .
fiinaceytc t 0 7 J . 1 4 158.  28 O I  . 14 07 . 18 151 1 » 18
BordoQ i . 0 2 5 9 4 . 0 4 0 7 .  o a ? 7  • 7 5 S7 — 22
Pueblos)





























La Puebla de Hijac
La Gincbrpfa
I Contribudó al mes hañafín de Abril.
1587 . j 8 
1275.1 8 
2 II . 02 
íSpp. 18
1 5 7 .2 2  
4 5 J I . 10 
789. o5  
1119.18
1 5 5 .0 6 "  
145 .28  
871 . 2(5 
7 5 2 . 1 6  
4 7 7 .0 6  
2 9 5 .3 2  
5 6 7 .0 2  
l'lIOI . 06 
185 . i8
495 .18





S i  I . 0 2  
;'1 9 G8 . 24 
174 • 12 
533 . 08 
091 . 25"
5 5 7 . 3 0
2000 . 1 S  
1422. 12'
477. óiS
i Concribucíó al 
1 mcsderdei.
i de Mayo.
2. por cicQco 
al mes.
Vccníilios 
al mes. I Total al año. |
5002. 02 50 . 18 i 52 . 28 52585 . . .  28
2^412 • 02 24 • 18 130 . 28 25252  . . .  28
5 9 9 * 04 04 • 02 21 . 22 4545 • • » 22
5592.02 315. 18 194 . 28 59110 . • • 28
25o. 10 02 . 22 14 . 04 2834. • i 04
8190.20 85. 10 444 • 08 8.9180 . • • 08
1492.12 15 . 0(5 8 0 .5 2 15248. • 52
2117.02 21 . 18 114 .28 25050. ..28
5Í2 . 12 05 . q6 I5 . 52 5400 . .*52
377.22 02 .28 I S • 02 5025. ■ • 02
IÍS4S.. 18 1(5 . 2 5 8i> . 14 I7 .S>4 9 . . . 1 4
1432.52 1 4 . 1 5 77 • 0^ * 5493- 1 »o5
902 . 12 09 . o5 48 • 52 9824 . .
5 5 5 - 10 0 5 .2 2 5 0 .0 4 5o4(T. • 04
5^4 • 04 0 7 .0 2 3 7 .2 2 7 SS7 - .22
2082. 12 21 . 0 5 112 . 52 32572. ..52
547.02 05 . 18 1 8 . 2 8 3778 .. .28
9 3 7 .0 2 09 . 18 5 0 .2 8 10202 . • • 28
451. 06 04 . 20 24 . 15 4912.. . i 5'
¿07. 12 0 5  • o5 3 3 . 5 2 5512 .. .52
728.28 0 7 . 1 4 3 9 . 1 8 753S." . 18
1475 *5 80 l 5o5o
5>0 2 . 12 09 , 0 5 4 8 . 5 2 9834.. .33
599.04 04 • 02 2 1 . 2 2 4545 . . .22
5509.14 55" . 24 J95 . 25 39299 •• • 2 5
329 i 24 05 . 12 1 7 . 5 0 3589.. .50
1005  .-1(5 10 . 08 5 4 . 2 0 10958 . . • 20
1 7 5 . 1 8 Oí . 2 5 0 9 . 1 4 1 889 .. . 14
6 y6 . 2 5 o5 . 50 3 5 . 2 4 • 24
3782.52 58, i 5  205 . o5 4 1 189 • • .05
2589.24 3 7 . 1 2  145 . 30 39285.. • 30
f/0 2 . 1 2 09 . o5 4 8 . 3 2 9834 ...35,
I Coocribucióal l Concribucióal \ i .  por dentó ¡ Vcenfilios i






Las Cuevas de Cañaiíi 
Las dos Torres 












Torres de Arcas 
Montero
Montalban, y  Peñaf- 
royas,Palomar , y 










1 2 8 . 1  (5" 242.5:2
548• 24 <5$p. í 4
<588.08 I joi . ló" 15 
7J4. 04 1588 . 08 14
266.04 5o j . o8‘ 05
02 . 16 
06. 24
50 26 JO 24
264 5 . .  , o S
r 4 r 7 ^ • • • 2o 
í 5 * I 5 •*.* 10 
547 9 . . .  10 
12848
415^ * • • 2 4
5 0 8 .5 2  1 0 7 5 . 5 0
08
4 l<S. l 5 
48 5.50 
. 163 6 6 1  
885
2<S i 75'. iS
18 12{2 . 02 
4¡,8 . 28 8i5'7 . 22
2 6 S  . 0 4  305.08
754.  04 1388.08
1 1 1 9 .  18 2 l 1 7 . 0 2
16^, OS 5 12 . 1 2
IJ 4 I .  2 2  2 9 1 5  .  10 
275 • 10 520.20
IÓ 9 2  2 0 6 5
770.28 I4S7 » 2 2  
8 5 2 .2 0  l 5j i  . 05'
3J8 .20 451. 05
72^ 4. 52 IJ70. 50 
405.25 755. 18
í^>7 • 14 1J18 . 28
. 12 1 1 7 1 4 . .*12
• 3 0  4554 . . . 2 0
■ 13 5290 . . .  12
20 59855 . . .  20
9635
14 1889., . í4
38 I J 4 1 4 . . . 2 8
02 9447... 02
lO 547P . . . I O





114 . 28 23050. . .  2g 
K Í . 3 3  3400. . . 5 2
3 9  
OS 
21





2 2  158 .  04 3 1 7 4 2  .  .  . 04 
1 0  2 8 . 0 8  5558 . . . 0 8
113 2 2 4 8 4
7 9 . 0 2  I 5 8 7 I . . .  02  
88 . i 5  1 7 7 5 0 . . .  I 5 
3 4  .  IS  4 9 1 2 . . .  I 5 
74 . 1 2  1 4 9 2 5 . . .  1 2  
4 1 . 1 4  8 5 1 5 . . , 1 4





T* í » \ruebio?) >
¡ Cor-tribucio al 
I mes hiña tin
1 dc^ ibvil.
¡ Contribuciü al 
\ niesdcidci.
1 de Mayo.
2« por ciento 
al mes.
Vtenfilios, j 
al mes. 1 Total al año. |
Sarta Oka 359 • 18 6 4 2 .0 2 06 . 18 3 4 . 2 8 <?P90  . . .  281
Samper de CaUnda 1505.02 24 í> 4 . 0 4 25 . 02 155 *22 26820. . . 22
Sanca Saíana 0 8 2 .2 0 156 .06 OI . 20 08 . 16 1700 . . .  i 5
Seno 16$.06 512 .  12 05 . 06 16^  . 32 5400. , .32
TorrecilU 688. 08 1501 . 16 1 5 . 0 8 70 . 2b
TorrevelilU 321 . o5 607, 12 06 . 06 52 . 52 ^612 . . .  32
Torre dei Conde 521*06 607 . 12 06 • 06 3 2 .  32 6612 , 32
Torre las Arcas 458 .28 86'7.22 08 .2 8 47 • 02 6^ 447 . . .02
Tronchon 59<S'. ¡6 1127 .52 1 1 . 15 61 , 0 6 12281 . . .  o5
TJrreadc Jaén 1027.26" 1943 • 18 ip . 26 105 . 14 2II6I  14
Utríílas 530 ,12 624 • 24 06 , 12 3 5 - 30 6801 . . . 30
VilUrloengo 
Villarroya délos Pi-
5 8 7 .1 0 1110 . 20 II . 10 60 . 08 I2 0 P2 . ..081
nares.................... 7 7 0 .2 8 1457 *22 14 • 28 J9  • 02 15871 . . . 0 2
<557I2.'«24 I 2.42.54*»I4 12<5'5 «*a;4 15 5 5 0 0 7 ...2 5
---^    >^ —., .iV, 7.>.-,
Zarazago i. de Mayo de 17 4 1.
















R E V ^ n r i M l E ^ ^ T O  DE  1 0  Q J  E D É F E^ C OEíT K l E ^ I K J t  MES. T^. AL  
a r o  e n  e f le  p r e [ e n t e  d e  1 7 4 1 .  l o s  V M e b lo s  d e  e f ie  P a r t i d o  ,  p o r  lo s  85 8 O 4 2 9 . ,  > 8 . M a u - p e 'd i s
d e  M e llo n  t e n U  forma q u e  v a é x p r e f f a d o  e n  U  ü r d e n a n T ia  > p o r  U  C o n t m m v n  o n lm a T ia  , p o r  ti n u s-p o  
m p n e f l b y  p o r  e l  d o s  p o r  c ie n t o  d e  r e c a u d a c i ó n , y  c o P r a n i ¡ ia ,y  p o r  n e f í f i i i o s  d e  C a m a s ,  l e r í a ,  ^ - ^ e y r S i y - T ^ ja :  
q u e  c o n e x p r e f i i o n d e l o  q u e  c O r r e fp o n d e  a  c a d a  P u c U o  ,  es e n i a f o i m a  f i p i t n t e .
Pueblos)
C o n tr ib u c ió  al ; C o n t r ib u c io a l  l 2 .p o r T ó o .  S V íe n f i l ío S 'l  
I m e s h a íU f in  m es U efá c  it. j a l  m es. j a l m es. j  T o t a l  a l  a ñ o .
1 de A b r il. I de M a y o . I I I
y  Atos
A t t a f T o ................... . • • • • *^ *^ 4
A rra fí'o , y  E fp b fa  
A fe a ra  
A r a  
A b a y  
A r to íi lla  
A ca res 
A ra c o re s
A r a g u a s  d e  S o la n o  
A c a g u a s  d el T u e r tó  
A r d i l l a ,  A b s m lla  ,
A b e n a
A  b e lla  ,  y  P la n illó  
A t r d ia  
A y fa  
A y n e ío  
AfsieíTo
A y c r b e  d e  B r o t o  
Afsi'u 
A zirt 
A u r ia
A q m lu e , y  C a n d á té n á S  
A y n íe lls  
A r g u íía l  
A c o m u e c
A íTo  d e  S o b ren fw n te
A llu e  
A z u e c  
A íía n  
A r ru a b a  
A r c o  
ACqusS 
B a ró s  
Baiaguas 
B a ra n g ü a  
B d d a g u a s 
B a ib e n u ca  
B a ta g u a s  
B ;U r r a  
B e rg u a  
B eces
B d c o é  de S c rfa b lo  
B e r r o y
Bcrgofa > y  M eíb ti d e l Seño^
0 6 4 . . .  08 12 1 . . . lÓ Ql é • 0§ 06 • .  20 I322 . * 4 20
OÍ7 . . .  1 í 0 5 2 . . . 02 ‘^ i i 02 . • 28 0^66 . . 4 2 S
0^4 • . . oS 12 1 . . . i 5 OI . .  08 o 5 . • 20 X 3 2 2 . . 20
105 . . .  oó 3 1 2 . . . i2 03 . • 06 1 6 .4 32 3 4 0^ .-. . 32
073 . . .  14 138 . . , 28 0£ . .  14 07 . • 18 1511 • . . iS
027 . . * 18 0^2 . . . 02 l :> O3 . . 26 G565.4 . 2 8
j i 7 . . . 2Ó0 . • • 10 02 . « 2 2 14 .4  04 2634  “ . 04
03Ó . • .  24 Oóp . * . 14 - 4 03 . . 2 6 6 7 5 ^ . . . 2¿
055 . i . o¿ 104 . . . 04 01 • • 02 0^ . . 22 1133 • • . 2 2>
aoi 30 3 S t . . . 26 03 . 4 30 20 . . 24 4 MÓ . . .2 4
073 . .  . 14 1 3 8 . . . 28 Oi . . ¡4 07 , . l á 1511 • * 4 I«
110 . .  i 04 208 . . . 08 02 1 1 . .  10 22í>7 . . 0 10
100. . . 3 i 190 . . . 3 í> OI 4 . 3 2 l o .  . 12 2078 . . . 12
018 . . .  12 0 3 4 . . . 24 12 OI . . 30 O.77 . . . 30
1 7 4 . . .  i 2 329 . . . 24 03 * . 12 17 . . 30 3 5 8 9 . . . 30
045 , . . 3rf 685  • . . 2Ó 30 04 . . 24 u9 4 4 .* ■ 34
045 . . .  30 c8ó i . . lÓ 04 • . '24 0944 •• . 24
064 . . .  oS I 21 . . . i 5 01 . . b8 06  . . 2 0 I?2 i  , , . 20
I . . .  id -■ '12'5 . . . 20 o¿ 4 « '10 1 2 . .  cB 2456 . i . o S
045 . .  . 30 O'ÁÓ . . . 26- 30 04 * . 2 4 0944 • i . 24
03Ó . . .  24 0Ó9 . . . 14 24 03 . k 2Ó 0755 ■ i . 2S
1 rp . .  10 - -2 25 . . . 20 02 4 i lo 12 . . 08 2456 . . 4 0*
045 . . . 30 0'6 i . * 26 30 04 . . 24 Oí>4 4 « i . 24
O45 . . .  3'd c8¿í . . . a6 30 0 4 . .  24 0944 • . . 24
073 . . .  x4 138 t . . 28 OI • 14 0 7 .  , i8 1511 . i 4 18
05 5 . * . 02 104 í . • 04 OI k 4 02 05 4 . 22 Í133 « 2Z'
03Ó • « • 24 OÓp . . . 14 24 03 » 4 26 0755  . . 4 z6
018 i • . £2 034 . 24 I 2 01 . . 30 0377 i • . 30
03^ . . .  24 069 . . - 14 24 0 3 .  . z6 0755 .1 . 2 5
o i 3j. • . 12 034 . . . 24 Í2 OI . . 30 *>3 7 7 - * • 30
055 i . . 02 104 . . . 04 01 . 4 02 0 5 .4  22 i i 33 •* . 92
o i á  . « .  12 0 3 4 . . • a4 12 01 . • 30 0 3 7 7 . . . 30
004 . • • 08 X2I . . . i 5 ot . • oS 06 . . 20 132a . . 4 20
0 7 5 . . .  14 I3S . . . 28 01 «. 14 0 7 .4  18 151Í .. . t s
009 . . .  o5 017 . * . 12 o5 32 0188 .4 • 3 »
064 . » .  08 121 *• . i 5 OI . . oS o5 . • 20 k * k 29
082 . . .  20 IJÍ? , . . o5 ot • 4 20 0 8 . •  i 5 1700 i . i l 5
091 . . .  25 173 •• . J8 01 • . 25 0 9 , 4  14 1889 , . . 1 4
035 . 24 0Ú9 . . . 1 4 24 03 • . 26 0755 . . . i 5
082 • . . '20 155 . . . 06 01 ; . 20 08 .« i 5 17004 . • i 5
027 . • . 18 052 . . . 02 18 02 • • 28 0}66 ,4 . 28
027 . . .  28 0 5 2 . . . 02 18 02 . .28 0566 . , 4 13
0^4 . d • 08 IZl . 16 ói 4 4 68 06 . « 20 1322 . «. 2di
' l í e » W S ! i H fé üa 9 1 í i u n í
Pueblos)
C o n t r ib u c io a l  
m es b a ñ a  fm 
d e  A b f| l.
C o n t r ib u c io a l  
m es d cfd e  i .  
d e  M a y o .
a .p o r  l o o .  
a l m es.
V ten fiU o s 
a l  m es. T o t a l  al a ñ o .
B é fe o s .
B e tru e s
B erb u fa
B e fe ra n




B o r a u
B r o to
B o rres
B o ta y a
Bua/ía
B u b a !
C a ñ a r d o
C a ft ie llo  d e  G u a r g a
C a n ia s
C a ft ie llo
C a sb a s
C a ttir a n a
C a n fra n c
C e n te n e r a
C e n a rb e
C o r t in a s
E fc a rr illa
E fta llo
E fc a ttin
E fq u e r
Efpofa^
E fe o  
E l  P u e y a  
E fcu fag u air 
E fp in  
Eoa^
E fp ú e n d o la s
E fp ie rrc
E ra u c a
E a b lo
F ra g e ir
Fanla
F r a g in a l
F e n ú llo fa
F ifc a l
G a b in
G u a iiU o
G araH a.
G r a z a n o p e i  
GuafTa 
la í ía  
F a n lilío  
C iu d a d  d e  Jaca?
,V ofa d e  S o b rem o n t^  
YorídeBreto 
[V o fa d e  G a rc ip o lle r^
08 121 . . .  15 0( . .  08 o5 . . 20
. 10 02 . • 10 12 . . 08
30 o85 . . .  25 5 ® 04 . • 24
. 25 175 •••  18 01 '* * 25 09 . .  14
o 5 0 1 7 . . .  13 o5 32
, 18 052 . . .  02 18 02 . .  28
. 02 104 . .  4 04 OI « 02 os . . 22
24 559 . .  . 14 oó . * 24 35 . . 25
. 02 3 9 9  . . .  04 04 « . 02 21%, 22
, 18 347 . . .  02 03 . . iS 18 . . 2 8
. 02 104 . 04 Oí . • 02 05 . . 22
. 28 277 *.* * 02 . . 2§ 15 . .  02
08 4 L Ó . . .  15 C4 . .  08 22 . . 20
. 04 208 . . .  08 02 . • 94 11 t . 10
24 059 . . .  14 24 03 . .  25
, 24 069 , ,  , 14 24 03 . . 25




* • 02 05 . . 22
ló
, 18 05 2 • * . 02 18 02 . , 28
. 30 085 , » . 25 30 0 4 . ,  24
. o5 3 1 2 . . .  12 03 • • o5 15 . • 32
02 104 . . .  04 01 . . 02 05 . . 22
, 20 15 5 * . • o5 01 . .  20 08 k . I 5
04 208 . . .  08 02 • • 04 1 c • .  10
o5 312 . . .  12 03 . • o5 i 5 . .  32
08 121 •• . 16 OI . • 08 06 , . 20
14 138 . . .  28 e i • . 14 07 . .  l8
04 20S »• . 08 02 . .  04 1 1 » .  10
04 208 . . .  08 02 . • 04 11 . ,  10
i 5 '242 . . .  32 02 . . I 5 13 . .  o5
> c 5 3 L 2 • . • 12 03 * • o5 l <5 . * 32
o5 017 . . .  12 05 3aiS OS 2 . * .02 IS Ó2 , .  28
o 5 3I2 . . .  12 03.1 * o 5 15 . . ^ 1
, 30 o 8 5 . . .  25 30 04 . , 24
20 155 . . . o5 01 • • 20 08 . . i 5
1 12 0 3 4 •  24 12 OI . . 30
.24 oép . . .  14
295 05
0 3 4 .  25
15
o5 Ó17 . . .  12 o 5 32o5 017. . . I2 05 32. 12 034 . . .  24 12 OI 4 4 30
20 155 . . .  o 5 01 . • 20 08 , ,  15
04 208 • .  • oS 02 . « 04 l i é *  10
30 bS5 . . .  25 30 0 4 . .  24
24 odp . • .  14 24 03 4 . 25
18 052 . . .  02 18 oz • . 28
34 Odp . . .  14 24 05 . 4 Z5
18 347  * • .  02 03 ,í • j8 18 .4 28
12 034 . . .  24 12 OI . . 30
22 4 5 8 5 . . .  10 47 * . 2 2 : 2 5 4 • •30 085 . . .  25 30 04 . , 24
50 . • « 25 30 04 . , '24
052 . r ( 02 iS 0 2 . 4  28
1 3 2 2  . . .  20 
2 4 5 5  . . . o S
0 9 4 4 . .  . 24
1 8 8 9 . .  . 1 4
0188 . . .  32 
0 5 6 6  . . .  2 8
1135 • • •
7 1 7 9  . . .  25
4545 . • * 2 2
377^5 . . .  28 
u  3 3 . . .  2 2
3 0 2 3 ; .  . , 0 2  
4 5 3 4  . . .  20  
2 2 6 7  . •  • t o
0 7 5 5  . . .25
0755.. . . 6^
1 15 3‘ ¿ . . 2 2'
3 2 1 2
0 5 5 5 . .  . 28 
0 9 4 4 . * . 2 4  
3 4 f>o . . .  32' 
^ r j 3 . . *  22 
1700 . v ;  i 5  
2 2 5 7 .  • • JO' 
3400 . . .  32
I 3 2 2  k.  ,  30
1 5 * 1 .  . * 1 8  
2 2 5 7  . •  . 1 0  
2 2 d y . . .  1 0  
2^45 . .  . o 5 '
34 0 0 .. .33 
o  1 8 8  , , ,  3 2
O 5 6 Ó  y. . 28
3 4 0 0  . . .  32 
O P 4 4  . . .  2 4  
Í7O O  . . .  1 6
®377 • •  . ‘3 »  
0 7 5 5  . . .  25 
3 2 1 2
0 1 8 8  . . .  3 2  
0 1 8 8  3 3
0377 30
1 7 0 0 . .  .  i 5
2 2 5 7 • . .  1 0  
0 9 4 4  • . .  2 4
0 7 5 5 . .  . 2 5
0505 . 28
0755 . . .  25
3 7 7 8 . .  .  28 
0 3 7 7  -
5 1 0 1 4 . « . 0 4  
0 9 4 4  . . .  2 4^
0 9 4 4  . • * 2 4  
0565 , • ,  28
í  ^ Pueblos).
Ib o rc  
I fa n  d e  Batía 
Ip ie s
l í í t i
Ip a s
Y c ft e
Y c fe r a
Y e b r a
L a tr e
L a  N a v e
L a  Saotía
L a r to íía
L a y e s , y  LercS
L a r d ie s
Latiefl'o
L a g u a r ta
L a s  lie tía s
L a tr á s
L a r r e d e
L a r r e s
L a n u z a
L a  C o r e ,  y  T r ic a s
L a  V eH lla
L a ta s
L a r r o fa
L e ré s  d e  Jatía
L in a s
L íg u e rre
M a c id e ro  > y fu Honoc
M artÜ lu é
N a y a íilla
K a v a íía
N o v e s
O c a l
O r d o b e s ,  y  A la b e s




O ra n te
O r o s  a leo  • y baxo
O liv a n
O z
P a rd in ílla
Parjt’co fa
P ied ra fita




San ta  C il ía  
Sandias 
San ta  C r u z  
Sarbife
Conttibució al 
mes hada fin 
de Abrilé
1 Ccntfibiició ai 
1 mesdeíde t.
1 de Mayóé
: 2,por too. 
i al meSé
VfenfiHos 
al meSé 1 Total al anpi
055 ^ o2 Í 0 4 . *  • 04 ói . é 02 05 . . 22
0 ^ 4  . . . 08 X2 i . . .  Id Ol . é 08 od ,• i o i 3 2.2 , .  i ao
Ojd . .  . 24 odp . . .  14 24 03 . . 2d 0755 i . .  2(?
03d . . . 24 Odp . . .  14 24 03 . é 2d ©7 5 5 . . . ad
04$ • • • 30 o 8 d . . . 2d 30 04.* . 24 0 P4 4  . .  i 24
075 14 1 3 8 . h • 28 ÓI . .  14 07 . . 18 i 5 i í ^ • íB
Í83 é Id 347 . .  • 02 03 . , 1 b iS-é. 38 5 7 7  ^ . . .
i ' i o .«• 04 2o 8 . . .  08 02 . . 04 t i * . í o 2^67 . .  , iO
op [ . . . 2¿ 1 7 3 . é . 18 OI • * 20 op . i 14 ÍBSp . . ¿ 14
OiS . 12 03 4 * * • 2 4 12 OI . é 30 0377 . . .  3 0
03 d . . .  
009 . .  i
24
od
Odp . . .  14 
017 . . .  12
■ ^ 4  
od
0 3 . , 2d
3 ¿
© 7  5 5 . . .  2d 
0188 . ¿ . 3 a
0 3 d . ,  . 24 Oép . . .  14 M 0 3 . . 2d ©7 5 Í . • . ¿d
027 . . é 18 05 2 . . .  02 is 02 . • i S o 5d d . . .  28
027 . . . 18 0 5 2 é • . 0 2 18 02 . . 28 0 j 6 d  , . ,  28
045 . . . 50 085 . . .  i d 30 04 , , 24 0944 • 24
018 . é . I 2 03 4_. * ,  24 12 Ol j . 30 0377 ‘ . . 3 0
0 d 4 . . . 08 121 . * . i d Oi i i 08 0 5  . . 20 1322 . 20
045 . . . 3 0 oBd . • .  3d
tít
30 04 . i 24 op4 4  • • • 24
160 . .  . 32 19 0 . é . 30 • • 32 10 . . í 2 207tí , iz.
Íp2 . , . 
05  5 '. . .
24 3 ¿ 4 ' . ‘ '‘4 05 • . 2 4 19 • . 2d J p d ; . , . 2d
02 104 . . .  04 Ol • * 02 05  ^ . 22 i 1 3 j  . . . 2Í
o l 8 é . . 12 034 . .  é 24 t 21 ©1 . , 30 0377 - . 3 0027 . . . 18 052 . * « 0 2 18 02 , , Zi O j é d . ... 28
045 é . * 30 08d . , . 2d 30 04 . . 0 9 4 » . ; .
045 . . . 30 o 8 d . . . 2d
od
30 04 . . i f ~ ÍP4 4  . . , 2 4
321 . .  . q 6 d o y . . í 1 2 • « od 32 . é 3 5 C6 ií . 32
0/3 . 14 1 3 8 . 28 ot . . 14 07 éé 1 8 Í 5 Í I  - 18
o pl  , * . 2d í 7 3 ,. . • 18 01 * * ad 09 . . 14 tS'Bp . . .  *4
0 2 7 . , , i8 052 . . .  0 2 18 02 . . 28 05ód . . .  28
027,  . . 18 052 . . .  02 18 02 *. 28 Ojdd , , , j2&
0 7 3 . . . 14 138 . . é 28 OI ■ i. 14 07 . . í8.
03d . .  , 24 06p \ . • 14 24 03 . . ¿d 0755 . -  2d.
082 . • «20 I5d « *.  od OI é i 20 08 . . íd^ 1700 . i . Id
027 , ,  , 18 05 2 . •  • 02 xS ©2 • • 28 osdd ,.é í 2S
©7 ? . . . 14 1 3 8 . * .  2 S ó í . * 14 © 7 . . í$iii.i  18
©5 j  . . . 02 I 0 4 . é 04 ot . . 02 05 , . 22 1133 . . .  22.
20Í . . • 30 3S1 é , .  i d 03 é * 30 20 i . H 4 1 5 ^ ¿  3.4.
082 i * 20 I5d . . .  od oí . . 3 0 og . , id 1700 . . .  Id.
027 . . * 18 052 é . é  02 18 02 . . 28 05dd • . .  28.
055 . .  . 02 Z04. . .  04 OI . i 02 05 , . 2 2 í  133 ¿ . i Áa
082 . , . 20 l ^ d . f  od 01 . . 20 08 é é Id 1700 . . í  5d.
IdJ . od 3i 2 . . .  12 05 • * pd Id . . 32 3400.  . .
055 . .  .
4dS








2 2 0 . . • 0$ 4 Id . Id 04 . ¿..08 22 . • 20 4 5  34 .*
018 , . . 12 034 . . .  24 12 OI , . 3 0 0 3 7 7 4 3 0
055 . .  . 02 1 0 4 . . .  04 ... 02 05 í . 2 Z I t 3 ^ * . í  22.
027 . . . 18 05 2 « • é 02 1.8 02 . . zS 0 5 ^ d . . . 2 8
0 2 7 . . . 18 05 2 • • . 02 18 02 * ¿ 28 05 dd , é. 28
183 . .  . i S 3 4 7 . .  é 02 03 ¿ • 18 [ 8 • < 28 3778' .  . ,  28
027 é , é i S 052 é . . 02 OZ  . > a 0 5 ¿ d ,4 á 28
I2S , , . Id ¿42 é . . 32 02 i i d 1 3 . . od 2 ó4 s • • • od
0|d « H  . Odp ¡ < . 1 4 1 4  03 * i P 7 ?f
»^.ÍMI«|IPH - liL « lili H»
Pueblos)
San R o m á n
Saíííl
iS a b iñ a n ig o  ,  y  e l P u e n te
S a tu e
San Ju lián
San ca  M a n a ,  y  la  P eñ a




San J u ñ e
S ecorn n
Serve
S e n e g u e ,  y  S o r t i fa s
Siefio
Sinues
S e m a n e s
Solan illa ,
S o b a s
Sn íin
T r iñ e
iT ra m a c a ñ illá  
iT o r b t l lo la  la  P la n a  
tT o rla
T o r b c l lo la  L o b ic q  
V IIc
VillandviíTa
V illa c a tn p a
V il la n u a '
V n io b a s  
• V r u s ,  y  F anlíírd  
X a v ie rr e  L atee 
X a v ie rr e  d c l O b is p o  
X e fe ra -
X a v ie r r e  ;  y  S a n ta  O lá n a
X a n o b a s




Z e r e fc la
San E fíe v a ñ
Borraftre
P a rd in a  d e  VínuaTeS 
Sanca E u g e n ia  
i M i l t o  d e  San Juái»
Contribucióal í.Concribuc:Ó al
mes baña iin ( mesdeíde I.
de Abril. j de Mayo.
027. . . 18 “ 0 5 2 . . . 02
045 , 30 ü8B . . . 25
082 . .  «20 1 5 * “ . c 5
027. . . 18 0 5 2 . .  . 02
055 . 02 104 , 04
064 . , . 08 1 2 I . . . 16
073 . . . 14 138 . , . 28
137 . • . 22 260 . . . 10
07^ . . *4 , . 13 8 ' . - . 23
4^ 2 • C4 , 798 . .  . 08
Oi 8 . ,  . 1 2 034 . .  . 24
055 02 1 0 4 . . . 04
02 1 0 4 , 04
i i p  « . . 10 225 . . . 20
075 .  . . 14 138 . .  . 28
073 . .  . 14 I3S . . . 28
027 , . . .18 052 . .  . 02^
0'2‘/  . . . 18 052 . .  . 02
0 5 > . . . 02 104 . . , 04
018 . . . 12 0 3 4 . . . 24
045 , 30 • o8ó . . . i6
2 B(5 . . . 04 503 . . . oS
027 . . , 18 052 . .  . 02
3 7 J 10 520 . .  . 20
027 . , , 18 052 . 02
0 5 5 . . . 02 1 0 4 . .  . 04
0 3 6 . . . 24 06-9 , . . 14
o iS  . . . 12 0 3 4 . . . 24
082 . .  . 20 o5
018 • •>. 1 2 0 3 4 . . . 24
018 . . . I 2 0 3 4 . . . 24
183 , 18 3 4 7 . . . 02
045 . . . 30 0 B 5 . . , 25
o y y . . . 02 * 0 4 . . . 04
0 6 4 . . . 08 121 . .  . i 5
0 5 5 . .  . 02 Í04 . . . 04
0 5 J . . . 02 104 . 04
055 . . . 02 1 0 4 . . . C4
027 , . . 18 052 . . . 02
03(5 . . . 24 069 . . , 14
04 J . . . 30 086 . ■ ■25
01-8 . . , 12 0 3 4 . .  . 24
027 , 18 05 2 • # « 02
009 . . . 06 017 . . . 12
009 . , , 06 017 . . . i2
009 . . , 06 017 . , , 12
17251.#,. 2<í 32^23... iS
a por l o o .  
a) m es.
Oi





V c e n íilio s  
a l m es. T o t a l  a l a ñ o .
• •
28 0565 . . . 28
24 09 44 , . . 24
1 5 1700. . . 128 0566 , . . 28
2 2 1 1 3 3 . . . 22
20 1322 . . . 20,
18. I5 W . . . i&
04 2 8 3 4 . , . 04
18 i8
10 ^091. . . 10
50 0377 . . . 30
22 1133 . .  . 22
22 II33  1 #  2 2
08 -3455 . . . 08
18 1511 . .  . iS
18 1511 . .  . 18
28 0555 . . . 28
28 0^66 . .  . 28
2-2: ■ 1153 . .  . 22
30 «>377 - . 30
24 0944. . . 24
10 5479  . 10
28 0555 i . . 2g
08 5668 # 08
28 0555 . , , 28
22 1133 . . . 22
26 0755 . . . 25
30 0377 . .  . 30
15 1 7 0 0 , , . i 5
30 0 3 7 7 - . * 30
30 0377 . . . 30
28 3 7 7 S . . . 28
24 0944 , ,  . 24
22 113 í . . . 22
io 1322 . .  • 20
22 1133 . . . 22
22 1133 . .  . 22
22 1153 . . . 2 2
28 o$5 5 . , . 28
25 0755 . . . 25
24 0 9 4 4 . . . 24
30 0377 . . . iO
28 0565 , , . 28 1
32 Oí8S , , . 32
3 ^ 0188 . . , 32
32 0 1 8 8 . ,  . 3a
.14 355209. .14



















nSVjíRTIMÍÉÍ^ro DE Ló QyÉ^DE^EN CONTKIbP'IK UL MES* f  
año , en efie prefente de los Vuebios de ejie Vartido, por hs 858042^. Efcudós i y MampeSis 
de yelloH, en U forma que vk expreffado en la Ordenanza , por la Contribución ordiñaria i pót él riuei>o 
mpue/ió, por el dos por ciento de recaudación,y cobranza, y por ytenfüios de Camis, Léña^  ^7eyté,ii Vc-pat
t^te cdnexprejsiondelo que correfpende d cada Puebló i esenla fotma ftguienté, ^
imfi 1 I 'Mu.VÍjU^^
Pueblos)
Cohcribucxó ¿I j Concribudóál 
mes hafta lifi I tries deCde x; 














































él mes. Total él año.
X 700; , .  16
2 2 6 7 . .  . 10 
2645 í, iO$
á5»«4.,.3» 
1 5H . i ¿ IS 
2S54 i 04 
245 ^  • a 4 OS 
4h 4 ' 26
-3 ;^4. i. 04 
188^ .. .  1 4  
2 8 3 4 . ¿ . 0 4
17 0 0 .. . 1 ¿ 
3778 . . .  28 
1)75:5...  26 




C o r .c r ib ü d ó a Í  j C o f it t ib u c ió a l  
m es h a lta  fin í m t í d c í d e i .  
d e  A b r i l.  I d e  M a y o ,
a ,p o r  lo O i I V ten fiU os 






















































075 . , ,  14
i t a  . . , 13 93 • .  06
0 1 7 , * , 13 06
017 .  .  . la 06
017 , .  . la 06
190 . . . 30 ot • * 33
121 t .  4 16 ot . .  08
308 , 08 02 é a Ogl
104..  . 04 01 . • 02
3éo . .  . 10 G3 . . 33
138. * . aS Ot , • 14
017 , , , 13 06
1 3 8 . . . 33 Ot • a Í4
7 8 o . . . 30 07. .  33
>PO.  . . 30 01 . .  33
* ' 3 3 1 . - 16 I I 5 . * 08
4 id^.. . 16 04. .  oS
034 * * • 24 12
086 . 36 30
34a , ,  , 33 03 . .  16
3 1 3 . . . la 03 . .  06
451 . . . 06 04. .  20
34a .  . . 3 » Oa  é .  id
l á i  . 16 01 , .  08
3^4 • • • *4 • .  *4
'73  . . . 18 01 . .  36
1 3 8 . . - 3g 01 • .  *4
131 , líí OI . .  08
^034 H *3
304 , ,  , 14 03 • ; 34
1 3 8 ; . . 38 O I  . .  14
.277 • 33 02 . .  38
3 la ¿ • « 13 03 . • 06
780 . 30 07 • • 3»
3 ap .  .  • *4 03. • 12
1 3 8 . a . OI  . -  ?4
39P - 04 94  * • 03
104 • • . 04 ót , .  02
138 • • • 28 0 1 . • v'4
. * 7 3 . .  . 13 01 . • 36
017 . *? -06
3 7 7 . .  .. 23 oa . .  38
104 . .  . 04 O I  . • 03
34a . .  . 3» 02 • .  16
190 .  . . 30 ox . . 33
36o* .  . 10 02 . • 33
308 • .  . 0? 03 .' * O4
ipo • .  . 39 01 . .  3»
343 • .  • 3a oa . .  16
325 * * • 30 02 • .  10
034 * •  * H 13
395 03
55>o 06 ,
}-K, 9?,! í l í
sa
1 4 , .  04 
07 . .  18
oi  •« 30
19 •* 26
é •
T o t a l  a l a ó o ,  \
3 **31
. 31
^078 . . .  I Z
*3^2 , , . l o
^267 . . . l o  
* ^ 3 5  • • .  2 z 
*834 fc, .  04 
* 5 1 1 .  . . 1 8
í 5 i l . . .  18 
850a . . .  I I  
^078 . .  . II  
^^3378 . .  20 
4 134 •'» • ao 
0377 . . .  30 
05>44 . . .  34 
2^45 . . .  0(5 
Í 4 0O . . .  3» 
■ 4^ 5 1 3 . . .  i4 .
2¿45 .
^ 3 2  20
3P<5 7 . . , a t f  
*889, . ,  14.
1 5 1 1 . .  C 18' 
1322 . .  . 30. 
0377 . .  . 30 ‘
^967 . . .  3tf 
»5i í . . .  18. 
3025 , .  . oá 
3 4 0 0 , 3 3  
850» i . .  la
3 5 8 9 .. .30 
1511 . . .  iS 
4345 . . .  21
1^33 . . .  33
1 5 1 1 . .  . 18 
•1889 . . .  14
0 1 8 1 . .  .32
3023 . . , 03 
®^ 3 3 . . . 2 a 
3^45 .é .  o¿
2 0 7 8 . .  .12  
3834 . . .  04
3 2 6 7 .. • 10
2 0 7 8 . .  . 12 
3Ó45, , , o5 
345<í *. . 08
0 3 7 7 . - .3 0
321a
<5434

















San Julián , y Sagarilítf
Santa Cilia
San Román
Santa OUria la mayor
Salilías
SaoEa oraría la chics
Ssfaayes
Sanca oíacia de Gallego 
Sarfs de Maccuello 
Senés- 
Sefía



















CañiUo de Ador 
Gurrea
Venta de Pequera 
Monte de Gratal 
CafUllo déNífano'
Caílíllo de Torrefectf 
Caftillo de Alg^
Contribucióal iConCribucio al
naeshafta hn I mesdefdei. l al mes* 1 mes. i Total ai año^de Abri *^ 1 de Mayo¿ 1
^37 • * * 21 ido . , ;  ló 02 . . 22 14 . . 04 2834. •«O4
í o o . .  . Si 190. . . 30 01 i . 32 10 . • 12 3078 . 4 *' i i
0^4 . .  i 08 12X . . .  id OI . . 08 o d «. 20 X J22 . « 4 20
,091 , , i i6 173 . . i iS 01 •> 2d 09. • 14 1889 . . . 14
04 5 . .  í SO 086 . • • ¿d 30 04 • • 24 0944 . * * 24
Ó09 . .  , Oé 017 . . . 12 od 3a 0188 . • > Si16$ . i . 06 3'3  . • • 12 Os i . Cd Í6 . • 32 3400. . .  32
137 • ‘ . 22 260 * . . 10 02 . . 22 14. • ©4 2834 . . 4 04
Í83 . . , i8 347 *. . 02 03 . . 18 18. i 28 3778 4 . • 28
130 . . . oS 416» > s id 0 4 . . OS 22 • . 30 4534  • .i 2át 4 <5 . . . 28 1 7 7 . . 0 22 02 • . 2* 15 • í 02 3023 . • • os
' 120 * , . o3 41 d »•.  Id 04. , «>s 22 • , 20 4 5 3 4 *• • 20* i o a . , . 04 *275 . . .  o3 33 . . ©4 ia j  ¿ . io 24751. • ■ 10
137 . . . 2 2 ido «• a 10 02 . 0 22 14 . . 04 2834. • .  04
100 » . • 32 íí>0 . . . 30 01 . . 3á io  • , 1-2 2078 . > .12
i i c í . . . 04 ióS • » , oB , Ol . . 04 ZI • . ib 22d7 . • • 10
055 . 02 104 «. . 04 01 . • 02 05. . 22 1*33 • • • 22
045 . i . 30 o8d . » . 2d 30 04. . 24 0944 . . .  i 4
301 . ¿ , 28 572 . . .  i l 05 . , 28 31 * . 02 d23y 4 4 • 02
137 . l i a d o . . • 10 02 . • >2 14 - . 04 2834 4. * 04
5 . . . 02 304 • . • 04 01 0 . 02 05. . 22 í«3 ?> • » 22
128 . . . Id 2-42 . • .3 a 02 ■ • Id i 3 . • Od 2645 . • • od
1^6
g4
395 03 Id 3212
Í6s . * . 3 -.i . . . í 2 03 . . od Id . . 3400 4 . .  3a'
073 • . . 34 138 . . • 28 01 . . M 07 . . 18 I5Í 1 . .4 iS
403 . . * 26 763. . i i8 07 . . id 41 . , 14 8313 , . .  14
091 • 26 373 . . . 1 8 ot . . 2d 09 *• H 1889 . • • 14
1S3 • . « iS 347 * . . 02 03. • iS j S. . 28 377S , . .  2$
311 590
i .  od
od 3 a 6^24
394 • • * 20 07 . é 20 40 «. Id 81244 . .  Id
082 . . i 20 Í5Ó. * • od Ot . . 20 oS . . id 1700 * , . l d
loo  . <1 • 3 a Í90 • • i 30 01 . • 3» 10 . • 12 2078 . . . l i
395 03 id 3 212
146 . f . 38 377. « i 22 02 • . 28 15 • • 02 3023 . # . Ó2
O64 • • *oS 12 I • . . 16 01 . . 08 Od , « 20 131a . • • 2o
i 19 . . w10 225 . • • 30 02** 10 Í2 . . 08 245d, * • oS
055 ‘ • • Cz X04 • . . 04 Oí . , 02 0$ . • 22 1133 . . . 2 2
l o t . . . 30 581 . . .  i d 03 . . 30 20 . ■ H 4 *5 6 . . .  24
14^ • • <28 377 « . . 32 02 . • 28 15 . • 02 3023 . . • 02
091 . . . 2d 173 . * • 1 s 01 . . 2d 09 • . 14 1889. . .  14
009 •«« Od 017 ► »• xa od 3a 018S * * • 3*.
009 * ; ;  0^ ó r 7 : h bd 3a ói 8S • • ■ 3 a».
0©9 • . • Od 0 1 7 .  • • X» ód 3 * 0188 44. 3^
082 . • • 20 zyd . • • od oz •; 20 0 8 Id 1700 ..4 id
Ol8 . ,  • la 034 . . • 24 ia 0 1 .4  30 0 3 7 7 -* . 30
Oi8 . • ,  12 034 •.« 24 i  2 Ó1 . 4 30 0377 *. 4 30
009 • • • ed O17 . • « la od 3 i Ot 88 *«• 3x
009 • .  • ed 017 . . .  la od 32 oí 88• • • 3»
©09• • • od 017 4á • IX Od 31 0i 88 • • • 3a




Verta de la Caroneta 
Mefon de la Foz, y Argüís 
Chera Ddierco 
C artillo de Ortajo Defíertoi 
Hozes Defierto 
l a  Almunía Defierto 
La ticanílla Defierto 
Pceyo Morcac Deíicrco
Conttibució al 
mes hafia fin i 
de Abril, j
Conttibíicioal 






al mes. ¡ Total al año.
055 . . .  02 1 0 4 . . .  04 01 • . 02 0$ • . 22 113? •33
l i o .  . • 04 3 0  ^ . .  . oS 03  • • 04 l l  . . 10 32^7  . . .  10
009 . . . 0¿ 017 , • . l a 06 30 oiíí* . . .  3a
OOP • • • otf 01 Só «•*« 3 ;^
S7740r...i# 531— aS45...o^ 57it^9fO¿
Zaragoza i. de Mayo de I7^x¿
PARTIDO DE BENAVARRE.
R E V ^ r í T I M I E N T O  D  E  L O  Q J E  D E l ' E N  C O V T K I B y i K  U E S , Y ^ L
a m  e n  e f l e f r e [ e m e  d e  1 7 4 .  l o ,  T u e b l o ,  i e  e f t e  P a m d o . p r  l o ,  8 5 8 S 4 2 ? .  E f c u d o , ,  v 8. M n r n r c d i ,  
• d e  m o n  ,  e n  l a  f o r m a  p e  ■ aa e x p r e f f a d o  e n  l a  X o rd e n a n ^ a  .  f o T  l a  C o n t r ib u c ió n  o r d in a r i a  ,  p o r  e l  n u e -o o  
i m p m f l o ,  p o r  e l  i o s  p o r  c e m o  i e  r e c m i a c i o n , y  c o b r a n z a ,  y  p o r  y t e n f i l i o s  d e  C a m a s ,  L e n a ,  ^ L i e , y  T a i » ,  
q u e  c o ií  e x p r e j s m  d e  l o  q u e  c o r r e s p o n d e  k  c a d a  P u e b lo  ,  e s  e n  l a  f o r m a  f i ^ u ie n t e ,  í  ■
Pueblos)
Concribacio al 
mes halla fín 
de Abril.
Concfibucíoal
mes dtfde s. 
de Mayo.

































' ^Buyrajy la Torre 
Caftejon de Sos 
Caíl'igalcu








2.por íoo. ! Vteníiüos |
al mes. 1 al mes, J Total al año.
S25 • •« 30 1 5 6 1 . . . > iS 15 30 S4 • • 24055 • . t 02 104.  . . 04 01 . ,. 02 GJ . . 22128., • i 16 24a • r .' 32 02 , , 16 I d '  • 06027 .1 i S 052 é . ,. 02 18 02 . , . 28073 ,. .  . 14 138 . . ,. 2B OI • . 14 0 7 . . 1803d .> • • 24 o6p • « • 14 24 0 3 . . 26O27 .> • •1 8 052 . ,  .> O2 18 0 2 .  • 28
055 . . * 02 1 ©4 * t i> 04 oz . . 02 0 5 , . 22789 . . .  06 1492 . . .> 12 1 5 . . c6 8 0 , , 32174, . * 12 329 . .  . 24 03 . .' J2 17 • • 30073 ,. • • 14 138 c • * 28 OI . , 14 0 7 . , 18045 . • ♦ 30 086 • . 1. 26 30 0 4 . . 24110 .> • . 04 £ü8 . . i 08 02 • . 04 1 i . . lo0B2 .>. .  20 1^6 . .  . 0 6 OI • .> 2o 0 8 . . 15045 . . i 30 0 8 6 • . • 26 30 04 •. 24I lO . « • 04 208 .  . < 08 03 . . 04 1 1 . . 10055 . • • 02 204 . . . 04 01 . . Oz os . . 22opl ♦ . < 26 173 . 18 OI . . 26 op . . 141266 . . . 12 2394 *• ' 24 2 4 . . 12 12p . . 30
7 5 2 . • • ló Z422 , . . 32 i 4  . . 16 77  • • 05064 . . - oS Í2 l  . • . ló Oí . . 08 c6 . . 20
073 . . . 14 138 t •* 28 01 , . 14 07 . , 18
055 . . . 0 2 104 . . • 04 OI . . 02 05 . 22
1 ip  . « .  lo 225 .« * 20 02 . . 10 la  . . 08146 . . . 28 2 7 7 . . . 22 02 . . 28 15 . . 02
055 . « • 02 104 . • . 04 OI . . 02 os . . 22082 , . * 20 156 . • . 06 OI . . 20 08 . . i 5027 , . » 2 S 052 . • • 02 IS 02 • . 28
045 . . . 30 086 • * * 26 30 04 . . 24045 . • * 30 08^ . • . 26 30 0 4 .  . 24073 . . . 14 1^3  ■ * * 28 e i  . . 14 07 . • IS128 , . .  i 5 242 • • • 32 02 . . 16 13 . . o 5045 . . . 30 086 * • • 16 30 04 < . 24073 . . • 14 13S . . . 28 OI • • 14 07 . . 18
15^ 2 p 5 03 I 5
2 3 8 . . . 20 4 5 1 . . . 06 04 . . 20 24 k • i 5312 , 590 0^ 32
273 ■. • lo 530 • ;  • 20 05 . , 10 28 . . 08
055 • • . 02 1 0 4 . . . 04 OI . . 03 05 . , 22
073 • • . 1 4 158 . . . 28 OI . . 14 ©7 . . 18
l o o . . .  32 IpO i .» 30 o í  . , 33 lO.  . 12
192 , • • ^4 364. . . 14 03 • . ^4 19 . . 26036 . . .  24 06p • • • H 24 0? 4 * 35
99  í * . . 2(5 J73.Í í í x8 OI . . 2¿ 99. í • 1.4
1 7 0 0 4 . .
1133
3645 . .  
0^66 .. 
i j i l  . .
07515 . .
056^ ,  .
1153 . .
16248 . .
3 5 8 9
1 5 f f • • 
oí¡44 . . 
2267 •. 
1700 . .  
0944 ■ •
2 267. .
1 1 3 3
i8?.p . . 
26C73 . ,
15493 • ■ 
1323 . .
1 5 1 1 . .
1133 . .  . 
2456 . . 
3023 • • 
i ¡33 • • 
1700 . .  
0566 . .
op4 4  . .  
OP44, . ,
1 5 1 1 . .  .
2 6 4 5 .  • .
0944 • •*
I511 . .  . 
3212 
4912 . . .
6424
5668. • s 08
I I 3 3 • • * 2 2  
1511 • - . 18 
2078 . . .  12
3 9 6 7 .. . 2 .
0 75 5.. . 2é
• if *4
Piitb!os)
Ccnrribucióal t Contrrbuc ó al 
cijts haOa. fin I me:! deíde i. 
de/^ briU | d(.Ms}0.'
wm^m
2.iorico. 
al BfCSí l al Bies. Tctalal aíio.
C a h 'e rá
C a b e lla  j  j  A ld e a s  
C a g ig a ?
C a v a íle r# ’
C á n ce r
C a m p o
C lia r o
C ir e s
C hin ad:
C h ía
C h ír o
C h i n a t a , y ü ío n g a j^  
C o r n ú d e lU
c o l í s : .
D e n u y  
E fp c s  ■
E f t a l l V y U C c t u l U '
E d a ñ a
E fcaR 'ef
E l  P u éyo  d e  A ragucs- 
E r d a o ,  y  C eu ten eift 
E íp lh gá '
£1 R u n  
E x c p ‘
E fd e ló m á d a
E l M o ñ  d e  R o d a , la  C o Io -  f  
m in a  p y  M aíTadas | 
F c t
F in e ñ ra s  
F o rc a c  ‘
F o r a d a d a
F o n  to b a  ,  T o r r e la b a r , y  e l I 
S o le r  f .
F o lla d o  
F o tm ig a le s  ,
G a b a iía
G r a u s
G a b a s
G ru d a t)
G o e l
Ifc le s
-lufeu ,  ^ :
L a s  Caíais d e  E n d o lta  
L a  P u eb la  d e  C a t ir o  
L a  P in illa  
L a  T o fr c * d e  É ííera 
L a  A lm u n ia  d e  San LlpreD$ 
L a rq u a tre
L a g u a n e s ,  y  A ld e a s  
L a  C a fa  d e  A rrb
£ i n  ,
L a  C a fa  d e  Q u in ta n a  
L a s  Fadas 
L a  T o y r c  d t  V a r o
100 • • • 3 2 
082 . . • 20
0 4 5 . . .  30
o¿4 * * *
05
947
190 . • i 30 
.1 $ d m » ,06 
o8d . . .  26 
121 •«. 16 
173 . . .  18
83a . . .  31
o8d . . .  26 
173 . . .  18
208 •. • 08
16^8 4 . .  18 
12I . .  . id 
138 . . .  28
2dO . . .  10
104 • 04
907 . . .  12 
034 . . . 24 
90a . . .  12 
069 . . .  14 
I 38 . . .  28 
069 . . .  14
I I 10 . . .  20 
57a . . .  22 
017 . . 12
272 . . .  22 
ÓI7 . . .  12 





19 . . 26 
41 . .  14 
07 . .  1S 
04 . . 24 
oa . . 28 
31 . .  02 
03 . .  26 
10 . .  12 
0 5 .  . 22 
30 . ,  04
03 . . 2Ó
c6 . . 30 
1 5 . . 02
04 . . 24 
c4 . .  24 
14 • * 04 
10 . .  12 
od . . 20 
od . . 2 0  
10 . .  la  
1 7 . .  30
04 . .  24 
03 • .  26
05 » . 22 
02 «• a8
02
3 9 6 7 . .  . 26
8313 14
1 5 1 1 .  . . 1 8  
0944 • •* 24
0 3 6 6 . .  . 28
6235 . . . 0 2  
0 7 5 5 . k . 2 5  
2078 . .  ¿ 12 
1133 . . .  22 
6045 • . . C4 
0755 . . .  25 
I 32 2 k . ..20 
3023 . . .  02 
0944 . . .  24 
0944 . . .  24 
2834 . . .  04 
2078. . .  12 
1 3 2 2 2 0  
1322 . 20
2078 . .  . 12
3 5 8 9 . .  . 3 0
0 9 4 4 . .  . 2 4
07 5 5 . .  -25 
1133 . 22
0555 . . .  28
2078 . . .  12 
1700.• .  i 5
0 9 4 4 . .  . 24 
1322 . . .  20
1 8 8 9 . .  . 14
9059 . • o5
0944 • • • 24
1889 . . .  14 
2267 . . .  10
I 7P45^**«*4 
1322 . .  , 20 ‘ 
1 $ 11 . . .  18
2834 < • . 04 
1 1 3 5 • • •  2*
5512 . . .  32 
Ó377 k, . 3 0
9 8 2 4 . .  . 32 
0755 . . , 2 5  
1511 . . .  18 
0 7 5 $ . . , 2 5  
12092 . . .  08
5235 . . .  02 
ot88 • . .  32 
3023 . . .  02 
0188 . . .  32
O!88 . . .  32
p;55  • . .  2§r
Pueblos)
Contribució al 
mes halla ñn 
de Abcll.
Con:iíbució al




l a s  L a g u n a s ................................
L a s  C a fa s d e  S a n  A b e n cía ,
L a  V a lle  d e  U e r p  , y  Aldeas- 
L a s  V il la s  d e  T u r b o  
L a  C a ía  d e  la  Q tia d r a  
L a  C a rla n ia  d e  X i l ía l ,  y L le r í 
L a  V a lle  d e  B ardaxiV y A ld e a s  
L a s  P au les 
L a  C a ía  d e  P e ra k a  
L a  E fp u ñ a.
L a s  C a ía s  d e  la  C o lla d a
L a  M o r a  d e  M o n ca ñ a n a
L a  P u e b la  d e  R o d a
L o s  M o lin o s
Lu^as
L o s  R ío ls
Mcrli
M o r illo  d e  la  t íe n a ;
M o iu a n u y
M o n ía lc o
M o r illo  d e  M o n c lu s  
M o n cañ an a 
M o n e ím a  
M u r o  d e  R o d a .
Nacha
N a b a r r i
Ncrihy Ardams^
N o z e lla a
N o a ls
Olbena
P a llc ro l
P a r d in e lla
P a n iilo  ^
Paño
P a lo
P a lla iu e lo
P aracru a
P e ra lta  d e  la  S a l
P ied raííca
P orcafp an a
P u y  d e  C iiaca
P u y m o la c
F u e y o  d e  M a r g n illc á
F ilz a o
P u yb crc
P u y f c l ,  y  la s  Sen dera^
P u r r o y
R a ñ in
K a lu y
K a n ia ílu e
H ins
R o d a
&an U o re n s ]
SaUQ
052 • . .  02
Ory ••• 12 
225 . . .  20 
009 • «• 14 
017 . .  . 12 
017 • • • \ 2 
312 • . *Í12
537- t  5» 
017 . « . 1 2
2 7 7 . .  . 22
034 * . . 24 
052 • . • 02
204 • . . 04
20Ü . • .
<52  ^ . • • 24
0 6 9 . .  . 14 
Z04 *. . 04 
0^6 . » •
205 . ,  ,
052 • t • 02 
i y 6 . « *  06
• • • 26 
. . p 26 
208•* • 08 
I jií . . • 28
12 X • i •
zdo. • • ro
0^4 • • • 24
0*09 • • * X 4
277 , . . 22 
0^4 *• • • 24
25^***
399 . . .  04 
034 . . . 24 
086 ■ • • 26 
433. •.  z8 
208^. • • 08 
X 04• • • 04 
oSd. . . 2¿
017 . » . 12 
225 . . .  20







Í VtenfiUos i al mes. | Total al a&o.
02
02
os 0 0 . . . a B  
Oí88 . *•3® 
24SÓ . . .
C755 . .• 2^
O1B8. . .  32
0x88. • - 32 
34 0^ . . *32 
y«57•* .05  
01S8 . 4 . 3 2  
30J 3 . . .  02
0 5 é d . . .  28 
1706 . . .  tS  
4155 .  . .  24 
415^ . • .  24
056<í • * • 2 8  
Ó755 ■ . . Íí í  
151 t • • • 18 
0944 • • . 24 
2834 • V  
1 3 2 2 • 2 0  
5857 • •. 06  
14548 . . . l á  
0377 . . .  30 
0 755.  . .  2íí 
3 0 2 3 • • . 0 2
0377 • ••  3»
170 0 . . .  
4345 . . .  22'
0 3 7 7 .  . .  30
0944 . . .  24
4 7 2 3 . .  . 15 
2267 . . .  ro 
1133 •• * 32
0 9 4 4 ..  . 24
0x88 . . .  32 
245¿ 08




naes batía bn 
dcii.bii!.
m es defde r* 
de M a v e .
San cctren s .
San M artin  d el Sas
San Eftdvan d e  M arli
Sau Q u i l e z ,  y  Sarita L ie fó a
San F e liu  ,  B e r r i ,  y  A ld e a s
S an  M artin  d e  A f t c t
Sagarras altas
S a im a s




S e rra d u y
SÓSiy-Sefucj
Soperuo
S o p c y r a
Soriana






Torre de Uedai 
T o le d o
T o f r e  la  R ib e ra  
T o r r e s  d cl O b ifp q  
T o r r e  d o b a to  
T o r r u c lU  
T o l b a
Viacamp , y Litera 
Vülanova
V b i c r g o ,  y  B u lco rin a  
V r m e t la , y A ld e a s  
\ í l l a c a r U » y  S a n ta  T ru j^  
V u y
L a s  C a fa s  d e  Seu
Xerbe, y Gnqba¡
i i 8  ,1»» 1 6 2i¡ 2" , , 4 3 2
0 4 5  ,. . .  3 0 O'iÓ 4 4 . 2 6
0 5 5 . . .  02 1 0 4 ,  44 0 4
0 5 5  . . • 02 1 0 4 . , 4 0 4
2 2 0  • . ,  08 4 í t í  .  . . | i 6
0 1 8 . .  .  1 2 0 3 4  . . 4 2 4
0 4 5  ■> • á 3 0 cf86 . . 4 2 6
04 y . • .  3 0 0 8 6  4. .  2 6
0 4 5  . . .  3 0 0 8 6  , * 4 2 6
0 3 6 . • .  2 4 0 6 ^  . . . 1 4
1 6 )  . . .  0 6 3 1 2  4. 4 12
0 3 6 . . .  2 4 o 6 p  , , 1 4
0 8 2  ,. . .  20 1 5 6 .4 . c 6
156- 2 9 5
0 5 5  ¿ * • 0 2 1 0 4  , . * 0 4
1 0 0  • . . 33 3 9 0  4 . .  3 0
0 3 5 . . .  2 4 O 6 9  4 . 4 1 4
0 4 5 . . .  3 0 0 8 6 .4 4 25
0 2 7 , . . 1 8 0 5 2  4 . • 02
0 7 3  ■ . .  1 4 1 5 8 .  4 .  2 8
I  x o  . . .  0 4 2 0 8  , , 4 08
l i o . . .  0 4 308 .  . .  o S
I I 9 . • .  1 0 2 2 5 • 20
0 4 5  . • • 3 0 0 8 6 . . • a 5
J 8 3  . . .  1 8 3 4 7  • * • 0 2
0 6 4  . • • 0 8 I 2 t  4 • 4 I 5
5 2 1 . . .  0 6 ^ 0 7  . , • 1 2
0 5 5  . • • 02 I O 4  . . • 0 4
0 4 5 . • • 3 ® 0 8 6 . . , . 2 5
5 4 1 . « . 1 4 ÍO 2 3  . . . 28
1 7 4  • . .  12 3*9  . . . 2 4
1 2 8 . . . 1 6 2 4 2  4 . 4 3 2
091  . • 4 2 6 1 7 3  .4 , 18
0 4 5 . • • 3 0 0 8 5 .  . 4 25
C 53 . 0 2 1 0 4 .  . • 0 4
0 3 5 . • • 2 4 o 6 p  , , 4 1 4
o i S  . 4 4 12 0 3 4 . . . , 2 4
0 7 3  . . « 1 4 1 3 8  . 4, 2 8
04 5  . • . 3 0 0 8 6  ;• a 5
33583.,„i8 4 4 J97....01
■ 2.por 100, ' Víenfilios
1 mes. 1 al mes.
02 4 4 I 5 *3 •■ o5
30 04 4.
O I • 4 02 OS . 4 22
OI 4 4 02 05. . 22
04 . , qS 22 • • 20
12 OI . . 30
30 04 4 ..24
30 94 . . 24.
30 04 . ,1 24
24 03 4 4 25
05 . • 05 35 . . 3i
24 0 3 . . 26
OI • • 20 0 8 , , 16
03 l 5
OI 4 4 02 05 . . 22
OI . 4 32 10. . 12
24 03 4 . 25
30 04.  . 24
18 02 . . 28
OI . 4 14 07 . , 18
02 4 • 04 II . 4 10
02 4 . 04 11 4. 10
02 . • 10 12 4 . 08
30 04 4. 24
03 • • 1 8 18 . 4 28
OI « • ofi 05 4 . 20
o5 . .  o5 32 4 . 32
OI • • 02 oy , 4 22
30 04 4 , 24
10 . 4 14 55 . . 18
03 4 • 12 17 4 430
02 • • 15 1 3 . . o5
O I • • 25 Op 4 . 14
30 04. . 24
OI • • 02 05 22
03 . . 25
l a OI 4 . 30
OI  . • 14 07 . . IS
30 04. . »4
453 • 4. 1 S 24IS.. .28
Total ai año.
3*545 . . .  oó 
0944 • ••34
3 3  • • • 2 Z  
^^33 • • • 2a
0377 • ••
09 44 ' - .  
P 944 • . .
0944.. • 
<5755 • . .
3 4 0 0 . .  .
0755 . . .
1700. . .  
3212 
í^33 . . .  
2078 . .  .
0755 . ..
C P 44  . . .  
0506 . . .
















2267 , ,  , IQ 
2 2 6 j . , ^ j i O
2 4 5 ^ . . . 0 8
®9 4 4 • . . 2 4
485578,.a8
Zaragoza i. de Mayo de
V
PARTIDO DE BARBASTRO^
R E P A R T IM IE N T O  D E L O  Q V  E  D E E E N  C O  N T R . I B N I R
al mes  ^y al ano , en efie prefente de los Pmhlos de efle F anido , por los
8 5 804^2. Efcudos  ^y 8. Maravedís de Vellón y en la forma quevd exprejfa  ^
do en la Ordenanza, por la Contribución ordinaria , por el nuevo imprn/lo p^or 
el dos por ciento de recaudación, y cobranza, y por V  tenfilios de Camas Leñaf 
Azey^e j y Paja : que con exprefsion de lo que correfponde d cada Pueblo  ^
es en la forma figuiente*
Pueblos)
Contribució al 
mes halla fin 
de i^ brÜ.
Contribució al 
mes defde i. 
de Mayo.
a. por denoto VeenfiHos
al mes» al mes. Total alaño.
! Artifona 045 • • 3P 086 ,
—í—
. ló 30 04 . . 24 0944 . . . .  24
Aímuhia de San Juan 229 . . 14 433 • . 28 04 . , 14 23 ' . 18 4713 . . .  . 18
Ahnúdafar 027 . . 18 052 . . 02 18 02 . . 28 0566 . . . .  28
Alfantiga n o  . .04 208 . , oS 02 . .04 I I . . 10 2267« 4 ÍO
Albaiate 403. . 26 763. .'iS 07 . . 26 41 . ■ 14 8313 14^
Arcufa l i o  . ■ .04 208 . . 08 02 . . 04 I t . . 10 2267 . . . .  10
Afque ■ . 02 104 . .. 04 OI , . 02 05 . . 22 1133 . . . .  22,;
1 Azara Z I í . . 02 399 • ,.•04 04 . . 02 21 . . 22 4345 -----
Ablego 41 2 . . 32 780 . .30 07 ; . 3’2- 42 . . 12 8502 , I 2’
Adahuefea 3 4 S . • 24 6^9. .'14 06 . • 24 35 • ,- i5' 7170 . . . .  26
Alberuela de la Llena 229 . . 14 433 • . 28 04. . 14 3^ • . 18 4723 . . . .  18
Azlor 440 . . 16 832 . . 32 08 . . 16 45 • . 06 9069 , . , , 06
Alquezar 789. . 06 1492 , . 12 15 • . 06 08 . ■ 32^ I624S . . . .  32
Alcólea de Cinca......... 568 . .32 1075 • . 30 lO . . 32 58. . 12 I 1714^ • • • 2^r
Albelda 770 . . 28 34^7 . . 22 14 . , 28 79 • . 02 15871 . . . .  02’
1 Abizanda 1 zS . . i6 242 , .32 02 . . 16 3^ - . 06 2645 . . . .  06
1 Alins 073'. . T4 138 . . 28 OI . ■ 14 07 . . 18 ___18
Alíñazorre 055 . . 02 104 . . 04 OI , . 20 P^  • . 22 13 3 3 -----
Ainfa 256-. • 3a 4 S 3 . • 30 04 . . 32 26 . . 12  ^2 90 . . . .  I 2'
Ciudad de Barbañro . . 3569. . 22 67^0. . 10 68 . . 22 366 , , 04 73498'. . . .  04
1 Barbuñaies 284'. . ’i6 537 . • 3i 05 . . 16 29 . . 06 5857 . . . .  06
Bagueñe 036 . . 24 069'. . 14 24 03 . . 26 07S S ___
Ballobar 449 ■ . 12 850 , . 10 08 . . 22 46 . . 04 925S . . . .  04
Baells 2 n  . . 02 399 • . p4 0 4, . 02 21 . ♦ 22 4345 ^ 22
Baldellou 348. . 24 659. . 14 06 , . 24 35 • . 26 7179 . . . .  26
Barcabo 091 . . 26 173 • . 18 OI . , 26 09 . . 14 1889 . . . .  14
Berbegal 541 . • H 1023 . , 28 10 . . 14 55 . . 18 1 1 1 4 7 . . , .  18
Belber 486 . . 1 2 919 . .24 0 9 . . 12 49 • . 30 10013 , . . , 3 0
Belllia de Cinca . . . . . » 183 . , 18 347 . .01 03. . 18 18 . . 28 3778 -----28
Betorz , y Santa María 064 . . 08 121 . . 16 OI . . 08 06 , . 20 1322 . . . .  20
. Bierge 3')7 - . 30 676 . . 26 06 . . 30 36 . . 24 7368 . . .. . 24
Binaut, y, Balcarza 440 . . 16 832 • 3^ 08 . . 16 4  ^ . , 06 9 0 6 9 ..'. .-o6
Bínefar 53 i  _. 08 ¿006 10 . 08 ,54. . , 10 Í0958. . .  .20
Pueblos)
: C o n c á b u c i ó  a l  
I mes h a d a  f i n
I áe A b E i U
IC o n c r i b u c i ó a l  |  a .  p o r  c i e n t o  
mcsdcfdci* | al mes. 
d e  M a y o .  i
V t e n f í l í o s  
a l  m e s . T o u l  a l  a a o «
Biñue........... ............... 12S . . 16 242 . . 32- 02 . . 16 13 06 264  ^ , . . . 06
Bieifa 75?- • • 26 I 412 , . 32- 14 . . 16 77 • • 06 1 5493.'.- - . 06
Boltaña 532-. • 08 2006 . . 16 10 . . 68 54 • - 20 1;o9^8 . . . . 20
Buera 183 . . 18 347 . • 02 03 . . iS 18 . , 28 3778 . . . . z8 1
Burccat 0S2 . . 20 I'56 . . 06 OI . . 20 08 , . 16 0700 , , . 416
Burgafe 137 . . 22 260 . . 10 02 . . 22 14 , . 04 2834 . . , . 04
Buerba 165 . . 06 312 , , 12 03 . . 06 16 . . 32 34oc>, . , • 3^
Buifan 04$ • • 30 0 8 6 .. 26 30 04 . . 24 ^ 0 9 4 4 ''' .2 4
Caílillazuelo • 3 8 5 .. 14 728 , , 28 07 . . H - 39" 18 7935 . 1 8 !
Callejón de la Puente 284. . 16 537 . - 32. 05 . . 16 29 . . 06 - 5 8 5 7 ... * 06
Gimpo de Arbc 027 . . i8 0^2 , . 02 18 02 . . 28 P566. . . . 28 1
Chalamera 128 . . 16 242 . . 32- ‘ 02 . . 16 13 . . 06 264^ . . , . 06
Caflelflorite oS 2 . . 20 156 . . 06 01 . . 20 08 . . 16 1700. •» . 16
Caftellonroyj 284 . . 16 537 -- 3^ 0^  . . 16 2 9 . . 06 3 8 5 7 . . . , . 06
1
Camporrells 418 • • 28 867 , . 22 oS . .. 28 47 . ■. 02 9447 ' • - . 02
Calafanz •• 26 :10^8.. 18 10 . . i6 57 . '. 14 3152^ . . ,. , 14
Caftellazo- 07.3 - ■ 14 138 . . 28 OI . .• 14 07 , . 18 I*;! I . . , . , 18
Callellar 027 . . 18 052 . . 02 18 02 . . 28 0566 . . . . . 28
Campol
Cajol
1 1 9 . . 10 225... 20 02 . .. 10 12 . . , 08 2456 . , , . . 08
o-j<; . . 02 104 , . 04 OI . .. 02 05 . .. 22 3133 . .- 2 2
Cerefuela 082 . . 20 1^6 . . , 06 OI . . 20 0-8 , ,. 16 1700 . . ; i 16
Crejenzan 201 . . 30 381 ,.. 26 03 . . 30 20 . . 24 4 1 5 6 .. . .  24' 1
Colimgo 266 . . 04 503 . . 08 05 • . 04 7^ . . 10 5479 •. . . lO' 1
Cofcojuela de Fontoba. 21 r .,, 02 399- . 04 04 . . 02 21 , . 22 4345 • • . . 22''
Coílean 2 S 4 . . 16 537 . . 32 05 . . 16 29 . . 06 58 3 7.. . . 06' ' ,r
Conchel XIQ . .. 10 22  ^ . . 20 02 . . 10 12 . . 08 14 5 6 . . . . . oS; 1
Cofcojuela de Sobrarbe I I 9 . . . 20 225 . . 20 02 . . 10 12 . . 08 2456 . , . . oS 1
El Grado 5^ 3 • . 02 989 • • 04 10 . . 02 53 • . 22 10769 . . . . 22! j
Enate 082 . . 20 . 06 OI . . 20 08 . . 16 1700 . . . . I ,^ ■
píliche I-JÓ 9^5 03 16 3212 , *
El Tormllló 119 . . 10 225 . . 20 02 . . 10 12 . . 08 24 ^ 6 ,. . .  oS 11
Efplux .055 . . 02 104 . .04 OI . . 02 05 • . 22 1133 . . . .  22 1
Eftopinaa 422 . . 04 798 • . 08 08 ., . 04 43 • . 10 8691 . . . . 10
Eíladilla 1036 . . 32 1960 . . 30 19 . . 32 106 .. .  12 213^0 . . . . . I2i
'Eftada 201 . . 30 381 . . 26 03 . . 30 20 . . 24 4 1 3 6 .. a a  24 j





036 . • 24 069 . .  14 24 03 . .  26 0755 - -. . . 26
064 ., . 08 121 . . 16' OI .  .  08 06 ,. ,  10 1322 ,., . . 20 ,
Fonz 4082 ,. .  28 2047 . . 23, 20 . . 28 1 11 . .  02 22295 ,,. . a 02
Forníllos i$6 - 295 05 16 3212
Fanlo- . . 2 ^ , .  20 451 . .  66 04 . . 20 M . .  16 4912 . . .   ^ 16
Guardia ogi . .  26 173 . .  18 10 .  . 26 09 . . 14 1889 . a  a  a  1*4
GuaíTojvCaíasdcI Grada 185 , .  18 '347 . . 02 03 .  .  18 18 .  .28 3 7 7 ? . a  .  ,  2-¿ 1
Giílaía 220 . .  08 416 . .  lí3 04 .  .08 2 l .  .  20 4534 1 a  a  ,  Í O
Gere 036 . .  24 069 . .  I-4 24.  03 .  .  26 0755 - a  ,  a  26
Giralt 036 . .  24 069 .  . 1 4 ,  03 .  r  26 0755 ' .  ^  a  26: !
Ginobeí 041 •  •  3® 0S6 r  .  1 6 30 04 .  ^  24 0944 . a  .  24
Huerta de Vert? ii6 l . .  06 312 . . I 2 03 , .0 6  16 . .3 2 340a. a  .  t  3 ^ é
H or 2^6 . .  32 481 . .3 0  04 . .32, 26 . r 12 3,190. . i1
















Pueblos) IC o n tr ib u c ió  a l m e s h a lla  fin d e  A b e iU C o n tr ib u c io  al m e s d e íd e  x* d e  M ayOé
2» p o r  c ie n to  
a l  meSé
V ten fiU o s 















Morillo de Tou 
Motearnedo 
Moñtefa 



























Salinas de Hoz 
Santa Lezína 




04$ * • 30
2,20 . . 08 






















036 . .  Z4 
04-)
1449




















03Ó . .  .24 
091 . . 26 






064 . .  08 
045 . . 30 
1 2 8 . .  16 
16^ . .  06 
036 , .  24 
036 , .  24
183 . .  i S  
385 . .  14 
367 . . 02 






086 . . 26 
416 . . 16 
694 . » 04 
1023 . . 28 
329 . . 24 
104 . .  04 
1^6 . .  06 OI 
086 . .  26 
364 . . 14 
208 . .  08 
086 . .  26 
242 . .  32 
138 . . z8 
173 . * 18 
0Ó9 . . 14 
104 . , 04 
o86-.-. 26 
2 7 4 1 - . .  26 
173 18
034 . .  24
1978 . . 08 
086-. .  26 
1 2 1-. ,  1 6,  
919 . ,  24 
347 , .  02 
0Ó9 . .  14






















694 . . 04 
I i 8o
433 -'2,8 
416 . .  16 
8^0 , .  10 
29^
121 . .  16
086 , . 26
2 4 2 . .  32
3 1 2 . .  12
0 6 9 .. 14 
069 «. 14
347 • .  0% 
728 . - 28
¿94 “ •
3IZ . .  12 
1 04 - . 04 
1665 . . 3 0  
0 6 9 . .  14 
138 . .  zS
io8 f - 08
















30 '04 . . 24
08 22 . . 20
02 37 . . 22
14 5^  . .  18
, 12 17 . . 30
, 02 0  ^ . . 22
* 20 08 . . 16
30 04 . . 24
. 24 19 . . 26
. 04 11 . . 1 0
30 04 « « 12,4
. 16 13 . . 06
. 1 4 .07 . . 1 8
, 26 09 . . 14
24 03 . , 26
. 02 0  ^ . . 22
30 04 * . 24
. 30 148 . . 24
. 26 09 . . 14
12 OI . .  30
. 04 107 . . 10
04 • . 24,
. 08 qó . . 20
. I 2 49 . . 30
. 18 1 8 . .
24 03 , .  2Ó
. 26 09 . .  14
. 01 37 .4 i?-
64
. . 14 2 3 . . í8
. .  oS 12 , . 20
. .  22 46 . .  04 
16
. . 08 06 . .  20
30 04 . - 24
. .  16 13 . .  06
4 . 06 1 6 . . 32
24 03 . .  26
24 03 . .  26
; . 18 1 8 . .2 8
. • 14 39 . .  iS
. - 02' 37 4 . 22
. . 06 1 6 , . j z
. . 02 0*5 . .  22
. . 34 9 0 . .  12
24 03 . .  26
- . 14, 07 4. 18
í * 4 04 l i  í * i -
0944 . . . .  24 
4534 * . * * 20
7557 . . * * 2^
II 147 * . * * 18
3389 . . .  * 3^
1 1 3 3 . . . .  22,
1700 . * ♦ . IA
0 9 4 4 ..  . .  ¿4  
3967 . . .  . 26 
22Ó7 . . i . 10
0944 ■ * * * 24
164^ . . 06
>511 . . . .  18
1 8 8 9 . .  V 14
07^  ^ , 1 6  
1133 . . . .  22
0944 * * * * 24'
298^2 . . . .  24
1 5 89 . .  . .  14 
0377 - < • * 30'
21^39 . .  10
0944 * * * * 4^*
1322 . .  V. 20 
1 0 0 1 3 . . . .  30 
3778 . . . .  28
0 7 í í ------




4^34 . . . .  20 
92<58 . . . .  04 
3212
1322 . . . .  20 
0944-,. ^  - 24 
264^ . i . .  06
3 4 0 0 .. . .  341
07 <5^ ■. . 2^
07 ^  ^  . . .  4
3778 . ; ;  i 28! 
793$ - iS  
r i s ;  —  2^^
3 4 0 0 .. . .  34! 
1133 . . - . 24J 
1S138 . . . . izl 
075<5 . . 261
13 U  .«<.
1167 4.4 í IC?
■■ i i i
Pueblos)
C o n c r ib u c io  al 
m es h a lla  ñn 
d e  A b r il.























El Coícullar Deíierro 
Fontiñan Deíierto 
La SaíTa Deíierto 
La Pardina Deíierto 
Monfarrate Deíierto 
Monte de Anois Deíierto 
Monte de Toran Deíierto 
Nafon Deíierto 
Rióles Deíierto 






C o n t r ib u c ió a l  ! 1 .  p o t  c ie n to V tcn fiU o s
m e s d e í d e i .  ¡ al  m es. a l  m es.
d e  M a y o . |
Total ai aso.
29^ 03 16 3212
208 . . 08 02 . . 04 i r . . 10 2267 . . ,. . 10
329 . . 24 03 . . 12 17 . . 30 3^89 . . . . 30
260 . . 10 02 . . 22 14 . . 04 2834 . . . . 04
138 . . 28 OI , . 14 07 . . 18 I^I I  . . . . 18
054 . . 24 1 2 OI . . 30 0377 . . . . 30
034 . . 24 12 OI , . 30 0377 . . . . 30
225 ., . 20 02 . . 10 32 . . 08 2456 . . . . 08
034 . . 24 12 OI . . 30 0377 . . . . 30'
537 . . 32 03 • . 16 29 . . 06 5857 . . . . 06
431 • . 06 04 . . 20 24 . . 16 4912 . . . . 1 6
052 . . 02 18 02 . . 28 0566 . . . . a8
121 . . 16 OT . . 08 06 . . 20 1322 . . . . 20
1 3 8 . . 28 OI . . 14 07 . . 18 1  ^ I I . . . . 18
104 . . 04 OI . . 02 05 . . 22 1153 . . . . 22
426S . . 28 43 • . 14 231 . . 18 46479 . . . . 18
208 . . 08 02 . . 04 I I . . 10 2267 , . . . 10
312 . . 12 03 . . 06 16 . . 3^ 3400 . , . . 32
763 . . i8 07 . . 26 43 . . 14 8313 . . . , 14
Z93 03 16 3212
138 . . 28 OI . • 14 07 . . 38 , . 18
79,8 . . 08 08 . . 04 43 • •■ 3 0 8691 . . ■
o«5a . ;  o í  
0*52 . .  02 
052 . ,  02 
260 . .  10 20
1^8 02 ; ; 28 b«566 . ; . . iS
18 02 . . 28 0^66 . . . . 28
18 02 . . 28 0^66 . . . . 28
22 14 . . 04 2834 . . . .  04
40027...26 7^69^...18 769...26 410^...14 8?4í 6 i  74







■ REPARTIMÍENTO d e  l o  q u e  d e b e n  C O N tR IB U m  A L  M ES  , T  A L  AnO E N  E ST E  
prefente de 1758. los Pueblos de e(le Partido , por los Bfcudos , 2. Reales , y  4. Maraaedis
de vellón , en la forma que va exprejfadó en la Ordenanza-, por la Contribución , por el dos por ciento 
de recaudación, y cobranza,por Utenjillos de Camas , Lena, Aceyte, y Paja \ 'y por el eq-iioalente de la 
efincion del E f  anco de Aguardiente , y gafto de la Compañía fuelta de Aragón, que con exprefsion 
de lo que correfponde d cada Pueblo , es en la forma figuiente.
PUEBLOS. Contrib. Ucéíillos Dos por Aguard. Comp,al mes. al mes. 100. al al mes. íuelc. al
mes. mes.
A r e n s ................ s . . . 835» . 04
Arro . . . , ..................05 5 ■
A n e t o ................................ 130 . 18
Atenza 027 .
Araían.................................. 074 . 20
A b e n o z a s ...........................0 3 7 .  10
A u l e c ..................................027 • 33
A f t e r .................................. 0 5 5 .3 2
Azanue................................. 745 . 30
A g u in a l iu ..........................158. 17
A g u i l á r .............................. 074 . 20.
A b i .....................................04<5 . 21
A l e t ..................................... I I I  . 30
B a lla b r lg a .........................083 . 31
B o f a l íu i ............................. 04(5 . 21
Batafona ............................ 1 1 1 . 3 0
B acam orta................. .... 0 5 5 .3 2
B a rb e ra n o .........................093 • 08
Benavarre , y Aldeas . . . 13 51 . 3 1 
Benafque , y Aldeas . . . 773 . 29
Beranuy........................ o6-^  • 09
Benavente...................  074 • 20
Belieftár............................... 0 5 5 .3 2
Baiiaftbn..............................  1 21 . 07
Betefa , y Aldeas . . . .  1^9 • 06
Benifons,y Cafas de Erbera 0 5 5 .3 2
Bcíians..................................0 8 3 .3 1
Biefcas de Obarra . . . .  027 . 33
B ifa líbo n s.......................... 045 . 21
Blblls. . .  04^ 5^  *21
B ifa rru i .............................. 074 . 20
Bonanfa ..............................13 0 .  ig
B o n o ...................................o4<5 . 2 1
Bui , y la Torre . . . .  074 . 20
Caftejbn de S o s ................. 158 . 17
Caíligaleu . . . . . . . .  242 . 14
Caftanefa, y Eonchaaina . 325 . n
Caferías............................... 279 . 24
Caftanct............................... 0 5 5 .3 2
Caftellbn del Pía . . . .  074 . 30
Caftarlenas........................ ...... . 19
Caladrones........................ 1 9 5 . 2 7
Clarabails............................037 . 10
C l a m o f a ............................ 093 . 08
C alvece...............................  195 2 j
Capella, y Aldeas. . , . 4 1 0 .0 8  
C a g i g a r ..............................0 7 4 .2 0



















































































































0 2  
0 2  
OI  





















Total de Cócrib. 
Utcñíilios, 2. por 
100. Aguard. y 
Cóp.fuelc.al año.
• 30 22 . . 28 29 . . 04
. 02 OI . . 20 OI . . 32
. i 5 03 . . 24 0 4 .  . 18
. 18 00 . . 27 00 . . 33
. 14 02 . . 04 02 . . 20
• 24 OI . , 02 OI . . 10
. 18 00 . . 27 00 . . 33
. 02 OI . . 20 OI . .3 2
. 04 21 . . 05 28 . . i 5
. 00 04 . . 17 05 . . 17
. 14 02 . . 04 02 . . 20
• 30 OI . . I I OI . . 21
. 04 03 . . o5 03 . . 30
. 20 02 . . 13 02 . • 31
* 30 OI . . I r OI . . 21
. 04 03 . . o5 03 . .  30
. 02 OI . , 20 OI . . 32
. 25 02 . , 22 03 . . 08
. 20 38 . . 13 45 . . .  31
• 22 21 . . 33 2'5 • • 29
. 08 OI . . 29 02 . . 09
. 14 02 . . 04 02 . . 20* ’
• 02 OI . . 20 OI . . 32'
• 10 03 . . 15 04 . . 07
. 28 04 . . 08 05 . . o5
. 02 OI . . 20 OI • . 32
. 20 02 . . 13 02 . . jX
. 18 ■ 00 . . 27 00 . . 33
* 30 OI . . II OI • • 2 I
• 30 OI . . II OI . . 21
. 14 02 . . 04 02 . . 20
. i 5 03 . . 24 04 . • i8 ‘
• 30 OI . . 11 OI . . 21
. 14 02 . , 04 02 . . 20
. 00 04 . . 17 05 . • 17
. 20 o5 . . 30 08 . . 14
. 05 op . . 09 II  * • II
, 10 07 . . 32 09 • • 24
, 02 01 . . 20 OI • • 32
• H 02 . . 04 02 • • 20
■ 32 02 . . 31 03 • • 19
. 24 05 . . 19 o5  • • 27
• 24 01 . ♦ 02 OI • • 10
. 25 02 . , 22 03 • • 08
. 24 05 . . 19 o5  • • 27
. 25 II  . . 22 14 . . 08































io 5 i . 
, 1S57 . 
, 0553 . 




























































PUEBLOS. Gontrib. Utéíllios Dos por Aguará. Comp,al mes. al mes. 100. al al mes. fuelt, al
mes. mes.
Total de Cócrib. 
Utenfilios, 2. por 
100. Aguará, y 
Cóp.fuelt.al año.
Cavellera . . . . . . . .  04^ ? . 21
Cáncer. . . . . . . . .  027 , 3^
Cambo .....................................307 . 23
Charo........................................ 037 . 10
Cires....................   102 . ip
Chinaft.................................. 0 5 5 * 3 ^
C h í a ........................................ 2p8 . 12
Chiro......................................... 037 . 10
Chiribeta , y Mongay . • 06$ ,o p
Cornudilla . . . . . . .  14P . o<í
C ó l l i ........................................0^6 . 2 r
D e n u y ..................................... 04<í , 21
E f p e s .................................. ...... . 2p
Eftaíl , y la Cerulla . . • 102 . ip
E f t a n a ......................................0^5 , op
E fc a n e t .................................... 065 . op
El Pueyo de Argües . . • t'02 . ip
Erdán , y Centenera . . • 177 • 05
E fpluga.....................................046 . 21
El R u n ..................................   037 . 10
Exep............................. 0 5 5 . J2
Efdelom ada.............. ^ 2 7 , 3 3
El Mon de R o d a , la Colo-
mlna , y la Mata. . . • 102 , ip
Fet . . ,  . ........................ 083 . 31
Fineftras.....................0 4 5 . 2 1
Forcat.......................   055 . op
F o rad a d a ................................ 0P3 . 08
Fócoba,Torrelab.y elSolet 447 . 18
FoíTado...............................  045 . 21
Formígales . . . . .  . . .  o p j . 08 
Gabaíia . . . . . . . . .  121 . 07
G r a u s .......................  8 8 5 . 2 5
G a b a s .............................  • 06') . op
Gruñan................................. 074 . 20
Guel......................................  14P . 05
líeles . . . . . . . . . .  055 . 32
jL iz e u .................................. 344  • 33
Las Cafas de Eiidolfo . . .  018 , 22 
La Puebla de Caílro . . .  503 , i 5
La Pinilla.................................037 . 10
La Torre de EíTera. . . . 077 . 20
La Almunia de S. Llorcns. 037 , lo
L a fq u a rré ..........................  503 . r5
Laguarmbs , y Aldeas . . aSp . or
La Cafa de A r to .................... oop . 11
Liri........................ 1 4 5 . 0 5
La Cafa de Quintana. . . oop . i r
Las Eadas; ............................ oop . 11
La Torre de Varo . . . .  027 . 33
Las Lagunas . • ..............  027 , 33
Las Cafas de San Abentín. oop . i r 
LasVálledeLIerp, yAldéas 121 .0 7  
Las Villas dél Turbo. . , 037 . 10 
La Cafa de la Quadra . . oop . 11 
LaCarlaniadeXiftal,yLleri oop . i i  










































2 P  0 0
27 OI
2 4  O I
20 08 
2P 00
2 4  O I  
02
2 7  O I
2 5  OI  































. . 30 
. . 08 
. . 25 
. . i 5
• • 30
. . 25 
. . 10
. . 25
* . 08 
. .  14 
. . 28 
. . 02  
. . 18 
. . 12 
. . 18 
. . 24 
. . 14 
. . 24 
. . 18 
. . i 5
♦ . o5 
. . 28
• . o5 
. . o5 
. . 18 
. . 18 
. . o5 
. . 10 
. . 24 
. . o5 
. . o5 
. . i.a
02 . 












O I  .










00 . . 
00 . .
00 . . 
00 . . 
00 . .
0 3 . .
01 . . 
00 . . 
00 . ,






•  20 




























OI . . 21 0553 . . 18
00 . - 33 03p8 . .0 4
10 . . 23 43 7P • . 10
OI . . lO 0530 . . 2 8
03 • . iP 1459 . . 25
OI . • 3’3 07P5 . . ó8
10 . 12 4245 . . 20
OI . . 10 0530 . . 28
02 . . Op 0P28 . • 3^
0 5 . . o5 2123 . . 10
OI . . 2 I 0553 . . 18
OI . . 21 0553 . . 18
0 4 . . 2p ippo . . 20
03 • ■ IP 145P . . 25
02 . . op Op2 8 . - 32
02 . . op OP28 . • 32
03 • . ip I 4 5 P . . 25
o5 . .0 5 2521 . . 74
OI . . 21 0553 . . 18
OI . . 10 0530. . 28
OI . • 33 07P5 . . 08
00 . * 33 03P8 . . 04
03 • • iP 145P. . 25
02 . • 31 11P4 . . 12
OI . . 21 •o553 . . 18
02 . . op OP28 . • 32
03 ' • -08 1327 • . 02
15 • - 18 5 j 5p . • 30OI . . 2 1 0553 . . 18
03 ■ . 08 1327 . . 02
0 4 . •07 1725 . • o5
30. • 35 12507 . . 02
02 . • op OP28 . • 32
02 . • 20 i o 5 i . . 22
05 . • o5 2 1 2 3 . . 10
OI . ' 33 0795 . . 08
I I . • 33 4P i o  • . 04
00 . . 22 0255 . . 14
17 • . i 5 71(55 . . 04
OI . . 10 0530 . . 28
02 , . 20 i o 5 i . .2 2
OI . . 10 0530 . . 2g
17 • . i 5 7155 . .0 4
10 . . OI 4113 • • 30
00 . . II 0132 . . 24
05 . . o5 2.123 . . 10
00 . . 11 0132 . . 24
00 , . II 0132 . . 24
00 . • 33 03P8 . • 04 100 , • 33 03P8 . . 04 !
00 . . 11 0132 , . 24
04 . . 07 ■ 1725 . » o5
OI . . 10 0530 . . 28
00 . . II 0132 , . 24
00 , . II 0132 . 24




:r E ? A R T i M I E M r O  D E  L O  Q U E  D E B E N  C O N T R I B U I R  A L  
m ss ,  y  a l  ano en e / k ^ r e fe n te  de 1 768. los P u eb lo s de e jle  P a r tid o  , p o r los  
5P3O142, E fcu d o s  ,  %. R e d e s  , y  4. M a r a v e d ís  de v e lló n  ,  en  la  fo r m a  
q u e v a  e x p r e fa d o  en la  O r d e n a n z a  ,  p o r  la  C o n tr ib u ció n  ,  p o r  e l  dos p o r  
ciento de reca u d a ción  ,  y  c o b r a n z a , p o r  U ten fd io s de C a m a s ,  L e n a  A ceyte  
y  P a ja - , y p o r  e l e q u iv a le n te  de la  e jiin c io n  del E j ia m o  de A g u a r d ie n te  , y 
g a jio  de la  C o m p a ñ ía  f u e l t a  de A r a g ó n  ,  que con exp refsio n  de lo que co rref-  
pande a  cada P u eb lo  ,  es en la  fo r m a  ¡ig u ie n te , ^
PUEBLOS. Contrib. al mes. Utéfilios al mes. Dos por 100. al Aguard. al mes. Comp, fuelt. al
Total de Cótrib. 
Utenfüios, 2. por 
100. Aguard. y




354-10 3< .^3o 06.24 10-02, 1 2 .1 0  5042.28
820.16  8 5 . 1 4  1 5 . 1 8  23.10 2 8 . 1 6  11 6 7 8 .0 4
503-1^ 52-.I4 o p . 1 8 14*10 1 7 . 1 6  7 1 6 6 .0 4
•Arcos...................522.04 54* Í2, 05?.30 14.28 18.04
A l c a l á .................. 9 7 8 . 3 3 .1 0 1 . 3 1  18 .18  2 7 .2 7  33.33
Albentofa . . . . 233.03 24.05? 04.14  06.21 08.03
Aguilár........317.00 33.00 06.00 op. 00 I I . 00
A vejue la .... 1 8 6 . 1 6  i p . 14 03.18 05.10 06. 16
Allepuz........ 540.26 56.10 10.08 1 5 . 1 2  18 .26
Alba.....................  270.13 28.05 05.04 07.32 op. 13
Aguatbn....... i o 2 . i p  10.23 01.32 02.31 0 3 , ip
Almillas....... 317.00 33.00 06.00 op.o o  i i . o o
Balbona..... 307-33 32.01 05.28 08.25 10.23
Bal de Linares . . 382.op 3P.27 07.08 i o .2 p  1 3 . op
Bal de C ab ra . . . 1 1 1 . 0 7  1 2 . 2 1  02.10 0 3.15  04.07
Babiloche . . . .  0 6 5 .op 06.27 01.08 0 1 . 2p 02.op
Baldeconcjos . . . 167 .28  1 7 . 1 6  03.06 04.26 05.28
Bicuña......... 167 .28  1 7 . 1 6 0 3 . 0 6  04.26 05.28
Bif iedo........5 1 2 .2 7  53.13 op.24 1 4 . i p  1 7 .2 7
Billalba la alta . . 233.03 24.op 0 4 .14  06.21 08.03
Billalba la baxa . . 3 2 6 .11  33.33 06.06 op.op i i . i i
■ P 32 .1 2  P7.02 17 .22 26.1Ó 3 2 .1 2  1 3 2 7 ^ 2 0
■ 27?*24 i ? - a 4 05.10 07 .32 o p .2 4  35?8i . o6
Billél 
Billarquemado
7 4 3 1 . 1 8
1 3 9 3 4 - 0 4
3 3 1 7 . 2 2  
4 5 1 2. 00 
2654.04 
7 6 P 6 .3 2  
3 8 4 8 .16  




1 7 2 5 .0 6  
O P 2 8 . 3 2  
2388.24 
23 88.24 
7 2 p 8 . 2 8
3 3 17 .2 2  
4 <^44-^4
'.y
PUEBLOS. Contríb. Ucéfilios Dos por Aguard. Comp.al mes. al mes. 100. al al mes. fuelc. al
mes. mes.
Total de Cótrib. 
Uteiifiilos, 2. por 
loo. Aguard. y 
Cop.fuelt.al año.
Billacílár . . . . 130.18
Bíbel.................... 3 17.00
Billanueva de Reb. 2 2 ^ . 2 6
Campos................ 1 8 6 , 1 6
Cafcante.............. ^ 2 6 ,  j  i
Cañellár............ ...  320.11




Camarcna.............2 8 ^ .0 1
Camañas..............400.31
Campillo..............^ 2 Ó , i  I
Cañada Vellida . . 149.oó 




Celia.....................8 4 8 .1 5
Cirugeda . . . , 167.28
Corbalán.............. 289,01
Conzud............... 2 14 . 1 5
Cobacillas.............037.10
Gubia............. .. . 279.24
Efcoriguela, , . . 372.32
El P o b o ............. 606 .01
Fuentes Calientes, 242.14 
Fuentes dcRubiel. 195.27 
Fiienferrada . . . .  233.03 
Formiche alto. . .  466.06
Efcriche................055.32
Formiche baxo . . 233.03
Gudar...................... 326.11
C a lv e ..................335.22
Hinojofa.................270.13
La Puebla deValv. 8 i  t.05
2 0 . 1 3
2 4 . 0 9  
4 8 . 1 8  
0 5 . 2 8
2 4 . 0 9
3 3 - 3 3
3 4 . 3 2
2 8 . 0 5
8 4 . 1 5
0 3 . 2 4
0 9 . 0 0  
0 6 . 1 2  
0 5 , 1 0
0 9 . 0 9
0 9 . 0 9
2 3 . 0 1
0 3 . 0 6  
1 0 . 2 0
0 7 . 0 5
0 8 . 0 7
1 1 . 1  3
0 9 . 0 9
0 4 . 0 8
0 7 . 3 2
1 6 . 0 5  
1 9 . 2 9  
o ó .  1 2
2 4 . 0 3  
0 4 . 2 6
0 8 . 0 7
0 6 . 0 3
0 1 . 0 2
0 7 . 3 2  
l o .  2 0
1 7 . 0 7  
0 6 .  3 0
0 5 . 1 9
0 6 . 2  I
1 3 . 0 8
0 1 . 2 0
0 6 . 2  I
0 9 .0 9  
0 9 .1 8  
0 7 . 2 3  
2 3 . 0 1
I  8 5 7 . 3 0  
4 5  I  2 . 0 0  
3  I  8 4 . 3 2  
2 6 5 4 . 0 4
4 6 4 4 . 2 4
4 6 4 4 . 2 4  
1 1 5 4 5 . 1 4
I  5 9 2 . 1 6
5 3 0 8 . 0 8  
3  5 8 3 . 0 2  
4 1 1  3 . 3 0  
5 7 0 6 .  1 2
4 6 4 4 . 2 4  
2 1 2 3 . 1 0  
3 9 8 1 . 0 6  
8 0 9 5 . 0 2
9 9 5 2 . 3 2
3 1 8 4 . 3 2  
I  2 0 7 6 . 0 8
2 3 8 8 . 2 4
4 1  I  3 . 3 0
3 0 5 2 . 0 8
0 5 3 0 . 2 8  
3 9 8  1 . 0 6
5 3 0 8 . 0 8  
8 6 2 5 . 3 0
3 4 5 0 .  I  2
2 7 8 6 . 2 8
3 3 1 7 . 2 2  
6 6 3  5 .  1 0
0 7 9 6 . 0 8
3 3 1 7 . 2 2
4 6 4 4 .2 4
4 7 7 7 - H  
3 8 4 8 . 1 6  
2 8 . 0 5  1 1 5 4 5 . 1 4
PUEBLOS. Contrib. Utéfilios Dos por Aguard. Comp.al mes. al mes. 100. al al més. fuelta al
mes. mes.
lOo. Aguard. y 
Cóp.fuelc.al año.
Las Parras . . . • 1Ó7.28 1 7 . ló  
LaHozcielaVieja. 512.27 53^13
La Rambla . . . . 055.32 05.28 
Lidón . . . . .  . 344.3 3 25.3 I
Linares................ ^23.01 c>d.o3
Mazanera, Alcotas 8Ó7.03 (?o.op
Martin.................3 54.10 36. 30
Mezquita............ 275^.24 29.04
Monteagudo . . .  233.03 24,09
M ora ....................I 874.01.195.03
Mofquerucla . . . 978.33.101.31 





Rio de Eva , . . - 186,16 19.14
R iüo ....................261.02 27.06
Rubielos...............17 52.28.18 2.16
Rubiales............... 055.32 05.28
San Aguñin . . . .  317.00 33.00
Sarrion................ 857.26 89.10
Santa Eulalia. . . 661.33 68.31 
Son del Puerto. . • 205.04 21.12 
Ciudad de Teruel.3393.26.353.1 o 
Torre la Caree! . . 205.04 21.12 
Torremocha. , . . 261.02 27.06
Torrijas............... 223.26 23.10






















0 1 . 0 2  
06,  OO
1 6 . 0 8  
I 2e l 8
0 3 . 3 0
6 4 . 0 8
0 3 . 3 0  
0 4 . 3 2  
0 4 .  0 8
0 4 . 0 2  
0 4 , 2 6  
0 4 . 1 4
0 5 . 2 8  2 3 8 8 . 2 4
17*^7 7298.28
0 1 . 3 2  0 7 9 6 .0 8
11.33 4 p io .o 4  






3 3 * 3  3 13934*04 




371 5 .2Ó 
2654. ^ 4 
371 5. 26 
24948>ez4 
079 6.08 
I I . O O  4512.00 
29.26 12208.32
22.33 9422.04
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Zaragoza i .  de Enero de 1768.

PUEBLOS. Contrlb, al mes.
Las Paules........................ 2p8
La Cafa de Peralta . . . .  oop
La Efpuña........................ 14P
Las Cafas de la Collada . 018 
La Mora de Montaííana. . 027
La Puebla de Roda. . . .  055
Los Molinos......................055
L u za s................................
Los R zo ls ......................... 027
Merii...................................055
Morillo de Llena . . . .  o ¿^ 6
Montanuy.................................
Monfalco . . . . . . . .  o2y
Morillo de Moncliis . . .  08^
Montañana......................... 114
M onefm a.........................  205 ,
Muro de Roda........................... r
N acha...............................  074
N avarri............................  04^







P a ñ o .......................................
P o l o ............................. ...
Pallaruelo........................  055
Parrárua............................  ^ 2p8
Peralta de la Sal . . . . .  727
Piedíáfita. . ....................  ^ Q^ p
Portafpana 037
Piiey de C in c a ................  ^ j^p
Puymolar . .................. j
Pueyo de Marauillén . . 08?
Pilzán..............................
P^yber ............................... oig
Puyfel , y las Senderas. . 045
P u rro y .......................... ...
R a ñ in ............................ ... j u
............................... 055
R am aftué........................ ,
........................... .. OOP
R o d a ...............................   121,
San Llorens........................  027
S ah u n ................................ j y j
Santorrens........................  1^0
San Martin del Sas. . . .  027
SanEñevande Merii. . . 055 
San Qpilcz, y Santa Lieílra 055 
San Feliu, Berri, y Aldeas 223 
San Martin de Aíler. . . . 018
Sagarras altas.................... 027
Salinas...............................04^
S eyra .................................045 ,












Total de Cótrib. 
Utcnfilios, 2. por 
100. Aguard. y 
Cóp.fuelt.al ano.
424¿?
PUEBLOS. Contri b. Utcíillos Dos por Aguard.. L Comp.
Total de Cótrib. 
Utenfilios, 2. por
al mes. al mes. 100. al al mes. fuelt. al 100. Aguard. y
mes. mes. C6p.fueic.al año.
..............................................
Scnuy..........................- . •
S erra d u y.............................
Sos , y Seífue.....................
Sopcrun.................................









T o le d o ................................
Torre la Ribera . • • • • 
Torres del Obilpo. . • • • 
Torre de Obeto . * • -
T o r r a d la .................... ... •
T olva. ................................
Viacam p , y Litera . . .
Villanova............................
Ubicrgo , y Bolturina . . 
U niiella , y Al deas. . . .  
V illa ca rli, y Santa Truja
V u y ....................................
Las Cafas de Seu . . . . 
Xerve , y G rioval . . . . 
2 utita .
1P7 . 28 17 • • 16 03 . . o5 04 . . 2d 05 . • 28 2388 • • 24
037 . 10 03 . . 30 00 . . 24 OI . . 02 OI > 4 10 0530 •  • 28
083 . 31 08 . . 35 OI . . 20 02 . . 13 02 . . 31 IIP4 . . 12
I3P . 2p 14 . . 19 02 . . 22 03 . . 33 .04 . . 2p ippo •  • 20
055 . 32 0$ . . 28 OI . . 02 OI •  • 20 OI • • 32 o -¡96 4 408
102 . Ip 10 . • 33 OI . . 33- 02 . • 31 03 . . Ip I45P 4 4 2d
O3P . 10 03 • • 30 00 • • 24 OI • . 02 OI . . 10 0530 4 4 28'
04(5 . 2 1 04 . • 2p 00 . . 30 OI 4 4 II OI 9 • 21 Odd? 4 4 18
027 . 33 02 . • 31 00 . . 18 00 • • 27 00 • • 33 03p8 . . 04
0 7 4 . 2 0 07 , • 26 OI • • 14 02 • • 04 02 . . 20 lOdi « • 22
I I I  . 30 II  . • 22 02 • »04 03 • • Od 03 • . 30 I5P2 • 9 id
I I I  . 30 11 . • 22- 02 • • 04 03 • • Od 03 • . 30 I5P2 . . id
074 . 20 07 . . 2(5 OI • • 14 02 • 4 04 02 . . 20 lOdi • • 22
04(5 . 21 04 . 2p 00 4 9 30 OI 4 4 11 OI . . 2 1 Odd3 • • 18
130 . 18 l i  • . 20 02 4 4 id 03 • . 34 04 . . 18 1857 ♦ • 30
06$ . op oc5 . . 27 OI • • 08 OI • . 2p 02 . . op OP28 • 9 32
3 2(5 . II 05 • . 33 Od . . ot5 op • ♦ Op 11 . • 11 4d44 4 4 24
04(5 . 21 04 . « 2p 00 9 4 30 OI • • II OI • • 2 I Odd3 . . 18
04(5 . 21 04 . . 2P 00 4 4 30 OI • • I r OI . 4 21 Odd3 • • 18
5 5P ■ H 5 8 . • 08 10 4 4 20 15 • 4 30 Ip • . 14 7Pd2 4 4 12
177 . 05 18 . . 15 03 4 4 12 05 4 4 OI od . . 05 2521 4 4 H
130 . 18 13 • 4 20 02 •  • Id 03 - • 24 04 • . 78 1857 .  . 30
op? .0 8 op . . 24 OI .  . 2d 02 •  • 22 03 . . 08 2327 4 4 02
045 .  21 04 , . 2P 00 • 4 30 OI •  • 11 OI . * 21 Odd? 4 4 18
05$ • P 0 5 . • 28 OI 4 4 02 OI •  • 20 OI . 4 33 oypd 4 4 08
28037 . 10 03 • 30 00 4 4 24 OI •  • 02 OI • 4 10 0530 4 9
018 . 22 OI . . 33 00 4 4 12 00 •  • 18 ■ 00 . . 23 02d5 4 9 H
074 .  20 0 7 . . 26 OI 4 4 14 02 4 4 04 02 • . 20 lOdi 4 4 2 2'
04(5 .  21 0 4 . 4 29 00 4 4 30 OI •  • II OI • • 21 Odd3 4 4 18
Í3858 .  31 2483 i■  25 45 I . .  20 d77 .  ,• 13 827 ♦ .  31 33P5P4• 4 4 12
■ ■ - -  - ■ - •
Zaragoza i, de Enero de 1768,
